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" D i a r i o d e l a M a r ! n a , , 
Administración 
En sustitución de don Francisco Gu-
tiérrez ha sido nombrado Agente del 
Biario de la- Marina en Los Palacios, 
el señor don Aquilino Díaz, con quien 
deberán entenderse en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad, para todo lo concerniente a esta 
Empresa. 
Habana Junio 3 de 1913. 
El Administrador. 
L a e x o i c a c i o n d e u n a c r i s 
/ I n f e / a s C o r f e s e s p a n o / a s r e a p a r e c e e / G o b i e r -
n o d e R o m a n o n e s , q u e e s i n t e r p e l a d o p o r 
l a s m i n o r í a s . H a b l a e l P r e s i d e n t e . L e -
r r o u x , g u b e r n a m e n t a l . C a m b ó 
c e n s u r a a M a u r a . 
mu D r e s i d e n t e d e 
¡ P o s o a l a P r e n s a ! H e l a d o s d e A r l e q u í n . L a y a f a m o s a 
r e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a . U n a s e r i e i n é d i t a d e a d m i r a -
b l e s c u e n t o s d e c a m i n o . H a y " q u o r u m " . L a a n -
g u i l a , ¿ e s o n o u n p e s c a d o ? 
Madrid, 2. 
El Gobierno del Conde de Roma-
nones, tal como quedó constituido 
últimamente, se presentó de nuevo, 
esta tarde, ante las Cortes. 
Apenas abierta la sesión del Con-
greso—una hora antes que la del Se-
nado—el Conde de Romanones se le-
vantó a explicar la última crisis. 
Declaró que ésta había surgido 
para dejar al Roy en libertad de que 
resolviese lo más oportuno, vista la 
gravedad del discurso pronunciado 
por el señor Maura contra el gobier-
no de los liberales. 
—'Preferí—dijo—dejar el Poder a 
ocuparlo indecorosamente. 
Después habló el batallador repu-
blicano Alejandro Lerroux, y contes-
tando a alusiones que le hiciera el 
señor Maura, negó su participación 
en la semana sangrienta de Barce-
lona. 
Se declaró radical, pero guberna-
mental. 
Y afirmó que él está dispuesto a 
colaborar desde el Parlamento en la 
labor nacional. 
El catalanista señor Cambó elogió 
al señor Maura como eminente hom-
bre público, aunque censurando que 
abandonase en 1909 el Poder a un 
partido faccioso, y que ahora se nie-
gue a colaborar con los liberales en 
la obra patriótica común. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba,, contestó brevemente a los 
señores Lerroux y Cambó. 
Más tarde, en el Senado, repitió 
el Conde sus manifestaciones. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
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Baratillo núm. I 
El asesinato de Jalón 
Madrid, 2. 
Dícese que, aunque las autorida-
des militares lo niegan, en el dramá-
tico careo a que fueron sometidos 
Sánchez y su hija, aquél se confesó 
al f in autor del horroroso crimei?.. 
Ceremonias palaciegas 
Madrid, 2. 
Con la solemnidad de costumbre, 
esta mañana presentó al Rey sus 
credenciales el nuevo ministro de 
Colombia en Madrid. 
Entre el Rey y el diplomático cam-
biáronse cordiales discursos. 
—Se ha enviado, con el ceremo-
nial tradicional, al duque de Hijar 
el uniforme que el Rey usó el día de 
la Epifanía. 
La Exposición de Barcelona 
Madrid^ 2. 
El Comité de la Exposición Inter-
nacional de Electricidad, que ha de 
celebrarse en Barcelona en 1915, ha 
visitado al ministro de Fomento, se-
ñor Gasset, que le ofreció todo su 
apoyo. 
i c a í S a t o 
Bilbao, 2. 
En el campeonato de lucha, greco-
romana, Ochoa venció a Mamudoff, 
proclamándosele campeón. 
l O o l s A 
Pregunté, tímidamenté, a un ugier: 
—¿Piensa usted que el1 doctor La-
nuza me recibirá? 
—¡Ya lo creo!—me respondió aque-
lla amable persona. —¡Pues no fal-
laba más! ¡Usted es repórter y esta 
es su casal 
—Muchas gracias, pero... no quie-
ro mentir; sólo soy un afieionado. 
—Í'|ío importa! 
Y gritó, eomo los alguaciles hacían 
antiguamente. 
—¡ ¡ Paso a la Prensa!! 
Me condujeron ante él señor Pre-
sidente de la Cámara, que echó a fue-
ra a todo el mundo, precipitadamen-
te, y se dirigió a mí con una amable 
sonrisa. 
—Tome asiento. ¿Desea un refres-
co? Le advierto que tenemos hela-
dos de arlequih. 
—No; gracias. Sólo voy a moles-
tarle unos minutos, con algunas pre-
guntas que le rogaría me contestase. 
Se trata de saber ia, opinión del go-
bierno acerca de la reclamación t r i -
partita y cuál es la actitud que man-
tendrá la Cámara, en la mayoría. 
—¿No es más que eso? ¡Pues es 
bien poco! Eso mc recuerda a cierto 
]XtliHciaih del Oeste, en los Estados 
Unidos, que al leer loa exagerados 
elogios que le prodigaba un periódico 
de la localidad, cayó como una bom-
ba de dinamita en el despacho del 
director, exclamando :—¡ Está usted di-
ciendo mentiras en su periódico; yo 
no soy nada de eso y usted bien lo sa-
be! 
—¡Ya lo creo!—contestó fríamente 
el' editor.—Pero ¡cuál sería su actitud 
si dijera la verdad acerca, de usted! 
Me reí de la ocurrencia, cómo hom-
bre bien educado que soy, y le pre-
gunté : 
—¿Usted, en todo caso, me dará su 
opinión particular ? 
—Naturalmente. Cada uno tiene su j alumno y preguntarle lo que quiera. 
Ut» ama* i 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron las libras a 27,35. 
Los francos, a 8'45. 
O T R A D I S E N S I O N C O N S E R V A D O R A 
Disolución del Partido. E l Juez y el Jefe Local de Sanidad. 
Postergación de los conservadores. Los liberales halaga-
dos. Se desoye a la Asamblea. Renuncia de cargos. 
Según telegrama que acabamos de 
recibir, los ánimos conservadores se 
hallan muy exaltados en Pedro Be-
tancourt, temiéndose la disolución 
eeJ partido de la citada localidad. ̂  
La Asamblea Municipal se reunirá 
mañana miércoles, con objeto de 
acordar una enérgica actitud, caso de 
que se confirmen las noticias referen-
tes a que el actual Gobierno designa-
rá para el desempeño de los cargos 
de Juez Municipal y Jefe Local de 
Sanidad a individuos de filiación l i -
teral, desoyendo las recomendacio-
dicha Asamblea y postergando 
criterio y hasta su estilo. Mire usted, 
un senador, de Kentucky, iba un día 
paseando por la avenida de Pennsyl-
vania, en Washington, cuando un ele-
gante caballero se le acercó y le dijó: 
— A h ! señor senador. ¿Cómo está 
usted? ¿Recibió usted mi tarjeta? 
•—"Sí;—contestó el senador—pero, 
¿ que es lo que ha querido usted: expre^ 
sar con las letras E. P. que escribió 
con lápiz en una esquina? 
—u¡Oh! Esa es la forma correcta 
que se usa—contestó el' caballero.:— 
Cuando es usted mismo el que deja la 
tarjeta, 1̂  pone esas iniciales que quie-
ren decir: en persona." 
Al día siguiente fué el senador el 
que encontró al caballero y el que se 
dirigió a él prontamente. 
•—'"¿Recibió usted mi tarjeta? Pre-
gunté por usted esta mañana, es decir, 
por medio de un comisionado." 
—Sí—fué la contestación del cabalk' 
ro—pero lo que no comprendo "es lo 
que significan las cuatro letras E. C 
U. N. que escribió en la tarjeta. 
—¡ Oh!—dijo el senador.—Esa es la 
forma correcta cuando usted no lleva 
la tarjeta personalmente. Eso quiere 
decir.- Emiada Con Un Negro." 
Ahora sí que me reí de veras, y el 
señor Lanuza me hizo coro cerrando 
picarescamente sus párpados. 
—De modo, doctor, que lo que usted 
me diga, será a más de su opinión per-
sonal, la del partido. 
—Estoy casi' cierto que como yo 
piensa la Cámara, aunque todos no 
estén muy compenetrados en el asun-
to, pues puede resultar, como cierto 
maestro de instrucción, pública, que 
estaba muy orgulloso afc lo que en bo-
tánica había enseñado a sus discípu-
los, y por ello dijo al inspector que 
fué a visitarlo oficialmente: 
—"Puede usted llamar a cualquier 
Resultó que el elegido para la prue-
ba fue uno que acababa de entrar en el 
colegio, y al indicarle el Inspector que 
dijera ciertos nombres de plantas, en 
la clasificación de Linneo, contestó: 
—Señor. Yo no he venido más qua 
dos veces y así es que no conozco máa 
que dos: aurora boreaUs y deliriun\ 
tremens. 
Lancé una buena carcajada miran-
do involuntariamente a algunos seño-
res representantes que por allí cerca 
discurrían, y persistiendo en el cum-
plimiento de mi propósito dije al chis-
peante canseur: 
—¿Hay un acuerdo tomado? 
—Dicen que invitado cierta vez, lord 
Bacon, a beber por la salud del rey, 
respondió:—"No, no. Rogaré por su 
salud, pero beberé por la mía." 
—Pero, en fin, ¿habná un arbitraje? 
—Seguramente. Eso forma parte de 
la ciencia política moderna ¿ Usted no 
lee I I Fescliietto? Dígale a Ferrara 
qiíe se to preste. En el último número 
el rey Nicolás de Montenegro dice a las 
Poteneias: 
—"Pongo a Scutari en vuestras ma-
nos. Con el acuerdo que reina entre los 
futuros albancnses autónomos, será fá-
cil arreglar la cosa de modo que todos 
quo-den .satisfechos 
Sonreí ante 1?) irónica alusión y me 
puse, de pie. 
—¿Por que so marcha?—me pre-
guntó amablemente eL doctor Lanuda. 
El timbro, llamando "a clase" sona-
ba desaforadamente. Un ugier .se acer-
có a decir no 'sin cierta, emoción : 
—¡Hay quorum, señor Presidente ! 
Y yo me marché encantado pensan-
do si la anguila es o no un pescado, y 
diciendo para mi capote: 
:—No sé por qué se quejan los re-
pórters &c que no les hacen declaracio-
nes . . , 
HECTOR de SAAVEDRA. 
G r a v e confl icto e n S a n t l a y o de C u b a 
p o b l a c i ó n s i n a g u a . H o r r i b l e p e s t i l e n c i a . 
Q u e / a s j u s f a s d e l v e c i n d a r i o . L o s j e f e s d e S a -
n i d a d y O b r a s P ú b l i c a s c o n f e r e n c i a n . T e * 
l e g r a m a s . E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i -
c a s y e l g e n e r a l M e n o c a l . U n c r é d i t o 
q u e s a l v a r á e l c o n f l i c t o . B o m b e o 
d e l a s a g u a s d e l S a n J u a n . 
l a reunión de 
los r e p t í 
<Jc posi-a connotados conservadores 
tivo valer. 
De ocurrir así, tan pronto como es-
tos nombramientos se hagan presen-
tarán la renuncia de sus cargos el 
Presidente de la Asamblea, los miem-
bros del Comité Ejecutivo en pleno, 
las directivas de todos los Comités de 
barrio, los concejales del Ayuntamien-
to, los vocales de la Junta de Educa-
ción y los delegados a la1 Asambléa 
Provincial, con lo cual recobrarán la 
libertad de acción los 2,000 afiliados 
al partido conservador de aquel tér-
mino 
BOLSA DE NEW YORK 
Í¡ VENTA de VALORES 




DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 2t 
$ 9 . 5 5 7 - 9 9 
Santiago de Cuba, Junio 2. 
Secretario de Obras Públicas, 
Habana. 
Este pueblo se encuentra alarma-
di ísim o por las pestilencias que despi-
den las aguas que viene sumkiistran-
Co hace algunos días el nuevo em-
balse. 
En vista del conflicto han confe-
renciado extensamente el Jefe de Sa-
nidad y el de Obras Públicas. Ambos 
convinieron en que las quejas del ve-
cindario son justificadas. El jefe de 
Obras Públicas ha declarado que las 
aguas continuarán llegando en peo-
res condiciones, y que el grave con-
flicto sólo puede remediarse sirvién-
dose la ciudad de las aguas de los po-
zos de San Juan. 
El conflicto salvaríase con diez to-
neladas de carbón diarias, para lo 
cual no tiene fondos dicho jefe. 
La Jefatura, en beneficio de la ciu 
dad, necesita que con toda urgencia 
se le conceda un crédito que solucio-
ne el inminente conflicto. . 
Espinosa, Alcalde Municipal. 
>e dan per satisfechos del resultado 
de la cuestión surgida entre algu-
nos de ellos y determinados 
miembros del gobierno. Su 
agradecimiento a los perió. 
dicos que les prestaron 
apoyo. 
Santiago de Cuba. Junio 3. 
Secretario de Obras Públicas, 
Habana. 
El agua que se viene suministran-
do a la ciudad por el embalse nuevo 
continúa empeorando considerable-
mente, al extremo de haber produci-
do quejas del público. 
La solución única para conjurar el 
conflicto es bombear el agua de loa 
pozos de San Juan, bombeo que im-
porta unos 2,500 pesos de carbón y 
1.000 pesos de personal. Como la re-
caudación no es suficiente para cu-
brir estos gastos, pues ya existe.un 
déficit de 16,000 pesos, los abastece-
dores de carbón niéganse a suminis-
trarlo, exigiendo que se les pague 
mensualmcnte. 
Urge tomar resolución inmediata. 
Del Real, Ingeniero Jefe. 
CONFERENCIA Y CONCESION 
En vista del grave conflicto denun-
ciado por los telegramas anteriores 
ayer conferenciaron el general Me-
nocal y el Secretario de Obras Públi-
cas, quien dio las órdenes oportunas 
para que con cargo al crédito conce 
dido para el nuevo acueducto, cuya 
mbasta ha sido anulada, se bombee 
el agiía del río San Juan, agua sufi-
ciente para atender las necesidades 
de la población. 
anun^ 
csiguar 
C a p t u r a J e on a s e s i n o 
(Por telégrafo) 
CIEGO DE AVILA. 
2—VI—8 p. m 
Ha sido detenido Evaristo Veláz-
quez, autor del doble aflesinato de 
Mary e Irri^orri . Fué capturado por 
una pareja del escuadrón B de la 
Guardia Rural. 
El Oorresponsal. 
^noche celebró sesión el Directorio 
de la asociación de Repórters. 
La Junta, que era extraordinaria, 
tuvo efecto en los salones del Centro 
de Dependientes. 
El Presidente, señor Pom 
ció que iba a tratarse de 
el día en que debía tener efecto la 
acordada asamblea de periodistas, pa-
ra señalarse una línea de conducta an-
te la actitud de determinados miem-
bros del Gobierno con algunos repor-
.ters. 
Por unanimidad, se acordó hacef 
público que la asociación de Repór-
ters se felicita del éxito que ha coro-
nado ks gestiones realizadas cerca da 
los señores miembros del Gobierno que 
adoptaron, con respecto a algunos 
compañeros, actitudes que éstos esti-
maron depresivas para sus personas, 
toda vez que esos miembros del Go-
bierno han explicado de manera cx-
pontáuea, explícita y satisfactoria, sus 
actitudes. 
Asimismo se acordó, a propuesta 
del señor Cárdenas, hacer constar él 
agrado con que la asociación ha visto 
la conducta observada por aquellos pe-
riódicos que hicieron suya la causa de 
los repórters. 
Y como no había otro asunto de qué 
tratar, se suspendió la sesión a las 
diez y quince minutos. 
Hense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará a 
viejo. 
DIARIO DE LA KARINA.—Bdiciád ^ ^ muñmn.—^nnh 9 1919. 
Sección Mercantil 
. CABLEGRAMAS OOMEKCIAUBB 
Nueva York, Junio 2. 
Día festivo hoy eu Nueva York, no 
se han efectuado operaciones. Cotiza-
mos nominalnrente. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 1ÜÜ. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. 
Descuento papel comercial, a 5.1|2 
v ciento anual. 
• Cambios sobre Londres. 60 djv.,, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios so oro Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, OS1 .̂ 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a L31|32 cts. 
c y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Masca hado, polarización 89, en pía. 
za, de 2.80 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
za, de 2.55 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 25,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, 
$11-45. 
Londres, Junio 2. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha ele la nueva cose-
cha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73% Ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86. 
París, Junio 2. 
Eenta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 25 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 2. 
Se han vendido :ioy, en la Bolsa d« 
Calores de esta plaza, 515.116 accio-
nes y 2.000,500 bonos de las princi-
clpales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
* 
Junio, 2. 
Azúcares. — El precio de la remo-
lacha en Londres no acusa varia-
ción. 
En New York el mercado rige con 
el tono de firmeza y sin variaciones 
en los precios. 
En esta plaza nótase buen deseo 
para operar y se van presentando al-
gunos lotes a la venta. 
Los precios rigen firmes. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
7,000 sacos cent. pol. 96 a 3.63 rea-
les arroba, en Sagua. 
5,000 sacos cent, pol 96 a 3% rea-
les arroba, en Matanzas. 
1,000 sacos cent. pol. 95^196 a 
3.68 reales arroha, trasbordo. 
630 sacos cent. pol. 95^ a 3.69.1 
reales arroba, trasbordo 
270 sacos cent, pol 95^2 a 3.70 
reales arroba; trasbordo. 
Cambios. — El mercado abre con 




Lendres, ñdtv 19.^ 20.X P 
60dlv 19. 19.^ P 
París, 8div , 5.>¿ .6 P. 
Hamburgo, 3 drv Z.7A 4.^ P 
Estados Únidos, 3 div 9.fi 9.?£ P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div _ 
Dcto. capel comercial 
MONÉDAS EXTRANJERAS.--8« cct> 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 9.>á 9.U P. 
Plata esBafiola 91. Ji 98. ^ P 
Acciones y Valores.—En la tarde 
de ayer se efectuó en la Bolsa Pri-
m> vada la siguiente venta: 
100 acciones H. E. E. L. and P. 
Company (comunes) a 88 
8 & 
2.3< D. 
10 p.g anual 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAg CASAS DE CAMBIO 
Habana, 2 de Junio d¡e 191S. 
A las 6 de la tarde 
Pilata espaiíola 98 98% P|0 P. 
Pro americano centr» 
otro español 109% 199%p|0V. 
p ro americano contra 
plata española. . . . 10% 11 
Oentenes a 5-37 ea 
Id. en oarabldiades. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
ISl peso americano en 






V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Gen tenes. •.- . K x w * ¿f t 
Luises. . . . . . . * M g *4t 
Peso plata española. a k . 0-10 
40 centr.vos plata id. . . . 0-t4 
20 Idem, Idem. !d. . . , r . 0<U 
10 iúem. iúvm. tíL . . « . MQ 
Ventas de tabaco en rama 
Según nos comuniea hoy por telé-
grafo, nuestro corresponsal en Ca-
majuaní, señor Bello, lian dado oo-
anienzo en aquel término las ventas 
de tabaco en rama 
Los precios alcanzados son de $15 
$18 y $20 qnintal. 
También nos comnnica el Reñor 
Bello, que han dado comienzo los 
trabajos en dos escogidas y qne se 
espera la apertura de varias más. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 3. 
Entradas del dia 31: 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 5 
machos vacunos. 
A Varas y Compañía, de GWiines, 70 
machos vacunos." 
A Lucio Betancourt, de Bejucal, 7 
machos vacunos. 
A Cossío y Oadavieco, de Vinales, 7 
machos vacunos. 
A José Bocul, de Cabañas, 8 ma-
chos vacunos. 
•Salidas del dia 31: 
Para abastecer el consumo de los 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 90 machos 
y 18 hembras vacunas. 
.Madtaero Industrial, 307 machos y 
o5 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 5 machos vacunos. 
¡Vl&tadero Induntrlai 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 208 
Idem de cerda . 84 
Idem lanar . . . . . . . . . 34 
• 1 
316 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios eu plata: 
La dp toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 23 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Granado vacuno . . . . . . . 83 
Idem de cerda 30 
Idem lanar . . . . . . . . . 27 
130 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 34 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabê at 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguieotei 
nrecios en plata: 
Vaouno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de g-anado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, de 5 a 5.1|2 cts. 
Cerda, de 9 a 10 cts. 
Lanar, a 4 centavos. 
"Zaza" y " f i 
Ha terminado su zafra el Central 
"Zaza" con 128 mil sacoa: y el " F i -
dencia" con 112,300 sacos, ambos cen-
trales ubicados en la jurisdicción de 
Placetas. 










Loawjwss, 3 dlv. . , v . 20% 19% P 0 P. 
-UMudree, 60 dlv 19% 19 P 0 P. 
Parí», 3 6 S^pOP. 
París. 60 dlr. . .: w m . . . . 
•Memanla, 3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 djv. . . . 3 p 
K Unidoe, 3 d|v. . . . 9% 9% p 
Estados Unidos, 60 d|T. 
fetapaüa 3 d|. s|. plaza f 
cantidad 2%' 
Descuento papal Comer-
cial , . S 10 
AZOCARES 
Azflcar eentitruga, de guarapo, polart-
caolón 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 3.9116 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a pireciois de «mbarquie, 2.9116 ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambdoe: Francisco Díaz. 
Paira Azúcares: Benigno Dlago. 
Haibana, 2 de Junio de 1918. 
Joaquín Guma y Forran, 
\ Sindico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
O F I C I A L 
BUleter del Banco Español do la lela d« 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 98% 
Qreeftbacki ooiura oro «aoanel 
109% a 109% 
VALORE» 
Oomp. Vena. 
Pondos PObMeos Valor P|a 
Bmpréatito de la Repúblloa 
ide Oub». 111 11% 
Id. de la Eopúblloa do Cu-
ba, Deuda Int-erlov, . , , J03H 107 
Oblig'utaT.st primara bino-
t e o a del Apuntamiento 
de 4a Haitmina lUft 118 H 
ObUsaoir.aos aegrundia hrffh 
teca dol Ayuntamiento de 
de la Habana. , , . , , IIQ 115 
Obl'cnolones hipotecarias F, 
O. do Olonfunero» a V«l-.i 
ol&nt,. ]K 
Id. ?rt. sas-j.ada Id, , , , , , N 
Id, primera id. Forrocairil 
do Oalbarlén, N 
14, pr I n o r a id, Olivara a 
Holigniín, , , , , , , , bíb 169 
Ban«o TorvitoriM do Gub̂ , H 
Bonoe Hipotecarios do U 
Compafif'r do Qaa y BUaO' 
trlcMad. • 1X4 s4b 
L DE LA I S L A DE 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 .000,000 
DECA.NO DK ILOS BANCOS P K L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
OiiciRa CeÉal: AGUIAR 81 y 83 
SücnrtalesenlamlsniamBtlH: { X ^ ^ s Z o l T z Z w n i 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrituo. 
Caibarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE m 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
• PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = 
1531 May.-l 
Boa os de la HaTana Elec-
tric Rallway*8 Co. fen 
cirouilactón N 
Obligacionea generales ([per-
petuas) ce a solida das ¿e 
los F. C. U. do la Kiv 
bama 116 sin 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana N 
boaoB segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Wcrks N 
» i e m hipotecarlos Central 
aseucarero "Olimpo". . . íí 
Id. Ídem 'Jentra azucarero 
"Covadonga" N 
M. Compañía Eléctrica de 
Saartiago de Cuba. . . . 109 112 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. do Gas 
y Electricidad d3 la Har 
•baaa 104% 106% 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 107% 
Matadero Industrial 70 86 
©bllgacioaes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación . N 
Cuban Telephone Co. . . . . N 
ACCIONEa 
Banco Fspafol de la Isla 
de Cuba 
Bai.ce \ aricóla de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Ouba, . 
Bw'.ico Cuba > „: 
^«mp^üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Ueranañía Fióctnca ae san-
tiago de Cuba 
Oorapañia d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Kakway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
id id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara a 
Holguia 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D««iue de la Habana Prefa-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonj' di Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lii. id. (comunes) 
Compañía de Construcoio-
aes, Reparaciones; j Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g k *. Power 
Preferidas 
M. id. Comunes 
Comnr.ñla Anón.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus 
Cuban TeJephoiue Co. . . . 
Ca. aIít acones y Muelles 
Los Indios . 
Matadero Industrial.. . . . . 
Fomento Agrario (en dr» 
ouJacáón 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. idw Beneficiadlas. . . . 
Cárdenas City Water Work» 
Company 
Ca. Puentes de Ouba. . . . 




































Habana, 2 de Junio de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
O F I C I A L 
NEGOCIADO DE PERSONAL, BIB-
NES Y CUENTAS. 
Hasta las 2 p. m. del día 19 del pró-
ximo mes de Jimio se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de útiles y aooesdrios para automó-
viles" que necesite este Secretaría du-
rante el año fiscal de 1913 a 1914, en 
coya hora las proposiciones presenta-
das serán abiertas y leídas pública-
mente. Be darán pormenores a todo 
el que lo solicite en este Negooiado, 
Habana, 30 de Mayo de 1913, 
Enrique de h TegQf Jeíe del Negó» 
eindo, 
0 1809 ^ alt. 6-3 
HBPtíDI^eA CHífiA: AVíee, PEORB-
taría de Ha.ma.a4 y JiaB̂ fiô Hgia.. }i^apltal 
de Démenos d̂  Ovifeat Cantaduríai MazQ" 
rra, Maye ^ de 3 918-. í í^ t^ }a« PUeve de 
i», maflanft fl^J ̂ ta. i íupí© pK«Uwe, pe 
renjbirán en pecina Tfrw&eci&n de 
ewte Haspita) w l̂aaor-̂ , prapasipiones 
plleg-as perradas r-ar-a \m' »usHÍnlstrQfi 
TJiU.lAÍ-* »Aí»ATHHI4 Y TÂ ABAíVrJÜ--
PiPfNAfí l ^Titilas, ^ e» añe» ê QniSpiioa Se iPl^ iftlij V pntGBpeî  jag nropasiclo-W«( p^í «1 íiiHle« «.«fialaUü, se a'n̂ li'An y ̂ ee-V̂ n j»aiiUGai«e.i»tfe. tía Uai-á̂  por-menoves a quitií} HuiiciUs en esta Ortcina eu dta y 
}i»r-a liálú [, —flp, a, utcbamlj-, Contador del HoBi)il<tl de liementes. C 1638 ait. j . jg 
S U B A S T A 
En la Jefatura de Despacho de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
''Las Animas," "Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada^ efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. m. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oñeial, y en-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Estorino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C 1709 10.24 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
"Hasta las dos p. m. del día 18 
del próximo mes de junio se recibirán 
en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de "Efectos de Escritorio e 
Impresos" que necesite esta Secreta-
ría durante el año fiscal de mil nove-
cientos trece a mil novecientos cator-
ce, en cuya hora las proposiciones 
presentada serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
todo el que lo solicite en este Nego-
ciadoT'. 
Habana, 30 de mayo de mil nove-
cientos trece. 
Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 1797 ait. 6-2 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Comité Local 
La sefi-ona Emilia Van d« Water d« Sol-
b«rff, eomo heredera de la señera Amella 
Lambden de Van de Water ha participado 
«vi extravio del "quedan núm. 725," expedi-
do «n 4 de Mayo de 1899 por ê ta Com-
piañfa a favor de la citada aeñora Lambden 
al presentar «us accionen para Ineorlblrlas 
eu Ja Compñía Internacional en cuyo do-
(iumanto consta haberse dejado depositados 
en esta Empresa una acción de a $200-00, 
y cuponoM aacejidentea en total a $82-00, do' 
la tíoislcdad Anftnlma "Banco del Comercio, 
Ft\nvK"a.rrlleéi Unldoa de la Habana y Al-
mwenea de llegrla," 
La que se anuncia por acueepdo del Co-
mité .advirtlándose que deapuéa de trans-
currir 10 <lf<aa deade la primera publioa-
olón de e«t« anunak>, ain reolamaolAn de 
teroero, ac conaiderarft, nulo dicho quvdan, 
procedléndeia'e a lo que haya lugar, 
Habana, 30 tlt» Mayo ik> 1918. 
íYanelseo M< ¡Meeifera, 
&eor»tario, 
e-i 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calla «ta PasGo. teléfono Eñ-lfff, Vedada, w «icrioH a todus horas, proclas para Abril y Maya 3» baños faiulliar, $3 y 30 personal 51. íljese \jst«d en que son la& mejoret •*.Kvias uor su sUuaciúu, bagún certiacado -le :"s médltsaB. íOJk! «o los confunda usteí cou otro». «632 l»0-a« ü 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS a o u i i u i 106-ioe 
Vendemo. CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fe anuaL 
Todas esta» operádones pueden efectuarse también por correo 
C 1038 
CREDITO 
V I A J E A N T E S D E E M P R E Ñ O 
Deje «us tfootnnentoa, Joyas y demás 
•bfetes de valor en nuestra Oran 86> 
ved* de Seguridad —— —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1511 May.-l 
S i 
E L * I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s" no M 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seg-uro de fincas y establed-
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señoi 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
1642 May.-( 
i» ™ - , - íí—' 
C O M P A R l A NACIONAL D E FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA. "PISO 3'—TELEFONO A-IOS! 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fern&ndez, Julián Linares, W. A. Mcf 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A". Coroalles. 
Admini.tríidor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuetos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May.-l 
T I E R O T A L B A N K O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL P* 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESES VA . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantfM para Depósito» 
ca Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla S3.—Habana: Gallano $2. Muralla 52. Monte 118.—Baj» 
mo.—Cien fuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarlén.—Ciego do Avila.—-Guantán» 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre,—Santiago de Cuba.—Sanco 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 8& 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda* i " 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
1141 78-1 Ab. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se pwAt hacer las operaUonen por correa. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
181T M&y.-. 
REMITE por díezdías 
Pos val\ teíaa te hiervo galvantaaija, 
Píe? Tejasi Francesas, 9«l int\ ^taa 
criollas de vanal, 1,600 puertas de \0d03 
tamañas 1,660 horcones de madera dura. 
666 rejas de balcón y ventana, ©ô  otr-eg 
muchos objetos para fabricación. 
íiW PA MKDIO HKGA1.ADO 
lufuuta 10a, mnilcruo, esquina n Han Martfu 
TE.LSFONO A-Sól̂  
VKRA.S & Ca., OUBA NtfBfc V» 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernoa 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u ' * ' 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clase* 
b a j o la p r o p i a cus tod i a a, 
los i n t e r e s a d o s . ¿ 
En e s t a o f i c i n a darerr io ' 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de-
seen . Q,m 
H a b a n a , A g o s t o 8 de w v 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COSVIP-
BANQUEROS ^ ^ 8G0 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n nues t 
B ó v e d q c o n s t r u i d a con < 
n o s l o s a d e l a n t o s moa? 
dos , p a r a g u a r d a r aC n. 
n e s d o c u m e n t o s y Pr 
d a s b a j ó l a p r o p i a c a s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s }r». 
P a r a m á s ¡ o t o r m e * ^ 4 
}ar )3e a n u e s t r a 0iiQ 
A r o a r g u r a n ü m e r o !• 
PANGUEROS ^ 
IHABIO DE LA MARINA.—Edición de Ja mauana.—Jun'io 3 Jo Í9Í& 
F 
T'vstutHandp los datos que hace pocos 
días dio a la publicidad l-a Secretaría 
de Hacienda sobre la situación del 
Tesoro al tomar posesión el actual go-
bierno, se comprueba lo que hemos ve-
llido exponiendo acerca de la falta de 
¿fclen y respeto a las disposiciones vi-
gentes sobre contabilidad del Estado, 
v de 1° indispensable que es para el 
gobierno restablecer la legalidad a fin 
tle normalizar el desequilibrio existen-
te entre las fuentes de ingreso y los 
o-astos de los presupuestos fijos y anua-
les y les créditos especiales y extraor-
dinarios. 
No se puede negar que los ingresos 
gü |cfs últimos cuatro ejercicios econó-
¿nicos han correspondido • con exceso a 
los calculados en los presupuestos. Se 
estimaron como de probable recauda-
ción en ellos.$13ó.36V.389'97_. y se han 
cobrado $137,361,490'68, - resultando 
por tanto un excedente de un millón 
99-I-.106 pesos 71 cts. de ingresos. Si a 
este sobrante se hubiesen unido los su-
perávits efectivos entre lo calculado 
para gastos y lo propuesto como re-
caudación probable, y además los so-
DESDE WASHINGTON 
y si había créditos legalmente votados 
para los mismos. Con estos datos, de 
que hoy se carece, so vendrá a conocer 
la verdadera aacendencia de lo que se 
adeuda por todos conceptos y podrá 
trazarse un pl'an adecuado para enju-
gar esos compromisos, a fin de evitar 
nuevos empréstitos y no seguir emi-
tiendo pagarés para el alcantarillado 
y oirás obras públicas. 
Limitando los gastos exclusivamente 
a los presupuestos con las necesarias 
economías, no realizando ningún pa-
go ele leyes especiales sin tener el cré-
dito correspondiente en aquellos, no 
autorizando ninguna transferencia de 
crédito, no permitiendo obra alguna 
que no haya sido previamente estudia-
da y calculada, no celebrando contra-
tos ni haciendo compras sino median-
te subastas en debida forma celebra-
das, no adquiriendo compromisos exce-
diéndose de las respectivas consigna-
ciones y con un procedimiento más 
ajustado aí espíritu de la ley y a los 
principios económicos en lo que se re-
fiere al cierre de los ejercicios y a la 
situación de fondos, se llegará a en-
brante.s de créditos no invertidos, sin | cauzar la gestión financiera del Esta-
esfuerzo alguno hubiéramos podido pa- i do y pronto se enjugará el déficit exi?-
gar. sin necesidad del empréstito de i tente, se reintegrará lo que se adeuda 
diez.y seis y medio millones, las obras a los depósitos de cuentas especiales 
del alcantarillado y pavimentación; | y será realmente efectiva la existencia 
estarían enjugados todos los compro- | que figura en los Balances del Teso-
misos atrasados legítimamente con- ! ro, pudiendo pagarse mensualmente to-
traidos. se habría saldado todas las das las obligaciones del Estado, inclmso 
cuentas especiales y se contaría con j los intereses de las deudas, los traba-
una existencia disponible mucho ma- | jos del alcantarillado y pavimenta-
y.M' que la de $1.937.710'ó2, que figu- ción de la Habana y las obras públicas 
raba en caja y que no alcanza para realmente necesarias, 
cubrir solamente lo que se adeuda a Esta es una tarca indispensable pa-
dii has cuentas especiales en deseu- 1 ra el país y de honor para el actual go-
bierto. ¡ bierno, pues fué base principal- de su 
Pero las transferencias de créditos, plataforma electoral el establecer el 
(¡ue puede calcularse que pasan de 500 orden en el manejo de los fondos pú-
durante los diez meses del actual ejer- blicos moralizando los servicios y rea-
cirio solamente: las ¡eye;; y decretos lizando las economías precisas para 
concediendo créditos especiales; la in- normalizar la situación del Tesoro sin 
versión de los superávits calculados ai l necesidad de apelar a medidas extre-
aprobar el presupuesto, y dándoles des- mas de otra naturaleza, como la de 
pues por decretos aplicación distinta; acrecentar las deudas, ni reforzar los 
las obligaciones contraidas excediendo- ingresos, lo que sería también perjth 
se de los créditos legislativos, y la in- dieial para la República, 
torpretación errónea de la Ley del Po- Las rentas públicas producen, como 
der Ejecutivo en lo que se refiere a j se ve. lo suficiente para atender a to-
la liquidación de los ejercicios y apli- I das las necesidades del Tesoro y de-
cación de saldos no invertidos, han oca- i jar un excedente considerable para 
sionado la lamentable situación en que i cualquier ebligación urgente e impre-
vista, si se formulan unos presupuestos 
Mayo, 27, 
A estas horas, io único perturbado 
en esty veeindavio de repúblicas os 
Méjico. Los industriales de la re-
volución y de la dictadura^ que se 
disponían a entrar en un período de 
actividad, con la subida del partido 
democrático al gobierno en los Es-
tados Unidos, se enfriaron cuando el 
Presidente Wil'son declaró que no 
sería amigo de los que enuplean ia 
"fuerza arbitraria." - El tristemen-
te célebre Castro ha desaparecido de 
la escena; del deplorable Zelaya, sel 
nos cuenta que, para entretener los 
ocios del destierro, se ha interesado, 
en Barcelona, en una fábrica de agua 
oxigenada. 
Quien, al parecer, se propone hacer 
algo es el general venezolano Her-
nández, conocido por El Mocho, hom-
bre muy arrojado y que reside en 
Nueva York. En una interview, pu-
blicada en el Post, dice que se pondrá 
ai frente de los patriotas para derri-
bar el "gobierno del Presidente G-ó-
mez, a quien declara "peor que 
Castro-/' lo cual, sin estar muy en-
terado de las cosas venezolanas, me 
atrevo a considerar una exageración. 
Castro is the Umití como dicen los 
americanos. 
El general Hernández aprueba la 
política de no intervención en las re-
públicas hispano-americanas, procla-
mada por el Presidente Wilson-, pero 
opina que si siguen gobernando en 
Venezuela Gómez y ''otros hombres de 
su elase" el partido democrático ten-
drá que habérselas con las mismas cir-
cunstancias peculiares que originaron 
una intromisión, más o menos directa, 
del gobierno republicano, en los asun-
tos de aquel país. 
El general' promete que, si sube a la 
Presidencia de Venezuela, ningún ca-
pitalista que desee contribuir al des-
arrollo de los recursos del país, tendrá 
que darle parte en el negocio; y agre-
ga que, en eso del empleo de capitales, 
se debe favorecer allí a los Estados 
Unidos, de los cuales Venezuela, por 
su posición geográfica y en vista de la 
próxima apertura del Canal' de Pana-
má, debe ser amiga. Y hace constar 
que, de veintiocho grandes compañías 
extranjeras, que han obtenido conce-
siones, solo una es americana. 
Pero el general Hernández, aunque 
resuelto a derribar al Presidente Gó-
L A P R E N S A 
mez, asegura que iw conspirará en los 
Estados Unidos. Sin embargo, según 
el Post, se pasa el día y una parte de 
la noche, recibiendo y enviando cable-
gramas y celebrando conferencias 
"con individuos flacos y trigueños, 
algunos con cicatrices en la cara." 
Veremos lo que sale de esto, si es 
que sale algo. Pienso que el general 
Hernández se equivoca cuando habla 
de la política de -no intervención del 
Plresidcnte Wilson; es tan interven-
cionista como la del antecesor de este 
Mr. Taft; acaso más; porque el parti-
do republicano se apresuraba a reco-
nocer todo Presidente que se instala-
ba en el poder en las "convulsivas," 
sin andarse con tiquis miquis de legi-
timidad ni pedirle credenciales, pasa-
porte ni cédula de vecindad; mientras 
que el Presidente Wilson ha declarado 
que los Estados Unidos se reservan el 
derecho de "el'egir sus amigos" y que 
no lo serán los que suban por " la fuer-
za arbitraria" y no respeten las ga-
rantías individuales. Con este e.riteru 
se puede recorrer toda una gama: des-
dfi limitarse a m reconocer un Presi-
dente, que es lo que se hace con el de 
Méjico, general Huerta, hasta realizar 
contra él actos de hostilidad. 
Pero, sí, está en lo cierto el general 
Hernández cuando afirma uue si en 
Venezuela se renovase una situación 
como la que se presentó en tiempo del 
dictador Castro, habrá intromisión, 
más o menos directa, de los Estados 
Unidos. Entonces, los puertos venezo-
lanos fueron bloqueados por cruceros 
alemanes, ingleses e italianos: y el go-
bierno de Washington ejerció acción 
para poner término al bloqueo y para 
que el gobierno de Caracas llegase a 
un acuerdo con las potencias extran-
jeras que habían formulado reclama-
ciones. Ahora, son buenas las relacio-
nes de Venezuela con todas las nacio-
nes; y no se vé, por lo tanto, próxima 
la posibilidad de que los Estados Uni-
dos tengan que ocuparse de los asun-
tos de aquella república. 
Acaso lo hagan si el general Her-
nández enciende una guerra, civil, y, 
como consecuencia de ella, hay puer-
tos cerrados, poblaciones bombardea-
das, paralización de las operaciones 
comerciales y perjuicios para los inte-
tereses americanos y demás extranje-
ros. 
X. Y. Z. 
se encuentra el' Tesoro, y hecho nece-
sario que para conocer el estado de 
h Hacienda sP pida a los distintos Se-
cretarios del Despacho, por decreto de* 
6̂ del actual, relación de las obliga-
ciones contraidas y cantidades no afec-
tas o ninguna obligación, expresando 
en cada caso las consignaciones respec-
tivamente propuestas hasta la fecha; 
en una palabra, todo lo que se debe, 
por qué se debe, y cómo se debe. 
Y debió agregarse, para poder for-
mar mejor juicio sobre esos compro-
misos, la razón por qué se contrajeron 
acomodados a la verdadera necesidad 
del Estado y a las leyes vigentes y si se 
ejecutan bien, acabando con el despil-
farro y el desorden en todos Ioa ramos 
de la Administración Pública. Obser-
vando y haciendo observar lo que pre 
vienen la Constitución y la Leyjdel 
Poder Ejecutivo- sobre presupuestos y 
contabilidad se l'ogra lo qiip constitü.vc 
una noble aspiración: salvar ta críti-
ca situación económica actual, evitan-
do que el déficit aumente y se haga 
crónico. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Manuel Aras, de la acreditada 
casa de comercio L. Portillo y Compa-
ñía y que en viaje de recreo a Es-
paña embarcó en el "Reina María 
Cristina,'' nos encargó que lo despi-
damos por este medio de .sus numero-
sas amistades por no haber podido 
efectuarlo él personalmente, a causa 
del poco tiempo de que disponía. 
Deseamos al señor Aras un feliz 
viaje y grata permanencia en Eu-
ropa. 
los cuarentenarios 
y el ' I p e I J I . Pinillos" 
El Jefe de Cuarentenas, doctor Hu-
go Roberts, en vista de no existir no 
vedad alguna entre los 80 pasajeros 
que procedentes de España condujo 
para el puerto de Santiago de Cuba 
el vapor español "Miguel M. de Pini-
llos," dio orden cablegráfica para 
que se les permitiera abandonar la es-
tación cuarentcnaria de Cayo Duan, 
donde se encontraban en observación, 
Sería un fenómeno raro en la his-
toria política de los pueblos el de una 
oposición que no exigiese, que no pro-
testase de cuando en cuando, que es-
tuviese completamente contenta y sa-
tisfecha con el gobierno. 
Aun cuando los del poder tuviesen 
oler de santidad y llegasen a aquella 
perfección que no admite errores ni 
desaciertos, la oposición había de en-
contrar siempre algún resquicio para, 
sus quejas y exigencias. Si no lo en-
contrase, lo abriría para ella, siquiera 
para no aburrirse, para no estar mano 
sobre mano. 
¿Qué extraño, pues, que tratándose 
de gobernantes falibles y pecadores 
por su naturaleza, a pesar de sus altos 
propósitos rectificadores y moralizado-
res, la oposición no se canse de exi-
gir? * 
jNo piden, demandan y exigen tam-
bién hasta con "griticos" los conserva-
dores ? 
¿Y qué extraño que los gobernantes 
cedan a las demandas de la oposición, 
sobre todo aquí donde las quejas y las 
protestas despiden casi siempre olor 
a manigua y a pólvora? 
Sin embargo a " E l Día" le parece 
que la oposición exige demasiado y que 
el gobierno cede también excesiva-
mente. 
" N i tanto ceder ni tanto exigir," 
dice el colega en el epígrafe de su edi-
torial. 
Y después de alegar como prueba de 
h animosidad "oposicionista" la in-
terpelación de los representantes libe-
rales contra el Presidente de -a Cá-
mara doctor Lanuza, agrega " E l 
Día" : 
A esta demostración de que los l i -
berales, por mucho que se les conce-
da, siempre se muestrap arrogantes y 
agresivos, hay que añadir la increíble 
altivez con que se dieron por ofendidos 
al no encontrar en Palacio al señor 
Presidente de la República, quien, des-
pués de conceder audiencia, a una co-
misión de representantes liberales tu-
vo que trasladarse rápidamente a nn 
establecimiento electroterápico al sen-
tirse atacado de molesta dolencia. La 
causa de no haber podido recibir el ge-
neral Menocal a sus visitantes no po-
día ser más jiistificada; y sin embargo, 
los señores de la oposición estimaron 
lo sucedido poco menos que un "casus 
belli" y hablaron de ruptura Je rela-
ciones entre el partido liberal y el Je-
fe del Estado. 
En estas condiciones de desigual-
dad y en esta situación equívoca, que 
consiste en ceder los gobernantes y en 
exigir cada vez más la oposición, se 
hace muy difícil que se mantenga el 
deseado equilibrio dp nuestra política, 
porque ha de llegar un momento en 
une ni el Gobierno podrá ceder nntó 
ni habrá de consentir en el progresivo 
aumento de las exigencias oposicionis-
tas. 
Pero a ' ' E l Triunfo" no le ha satis-
fecho la explicación sobre la salida de 
Menocal en automóvil a la hora de ha 
audiencia. 
Replica el colega que bien hubiera 
podido Menocal, que es hombre resis-
tente y de fibra haber aguantado si-
quiera" media hora el dolor d« la tor-
tícolis o haber comunicado al Comitií 
Liberal la causa apremiante de su v i * 
je a la clínica. 
Esto al fin y al cabo casi no es ra 
una cuestión política sino de medi-
cina. 
Convóquese al coro de doctores pa-
ra resolverlo. 
A pesar de que el general Gómez so 
va a resarcir en un viaje de recreo de. 
sus fatigas y sinsabores presidencia-
les, continúa siendo la pesadilla de 
"La Opinión". 
Según el colega parece que el gene-
ral Gómez prepara el campo de la je-
fatura del Partido Liberal para su 
vuelta. 
Dice el colega: 
Ahora ya en su calidad* de ciudada-
no se entrevista repetidas veces en' 
la finca "America" con su protegido 
Asbert. Ambos estiman necesario pa-
ra sus fines particularísimos organi-
zar un nuevo partido y acuerdan los 
trabajos gestatorios para realizar sus 
propósitos. 
Tantea ' Asbert la opinión de sus 
amigos, trata de explorar su vohi li-
tad para resolver. De haber encon-
trado campo adecuado, ya el grito re-
oelde contra Menocal estaría dade 
Hasta la fecha Asbert sostiene una ac-
titud indefinida, sin objetivo. Mues-
tra su disgusto para de esta juanera 
justificar su próxima determinación. 
Combatir al Gobierno del general 
Menocal y al doctor Alfredo Zayas es 
el plan trazado. Creen que haciéndo-
lo así. se adueñarán de la mayoría del 
Partido Liberal y podrán quebrantar 
a los conservadores. 
Por eso los liberales que ya conoce-
mos el plan, estamos alerta; y los con-
servadores que parece qup. también lo 
conocen, reunieron ayer tarde en su 
Círculo de Galiano, al Comité Ejecu-
tivo de la Junta Municipal, presidida 
por el representante Pardo Suárez, y 
trataron del asunto, tomándose acuer-
dos secretos que no hemos podido ave-
riguar. 
Como se trata de un asunto que de-
be conocer el país nos proponemos dar-
lo a conocer en todos sus defcaHés en 
sucesivas informaciones. 
Quizás más que al país les intere-
sen al colega y a su jefe el doctor Za-
yas estas escaramuzas prematuras con 
| D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en el i ! sistf ma. y llnmtjraos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-I Jos del hígado, ríñones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría dé las veces empeoran al paciente. Debe hacerse | uso de un medicamento recomendado por !a profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nos referimos a la • 
Anticalculina Ebrey 
que es el único remedio conocido que efectivamente cúralos padecimientos en el hígado, riflones y vejiga. La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la cansa principal del reumatismo, curando los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, en corto tiempo. Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBRF.Y, en padecimientos del hígado, ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cfilculo.i en esos órganos, poniendo fin a los terribles dolores qu-s acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY. y llama-mos particularmente la atención de las personas enfermas uue deseen curarse, que la ANTICALCULINA EBREY legítima lleva la firma de 
E L MEJOR D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n8 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
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n letras rojas, en las envo Ituras de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Ptiarmaceutical Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, riflones y vejiga le será enviado grátis. si lo solicita a EBREY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY, NEW YORK, U. S. A. 
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fcc venta en "LaModerna Possía' 
(ContUiSa) 
—^Por qué no, en tu casa? 
—No sabes donde vivo. 
- S í . ' 
El príncipe cogió rápidamente un 
periódico que sobresalía del bolsillo de 
Althf íneim, periódico que tenía aún la 
J&ja de envío, y dijo: 
r-29, villa Dupont. 
—Bien hecho—dijo el otro.—Hasta 
banana, pues, en mi casa. 
—Hasta mañana, en tu casa. ¿A qué 
hora? 
A la una. 
—Estaré. 
''jan a separarse. Altenheim se de-
tuvo. 
—¡Ah! una palabra .más, príncipe: 
frae armas. 
- . — l Para qué?' 
•̂ -Tcngo cuatro criados, y tú serás 
^lo . . 
--rengo mis puños—dijo Seminé, 
--Ja Partida será igon,!» 
Le volvió la espalda; luego, le lla-
mó. 
—'¡Ah! dos palabras más, Imrón: 
Contrata cuatro criados más. 
—¿Para qué? 
—He rellexionado. Iré con mi fas-
ta. 
IT 
A la una en punto,-un jinete fran-
queaba la verja de la villa Dupont, 
tranquila calle provincial, cuya única 
salida da a la calle de Pergolese, a dos 
pasos de la avenida, del Bosque. 
La orillan jardines y lindos hoteles. 
Y en su extremo, está cerrada por una 
especie de bosquecillo en donde se al-
za una casa vieja y grande, tras de la 
cual pasa un ferrocarril de reducido 
trayecto. 
Ahí, en el número 29, habitaba el 
barón Altenheim. 
Sernine entregó la brida del caba-
llo a un lacayo que había mandado 
previamente y l'e dijo: 
—Tráelo a las dos y medio. 
Llamó. Abierta la puerta del jar-
dín, encaminóse hacia la escalinata, 
en donde le aguardaban dos criados 
altos, de librea, que le introdujeron en 
un inmenso vestíbulo de piedra, frío 
v sin. el menor adorno, La puerta se 
cerío tras él con ruido sordo, y por 
grande que fuese su valor, uq dejó de 
sentir una impresión penosa al verse 
solo, rodeado de enemigos, en aquella 
cárcel aislada. 
—Anuncie al príncipe Sernine. 
El salón estaba muy cerca. Le hi-
cieron pasar a él en seguida. 
—¡Ah! ¡ya está aquí, querido prín-
cipe!—dijo el barón, sallándole al en-
cuentro. . . Pues bien.:. figúrese. .. 
Domingo, la comida dentro de veinte 
minutos. . . —Hasta entonces, que nos 
dejen. Figúrese, querido príncipe, que 
no confiaba yo mucho en su visita. 
—¡ Ah ! ¿Por qué? 
—¡ Caramba! Su declaración de 
guerra, esta mañana, es tan clara que 
toda entrevista es inútil, 
—¿Mi declaración de guerra? 
El barón desdobló un número del 
Grand Journal y señaló con el dedo 
un artículo así concebido: 
Comunicado. 
"La desaparición del señor Leuor-
mand, no lia dejado de conmover a 
Arsenio Lupín. Tras una inquisición 
sumaria, y como consecuencia de su 
proyecto de dilucidar el asunto Kessei-
bach, Arsenio Lupín lia decidido que 
encontrará al señor Lenormand, vivo 
o muerto, y que entregará a la justi-
cia al o a los autores de tan abomina-
ble serie de crímenes". 
—¿No es de usted ese, comunicado, 
querido principe? 
— Ln efecto; mío es. 
—Por consiguiente, yo tenía razón: 
he ahí la declaración de guerra. 
—Sí. 
Altenheim mandó sentar a Sernine, 
tomó asiento él también, y, en tono 
conciliador, le dijo: 
—Pues bien, no; no puedo admitir 
eso. Es imposible que dosi hombres co-
mo nostros se combatan y se hagan da-
ño. Xo hay más que explicarse, bus-
car medios: nosotros estamos hechos 
para entendernos. 
— A l contrario, creo que dos hom-
bres como nostros no están hechos pa-
ra entenderse. 
El otro reprimió un mohín de im-
paciencia y continuó: 
—Escucha, Lupín . . . A propósito, 
¿quieres que.te llame Lupín? 
—¿Y yo cómo he de Mamarte? ¿Al-
tenheim, Kibera o Pa.rbury? 
—¡ Hola! ¡ hola! ¡ Veo que estás aún 
más documentado de lo que yo creía! 
¡Demonio! eres de temer... Kazón de 
más para ponernos dp, acuerdo... 
E, inclinándose hacia él, prosiguió: 
—Ecucha. Lupín, reflexiona bien 
mis palabras, no hay una sola que no 
la haya pesado ya maduramente. He 
aquí . . . Los dos somos poderosos... 
¿sonríes? Haces mal. . . Quizás ten 
gas tú recursos de que yo carezca; pe-
ro, en cambio, yo tengo otro que tú ig-
noras. Además, como tú sabes, no ten-
sro miíchog escrúpulos... sí maña y 
cierta aptitud para oaínhiar de perso-
nalidad, que un maestro como tú debe 
apreciar. En resumen, los dos adver-
sarios valen tanto uno romo el otro. 
Pero, queda, una cuestión: ¿ Por qué 
somos adversarios? Perseguimos el 
•mismo objeto, me dirás. ¿Y qué? ¿Sa-
bes lo que sucederá por nuestra riva-
lidad ? ¡ Pues que cada uno de nosotros 
paralizará los esfuerzos y destruiirá 
la obra del otro, y que los dos fraca-
saremos en nuestro proyecto! ¿ En 
provecho de quién? De un Lenormand 
cualquiera, de un tercer ladrón. . . 
Eso es tonto.. . 
—Es tonto, en efecto—confesó Ser-
nine;—pero hay una solución. 
—¿ Cuál ? 
—'Retírate. 
—Vaya, no bromees. Es cosa se-
ria. La proposición que voy a hacerte 
es de las que no se rechazan sin exa-
minarlas. En una palabra : asociémo-
nos, 
—¡ Oh! ¡ oh ! 
—Por supuesto, quedaremos libres, 
cada cual por su lado, en todo cuanto 
nos concierne. Pero, para el asunto en 
cuestión aunaremos nuestros esfuer-
zos. ¿ Te parece ? 
—'¿Qué aportas tú? 
—Sí. Tú sabes lo que yo valgo; yo 
he dado pruebas. En el enlace que me 
pi-opones. conoces, por decirlo así, la 
cifra de mi dote. ¿Cuál es la tuya? 
—Steinweg. 
—Es poco. 
—Es enorme. Por Steinweg, sabe-
mos la verdad acerca de Pedro Du-
que. Por Steinweg, sabemos en qué 
consiste el famoso proyecto de Kesael-
bach. 
Seminé rompió a reír. 
—¿Y para eso me necesitas a mí? 
-—¡, Cómo ? 
—Vamos, muchacho, tu ofrecimien-
to es pueril. Desde el momento que 
Steinweg está en tus manos, si tú de-
seas mi colaboración, es porque no has 
logrado hacerle hablar. De lo contra' 
rio, prescindirías de mis servicios. 
—¿Y qué?. 
—Que me niego. 
Los dos hombres se levantaron, im» 
placables y violentos. 
—.Me niego.—articul'ó Sernine, — 
Lupín no necesita a nadie para obrar. 
Soy de los que andan solos. 
Si tú fueses mi igual, como preten-
des, nunca hubieras "concebido la idea 
de asociarte. Cuando se tiene la altu-
ra de un jefe, .se manda. Unirse o* 
obedecer. Yo no obedezco. 
—¿Te niegas? ¿te niegos?—repitió 
Altenheim, pálido por el ultraje. 
(Conlinuará\, 
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que se quiere repetir la pesa>la y eno-
josísima historié de las rivalidades en-
tre Mario (José Miguel) y Sila (Za-
yas). 
Ahora como antes se pretende dar a 
Asbert el papel de lietor para que es-
colte con la segur al general Gómez. 
¿Lo aceptará de nuevo AsberU 
E L C O N S O 
Se ha comentado con expresivos 
elogios, el alegato en que el doctor 
Mafias pide que se declare nulo el 
procesamiento de los socios y emplea-
dos de la casa Ramón García y Com-
pañía . 
El tinglado de sospechas absurdas, 
de informaciones equivocadas y fan- j 
tácticas, ''de procedimientos de ruido | 
y hojarasca" como dice el doctor Ma-1 
fíae, ha quedado destruido y hecho 
añicos por la contundencia, el vigor 
y la diafanidad del citado documen-
to. 
Defirpués de leerlo, es Imposible que 
ei> el ánimo de los jueces pueda que-
dar ni la más ligera duda sobre la 
inculpabilidad de los comerciantes 
procesados. 
En cuanto al público, conocía de-
masiado bien la seriedad y la honra-
dez y el prestigio de la casa mencio-
nada y de sus socios, para que su 
convicción pudiera flaquear ante un 
proceso que* escribía sus actuaciones 
en el aire. 
S E N A D O 
S e f e l i c i t a a l a C o m i s i ó n c u b a n a q u e 
q u e f u é a N u e v a Y o r k . D i c t a m e n 
s o b r e l a s m o d i f i c a c i o n e s a l a l e y 
d e l S e r v i c i o C i v i l . E n m i e n d a s i m -
p o r t a n t e s . E x p e d i e n t e s a e m -
p l e a d o s d e l S e n a d o . P r e -
p a r a n d o c e s a n t í a s . 
El Ejecutivo de la nación quiere el 
arbitraje en el problema de las recla-
maciones. 
El actual Gobierno de Washington 
aconseja, como su antecesor, el arbi-
traje. 
Las potencias reclamantes se con-
tentan con el arbitraje. 
Los congresistas se mostraban con-
formes con el arbitraje. 
jQué misterioso obstáculo vino a 
ultima hora a entorpecer el largo pro-
ceso del problema? 
Dice " L a Lucha,': 
Según nuestros informes, el motivo 
principal de tal modo de proceder, es-
triba casi únicamente, en que bastará 
la aprobación de esa ley en nuestro 
Oongreso, para que inmediatamente el 
Gobierno francés suspenda el 'ban-
do", o cosa parecida, que tiene pues-
to sobre la cotización de los valores 
cubanos, iludiendo entonces levantar-
se fondos en aquel mercado, con des-
tino a diversa.1? empresas del país, co-
sa que no conviene a algunas corpo-
raciones y entidades de por acá, en 
su decidido afán por acaparar y con-
trolar todos los grandes negocios de 
la República cubana, de los cuales 
puedan sacarse buenos dividendos. 
Luego bullía algo oculto en esta 
cuestión que no era meramente diplo-
mático. 
Ahora bien, era difícil adivinar que 
la dificultad había de venir de una 
suspensión de hostilidades respecto a 
Francia sobre el crédito nacional de 
Cuba. 
Y, i qué ' 'corporaciones y entida-
des de por acá" serán esas qué se 
sienten lastimadas en su monopolio 
ion el arreamiento del "bando" fran-
cés sobre la cotización de los valores 
cubanos? 
Aquí no hay más tendencia al mo-
nopolio que la de las grandes empre-
sas inglesas o norteamericanas. 
¿Cómo, entonces, el ministro de In-
glaterra y el tutor están conformes 
con el arbitraje y se desean casi con 
impaciencia que se desenrede de 
ma vez este embrollo? 
No lo comprendemos. 
El Consolado de Paraguay 
El Cónsul General del Paraguay, 
señor Enrique Margarit, nos comuni-
ca que ha trasladado la oficina a lp 
calle de Oficios número 36, así como 
lam'bién que, ausentándose temporal-
mente de esta plaza, queda hecho car-
go del archivo y asuntos del Consu-
lado el Canciller del mismo, señor Mi-
guel Mendoza y Preysler. 
Acción realmente maravillosa 
'El éter pos.''e una acción verdadera-
raente maravillosa contra los desvane-
ftítníéütcíj sincopes y anegos. Pero se 
evapora rápidamente dfjamlO eu la boca 
una s^víií.ción cíe ardor taá extraño que 
por mucho tiempo venían snfriendo los 
fttiMftnos todas las pt:.i<,s del mundo 
pafci temario. En cambio hoy puedo 
tomarse es'e «xeelente remedio sin que 
d • h\ >-f.' pierda nada y sin que deje nig-
«.ajboi.-; todo ello gracias á las Perlas 
de ííter d ,' Clertan. 
' ) : \i k ¿i Perlas de Ftf-r de Clertan, 
bfiv.p. i , tu efecto, para disipar ínstautá-
DeaiiU'ftte las yaipuacion-rs y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
jfecobrar el conocimionto en los casos 
tíadesvaaeclmlentosddesincopes. Calman 
ropidateunte 'os ataques de nervios, los 
calaiuhres de estómago y lo^ cólicoá del 
hiiiado. l)e ahí el que "la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aiu-obar el prócedimípnto de prepara-
ción de este medlcamemo, lo cual le re-
coinlénda ya á la confianza de ios en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Adiertmria» — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre- la envoltura las 
ssñ'is ir! Laboratorio: CasaL, FHEHE: 
i9, rae Jacob, Paria. 9 
La sesión de ayer 
Fué breve como un meteoro/ - en 
eompensación seguramente de la ce-
lebrada el viernes. 
A las cuatro y diez se empezaron 
a cumplir los requisitos reglamenta-
rios y a las cuatro y 25 se había ter-
minado el acto. 
Comunicaciones 
Leyóse una enviada por la Cáma-
ra de Representantes dando cuenta, 
de haberse tomado el acuerdo de di-
solver la Comisión Mixta designada 
para la resolución del crédito de 
5,000 pesos para el monumento al 
"Maine." 
Se acuerda adoptar la misma reso-
lución por el Senado. 
Proposición de ley 
Se le*da lectura a la representada 
referente a dar por terminada la 
presente legislatura el último día de 
Junio actual. 
Pasó, a petición del señor Maza y 
Artola, a la Comisión de Gobier-
no para su informe. 
Dictámenes 
Presentóse el de la Comisión de 
Justicia favorable a la proposición 
de ley modificando los artículos 
dos y tres de la Ley del Servicio 
Civil, con doS enmiendas presenta-
das por los senadores Gonzalo Pé-
rez y Maza y Artola y cuyo informe 
y proyecto de ley publicamos por se-
parados. 
El señor MAZA Y ARTOLA soli-
cita del Senado que en atención a 
no encontrarse presente el señor Re-
gü/eiferos, que debe de tomar par-
te en el debate, se acuerde sus-
penderlo. 
Así se acuerda. 
Cuentas 
El señor SAXCHEZ AGRAMON-
TE pone en conocimiento del Sena-
do haber enviado un cablegrama 
de felicitación a la Comisión cubana 
que se encuentra en Nueva York pon 
motivo de la inauguración del mo-
numento al "Maine," adhiriéndose 
a las congratulaciones enviadas por 
la Cámara a dichos comisionados. 
Pidiendo datos 
El señor DOLZ, por medio de un 
escrito, solicita que se interese del 
Ejecutivo el envío de ciertos datos 
referentes a la amnistía. 
El señor PEREZ ANDRE intere-
sa a su vez que se recuerde a la Cá-
mara de Representantes la resolu-
ción de varios proyectos de ley pro-
cedentes del Senado y el cumpli-
miento de las resoluciones de las 
comisiones mixtas nombradas para 
determinados asuntos, entre ellos el 
de reforma de la ley hipotecaria. 
El señor MA^A Y ARTOLA de-
sea que se formule una relación de 
todos los asuntos en ese caso, a fin 
de que la petición de datos a la Cá-
mara sea más concreta. 
Se tomó así en consideración con 
el aditamento del hecho por el mis-
mo senador de que se incluya en la 
próxima orden del día para que se 
puedan conocer los no'Vnbres de los 
señores senadores designados para 
formar esas comisiones mixtas a 
que aludió el señor Pérez André. 
Y no hubo más. 
C Á M A R A 
L a r e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a a b a n d o n a -
d a a s u s u e r t e . L a l e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l e s r e s t a b l e c i d a . L o s c o n s e r -
v a d o r e s a n t e l a d e r o g a c i ó n . F e -
r r a r a y l o s v e t e r a n o s . L a s p e r -
s e c u c i o n e s a M o n t o r o . D e -
f e n s a d e l a b u r o c r a c i a . 
Dictamen sobre la ley 
del Servicio Civil 
La Comisión de Justicia, después 
de un detenido estudio de la propo-
sición de ley presentada al Senado 
por los senadores señores Regüeife-
ros, Cuéllar y Llaneras, modifican-
do los artículos dos y tres de la Ley 
del Servicio Civil, recomienda al Se-
nado apruebe el siguiente proyec-
to de ley: 
Los "artículos dos y tres de la Ley 
del Servicio Civil, quedarán modifi-
cados del modo siguiente en su 
fondo: 
La Comisión estará constituida por 
cinco miembros, de los cuales tres, a 
lo nienos, serán abogados, bastando 
lá asistencia de tres de aquéllos pâ  
re que pueda celebrarse sesión y los 
acuerdos y resoluciones de la mayo-
ría de los concurrentes, serán váli-
dos, obligatorios y ejecutivos. El 
Presidente de la República nombra-
rá, con la aprobación del Senado, a 
las personas que deban desempeñar 
tales cargos, los cuales habrán de 
ser ciudadanos cubanos, no podrán 
más de tres de ellas estar afiliadas 
al mismo partido político y deberán 
además haber desempeñado algunos 
de los cargos siguientes: senador o 
representante, catedrático por opo-
sición de la Universidad Nacional, 
Ministro Plenipotenciario o Residen-
te, Fiscal o Teniente Fiscal del Tri-
bunal Supremo, Gobernador Provin-
cial, Fiscal de Audiencia de Provin-
cia, funcionario del orden judicial 
con categoría no inferior a juez de 
primera clase o hal)er .sido anterior-
mente Comisionado del Servicio 
Civil. 
El cargo de Comisionado es in-
compatible con todo otro del Estado, 
la Provincia o el Municipio, pero se-
rá compatible con el ejercicio de su 
respectiva profesión. 
La duración del cargo de Comisio-
nado será de cuatro años, a partir 
de la fecha de los respectivos nom-
bramientos. 
Los actuales Comisionados conti-
nuarán en sus cargos por todo el 
tiempo que les reste del período pa-
ra que fueron nombrados. 
Enmienda 
del Sr. Gonzalo Pérez 
Y los abogados que lleven cinco 
años, cuando menos, en el ejercicio 
de su profesión ante los tribunales 
de la República, 
Otra enmienda 
del Sr. Maza y Artola 
La duración del cargo de Comi-
sionado del Servicio Civil será de 
cinco años que comenzarán desde el 
día primero del mes de Julio si-
guiente, a la terminación del perío-
do correspondiente al comisionado 
que le precediere. 
. Los actuales Comisionados conti-
nuarán en sus cargos por todo el 
tiempo que les reste del período pa-
ra que fueron nombrados y los de-
más nombramientos1 que fueren ne-
cesarios hacer. 
Los empleados 
La comisión de Gobierno se reunió 
ayer tarde. 
El único acuerdo de importancia to-
mado en esta reunión, fué el de nom-
brar a los señores Sánchez Agramon-
te, Pérez André y Godinez para que 
instruyan expediente a varios emplea-
dos del Senado, por si resultan de ellos 
cargos de alguna importancia decla-
rarlos inmediatamente cesantes. 
Reclamación tripartita 
Se reúne en sesión secreta a las dos 
y media de la tarde. 
En ella se trató del dictamen emi-
tido por la comisión de los dos cuer-
pos legisladores en el Proyecto de ley 
que autoriza al Ejecutivo para cele-
brar un Tratado de Arbitraje si así lo 
estima oportuno, que resuelva la cues-
tión planteada con motivo de las re-
clamaciones que hacen a Ouba los go-
biernos de Francia, Alemania c In-
glaterra, 
Se acordó suspender la discusión 
del dictamen por tiempo indefinido, 
hasta conocer el criterio del Poder 
Ejecutivo en este asunto. Para discu-
tir este dictamen nuevamente tendrán 
que solicitarlo diez señores represen-
tantes. Todo esto que fué propuesto 
por los conservadores, le- aceptaron y 
lo votaron los liberales por tratarse de 
una cuestión grave y de carácter na-
cional. 
Sesión pública 
Eran las cuatro. 
La presidía Lanuza. 
Se aprobó el acta de la anterior, 
Y l'a Cámara Sp da por enterada u.i 
varias comunicaciones sin importan-
cia que le dirige el Senado. 
Pidiendo datos 
Se acuerda solicitar del Ejecutivo 
loá siguientes datos: 
Copia del telegrama del Secretario 
de Estado enviado al señor Rivero, 
Ministro de Cuba en Washington en 
aquel entonces, interesando que él y el 
señor Desvernine defendiesen los de-
rechos soberanos de Cuba. 
Contestaciones del señor Ministro 
respecto al asunto a que se contrae el 
párrafo anterior. 
La ley del Servicio Civil 
Se pone a discusión el proyecto de 
ley procedente del Senado, poniendo 
en vigor la l'ey del Servicio Civil, 
El señor Lanuza abandona el sillón 
presidencial para ocupar uno de los 
escaños entre la mayoría conjuncio-
nista. 
El señor Fernández de Castro ocu-
pa la presidencia. 
SR. PRESIDENTE: Tiene la pala-
bra el señor Lanuza. 
SR. LANUZA: Sr. Presidente y se-
ñores. Representantes: No era real-
mente mi proposito decir nada acerca 
de esta cuestión, a pesar de que aquí 
en días pasados se habían hecho dis-
tintas manifestaciones con las cuales 
yo no puedo estar conforme. Si la vo-
tación hubiera seguido al momento en 
que puesta a votación la ley nadie to-
mara l'a palabra en relación con la 
misma, yo no hubiera descendido de la 
presidencia para pedir ia palabra 
acerca de esta, cuestión tan debatida 
y 8 mi modo de ver y en realidad, tan 
inútilmente debatida, Pero se han he-
cho y yo quisiera sustentar un crite-
rio respecto a esta cuestión y traer 
también algunos antecedentes con un 
poco de información respecto a lo pa-
sado-, y en este particular, no porque 
pretenda no errar, sino porque he re-
frescado la memoria en días anterio-
res para informarme de lo ocurrido en 
vista del expediente de la ley que tuve 
hace poco en las manos. 
Empiezo por una declaración: yo 
soy de los que volaré por la deroga-
ción de la ley de U de Diciembre de 
1011. De manera que si pido aquí la 
palabra y me refiero a antecedentes, 
no lo hago seguramente para inducir 
a nadie que vote en contra de la ley 
que del Senado vino; lo hago porque 
creo que importa al decoro nuestro 
decir públicamente lo que con motivo 
de esta ley ha ocurrido cuando aquí 
se votó y cuando después el Senado 
El nombre de SAPOLIN garantiza de por sí lo mejor en, Especiali-
dades Decorativas para uso doméstico. Necesario en todo hogar, 
siempre listo para uso inmediato. El SAPOLIN está hecho de tal 
manera que produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarlo. 
S A f » O L i N 
El SAPOLIN está hecho en muy distintas variedades y atractivos colores incluyendo 
Oro y Aluminio. Cuando Vd. quiera la clase que da siempre perfectos resultados 
pregunte por SAPOLIN. De Venta en donde vendan Pinturas. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetaa, pero nunca han podido llegar á igualar el artículo. 
Fabric«do soUmeme por Gcrstcndorfcr Bros., New YorKs U. S. A. 
conoció de una contienda de inconsti-
tucionalidad acerca de la misma. No 
necesito recordar a nadie lo que supu-
ro y fué el movimiento que se llamó 
veteranLsta. Cuatido él' se hallaba en 
su apogeo, vinimos nosotros aquí a pe-
dir la derogación de la ley del Servi-
cio Civil, Los señores entonces de la 
mayoría se sorprendieron de que la 
iniciativa de nosotros partiese; la cues 
tión, sin embargo, vino al debate, se 
declaró la urgencia, se votó unánime-
mente <ücha urgencia y empezaron las 
contraproposiciones y las enmiendas; 
pareció mejor la suspensión de la ley. 
A nosotros nós era realmente indife-
rente y para resolver la cuestión plan-
teada, la derogación o l'a suspensión; 
pero mantuvimos que la ley del Ser-
vicio Civil.estaba llena de lagunas y 
deficiencias y en aquellos momentos 
prácticamente no era respetada por 
los podares públicos, y nosotros prefe-
rimos dejar pasar la ola que en aque-
llos momentos ponía en riesgo la Re-
pública, como que dió lugar a gravas 
ingerencias de Washington y hacer 
otra ley mucho más eficaz que la l'ey 
presentada. El señor Ferrara me ob-
jetaba entonces en un receso y discu • 
tiendo amigablemente por esos pasi-
llos que era mejor dejarla en vigor y 
aprovechar el momento para modifi-
carla, vetando la pura y simple sus-
pensión, porque por lo menos aquella 
Ley algunos beneficios podría prestar, 
siquiera fuese para poder llenar las 
lagunas y deficiencias de que adole-
cía. 
En virtud de este debate particular 
tenido en el receso y para que pudié-
semos llegar a un acuerdo, pues la Cá-
mara presentó en aquella tarde el es-
pectáculo de una gran confusión, 
aceptamos que la ley fuera suspendi-
da: lo aceptamos también porque ha-
bía, algunos señores Representantes 
peculiarmente de la mayoría de en-
tonces, que tenían interés en que no 
sólo la ley del Servicio Civil* fuera 
suspendida, sino también la Ley Esco-
lar, y se trató de ambas, y se habló de 
algunos maestros y de algunos direc-
tores de escuelas y también de algu-
nos inspectores, que habían sido gue-
rrilleros, que era la frase que enton-
ces se usaba para motejar a los que 
se quería dejar cesantes... 
SR. FERRARA: Entonces eran 
guerrilleros; ahora son liberales para 
quitarl'es el puesto. 
SR. LANUZA: Yo no sé lo que eran 
entonces, ni lo que son ahora, ni me 
importa, porque el señor Ferrara re-
cordará que en uno de los diversos in-
cidentes del debate de entonces en 
que yo hube de intervenir, dije que 
todo lo que se hacía en esa terde me 
repugnaba, que era llevado a ello sim-
plemente por un grave conflicto de 
orden público que amenazaba nuestra 
nacionalidad, que luchaba por recor-
tar, por disminuir aquella dolorosa 
acción necesaria, cuanto me fuera po-
sible. No fué posible que se limitara 
k cuestión a la Ley del Servicio Civil, 
que fué también la Ley Escolar, y pa-
ra no mencionar una por una las le-
yes y que una sola quedase con algu-
na garantía de inamovilidad, los se-
ñores del Partido Liberal propusieron 
esa fórmula en general: la supresión 
de todas las leyes que garantizasen la 
inamovilidad del empleado, en cuanto 
a esta inamovilidad. 
Recordarán los que me escuchan, 
y aquí está la enmienda redactada por 
mí, en el expediente—como vo di una 
últi ma batalla que aquí tuvo éxito, pe-
ro luego, desgraciadamente, no tuvo 
éxito en el Senado. Y una batalla con-
tra el señor Campos Marquetti pecu-
liarmente. Yo quería que nuestra Ley 
dijera que se exceptuaban los funcio-
narios mencionados en el artículo 87 
de la Constitución, la cual declara 1 
inamovilidad de los empleados ju,jf« 
cial'es, y mantenía, (pie haríamos nn" 
cosa atentatoria a la Constitución / 
una manera clara, si no los exceptna 
ra. El señor Campos Marquetti insis! 
tía, no por lo que algunos dijeron di 
que no diciéndolo la Ley, se enten. 
derían siempre exceptuados, por c] 
precepto de la Constitución, lo q\ie y0 
no creía tan fácil, porque deshacién-
dose la ley en absoluto, podría enten-
derse que también los empleados judi" 
cíales estaban comprendidos en la Ley 
y echárseles de sus empleos salvo que 
ellos atacaran la inconstitucionalidad 
por diversos motivos mientras el Tri-
bunal Supremo no la declarara in. 
constitucional. Sino por otro motivo 
porque el señor Campos Marquetti nr-
decía: yo no quiero que los más po' 
bres, los más infelices, loa más humil- • 
des—aún cuando los había que gana-
ban mucho más sweldo que los em-
pleados'judiciales, la inmensa mayo-
ría de los empleados judiciales caigan 
dentro de esta suspensión de garantía 
y queden solo en sus puestos loa que 
visten toga. 
Al fin se aceptó la enmienda y se 
exceptuaron los funcionarios com-
prendidos «n el artículo 87 de la Cons-
titución, que después en el Senado ca-
yó; habíamos tratado de fijar el tér- | 
mino por el cual la suspensión dura-
ría. El señor Ferrara se encontraba 
en ese banco, el señor Campos Mar-
quetti donde está hoy y yo en mi an-
tiguo puesto. Me parece que veo la es-
cena. Me parece que el' señor Campos 
Marquetti pidió que la suspensión du- | 
rase diez y ocho meses, cuando no ha-
bíamos hablado más que de seis, 
SR, CAMPOS MARQUETTI: Es 
exacto todo. 
SR. LANUZA: Yo me decía: ¿Por 
qué diez y ocho meses? ¿va a tardar 
tanto en resolverse el problema vete-
ranista? Oh, no, es una enfermedad 
que no puede durar todo este tiempo, 
porque antes mataría la República, 
porque en diez y ocho meses, yo pro-
testaba. Contra eso, el señor Ferrara, 
después de vacilar, dijo: acepto por 
mi parte los diez y ocho meses. Todo 
el mundo los aceptó. No había más qué 
una explicación: la seguridad que te-
nía entonces el señor Campos Mar-
quetti de que un candidato suyo 
triunfaría en primero de Noviembre, 
que tomaría posesión en 20 de Mayo y 
que hasta el 13 de Junio estaría con 
amplias facultades para realizar su 
antojo. ¿Para qué? Para que él pudie-
ra hacer todo lo que hoy condenan los 
señores liberales como procedimientos 
del Gobierno con la Ley en suspenso. 
SR. FERRARA: Sí, puede ser, pe-
ro esto es un mal en potencia, pero lo 
de ustedes es en esencia. 
SR. LANUZA: El nuestro puede 
ser un mal en esencia, pero cuando 
una cosa se hace sin un marcado ob-
jeto, sin una razón aparente de ser, 
es que se pretendía hacer, después de 
la victoria, lo que hoy escandaliza ver 
hacer después de la derrota. 
SR. FERRARA :Y aún así, lo nues-
tro era un propósito; ¿lo que ustedes 
hacen es un hecho? 
SR. LANUZA: No podría ser otra 
cosa, señores Representantes, / para 
qué esa suspensión iba a durar diez y 
ocho meses? El señor Campos Mar-
quetti luciría su ingenio como nunca 
lo ha hecho ni lo hará después, dando 
una explicación a todo lo que él pro-
puso ; b Ley se votó y el Senado pres-
cindió de estos funcionarios judiciales 
y se dictó un Reglamento por el Po-
der Ejecutivo... 
Yo creí, y he seguido creyendo, y 
dispuesto a enseñarlo en cátedra, con-
tra el señor Viondi que sostenía la te-
sis opuesta, con el señor Ferrara que 
me acompaña, que los derechos adqui-
ridos son, simplemente,de carácter pa-
trimonial, que en las relaciones de De-
recho Público, no hay derecho adqui-
rido, que esa Ley, tal como estaba dic-
tada, era mala, sobre todo por el tiem-
po que duraba era perturbadora, era 
condenable por tedas las razones dov 
moral política conocidas, pero no in-
constitucional; hubiera sido inconsti-
tucional' si hubiera comprendido a loi 
funcionarios judiciales, nada más que 
respecto a ellos, porque éstos tenían la 
inamovilidad no por las leyes, sino por 
la Constitución que está por encima 
de todas las leyes. El Ejecutivo dicti 
un Reglamento y en'aplicación de es* 
Reglamento, para el cumnlimiento de 
la Ley, el Ejecutivo empezó a decía- | 
rar cesantías de aquellas personas, 
por ima Comisión nombrada, y dijo 
como consecuencia de unas denuncial 
que se presentaron contra el'los, qud 
habían vestido el uniforme de rayadi-
llo español y que habían hecho armas 
-
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la revolución. Aquí a la Cáma-
^ ^ n o una denuncia de esa especie 
ra funcionai'io. Cuando el se-
^"^errara habló de ella en la Comi-
^ <le Oobierno, yo dije que no hicié-
el0n caco <le ella v ^ ^ tenía ui:ui 
TXTencia de fornm para pedir que 
d I r a sobre la Mesa. Yo he sido 
qUe nre enemigo de aquella y por eso 
^"atrevo a hablar aciuí, porque lo he 
1116 ciderado como una calamidad, y 
C lo lie considerado así, que en aquel' 
escribí un artículo contra la 
tie Daña de los señores veteranos, di-
^^cio que ellos tenían el deber de ha-
cierl p a la intemperancia dominara 
Tcorazón y eso lo dije en una reunión 
hubo en easa del Presidente de la 
f lúbl ica y eso lo recordó después 
la tempestad había pasado, en el 
qropio flftntro ^e Veteranos, cuando 
r "llamaron para que hiciera uso de 
ífpalabra en 2-4 de Febrero; pero hu-
la contienda de inconstitucionali-
Sad y es ver^ad cluo ê  r^ri,:)unal Su-
premo declaró que la Ley era mcons-
tituckmal. 
En una muy extensa sentencia que 
f̂ é comprendida en la "Gaceta" de 
09 de Febrero de 1912, y ahora vaw « 
. êr los señores que me escuchan el 
tninto de vista del Tribunal Supremo 
para declarar la dicha inconstitucio-
Qalided. Los que aquí están y han se-
gTjído un poco la jurisprudencia, me 
permitirán este pequeño paréntesis. 
Saben que hay un viejo problema, el 
¿e si la cosa juzgada comprende o no 
d motivo, de si la cosa juzgada está 
toda'en la resolución final o en la mo-
tivación de la sentencia, fy saben que 
.uno de los eminentes jurisconsultos, 
Savigni, sustentaba siempre que el 
motivo comprendía muchas veces la 
los empleados públicos, nos ha recor-
dado con palabra llena de color aque-
llos días de verdadera zozobra, de di-
ñciles momentos, nos ha recordado 
aquellos días en que veíamos que cuba-
nos querían perseguir a, otros cuba-
nos, días que por fortuna han pasado 
y que demuestran por completo que 
se ha borrado hasta su recuerdo el 
hecho de ver en armonía completa, 
en gran solidaridad política, los dos 
jefas de aquellos dos grandes movi-
mientos, el señor Emilio Núñez Jefe 
de los veteranos que quería la lucha 
au-trance, y el señor Montoro, la más 
distinguida, la más grande de las f i -
guras de los que sirvieron a España 
con decoro, con honor y con sinceri-
dad.. . 
Señor SOTO: El señor Montoro no 
ora Jefe de ningún movimiento, sino 
una víctima de la persecución. 
Señor FERRARA: Pero el señor 
Montoro con su nomhre, con su his • 
toria y con sus prestigios nos tenía a 
todos nosotros detrás. El no repre 
sentaba un Jefe de partido político, 
ni un Jefe de un movimiento, Monto-
ro representaba el perseguido injus-
tamente por un grupo de ambiciosos 
que no sabiendo vencer con las bue-
nas armas de la civilización apelaba 
a bastardos sentimientos, poniendo 
odio ruin y el rencor entre todos los 
cubanos. 
Señor ANDRB: Muy bien. 
Señor FERRARA: Es cierto que 
en esta Cámara nosotros claudicamos, 
fué una hora de debilidad quizás, de 
conveniencia patriótica, con más exac-
titud, pero nosotros claudicamos y 
accedimos a votar esa Ley de cuya 
derogación hoy se trata. Pero si el 
despedir con la aprobación de la Ley 
a largo plazo a un gran número de 
empleados; otros pretendían que el 
plazo debía ser más largo para dar una 
satisfacción a los veteranos. El se-
ñor Lanuza ha afirmado, el señor La-
nuza que es tan prudente de costum-
bre, que pesa las palabras, que domina 
por completo, ha afirmado que el se-
guntar a los señores conservadores, a 
los que quieran preocuparse de estas 
cosas mirando hacia la patria, no a los 
que quieran cuidarse de estas cosas 
mirando hacia sus electores, pueden 
preguntar los señores Representantes 
a los jefes de Departamentos, pueden 
preguntar a los Secretarios y verán 
si un Ramos Parets era un hombre 
ñor Campos Marquetti, y quizás un. bueno, competente y bonrado en su 
• ~„rU t>q ~a ^ o-r^r! doctor Lanuza ha podido recordar el <y>sa luz^aíia. tara que se me entien-^ . * i j • 
da con claridad pondré este ejemplo 
una sentencia declara sin lugar una 
demanda; el demandado una excep-
ción de falta de acción y de prescrip-
ción que no ha tenido simplemente el 
fallo, que dice se declare sin lugar la 
demanda, nosotros no sabemos cuál ea 
la cosa juzgada, se toma el' motivo, se 
ve la falta de acción, así, pues, el mo-
tivo está ciertamente en lia cosa juzga-
da o la cosa juzgada está en los moti-
vos, mejor dicho. Y en esta sentencia 
lo que estimaba el Tribunal Supremo 
inconstitucional, era después de en-
tender, yo no lo creo en buena doctri-
na de derecho, en que salvo siempre 
mi respeto al Tribunal Supremo, des-
pués de entender que los que habían 
sido nombrados en la forma que la 
Ley establecía y en el tiempo en que 
estaba en vigor dicha Ley, tenían un 
derecho adquirido, que era inconstitu-
cional quitarla este derecho adquirido, 
después en el tiempo que estuvo en 
suspenso se hicieron nombramientos 
en contra de la Ley, los que hayan si-
do nombrados por la Ley del Servicio 
Civil mientras esté en suspenso no 
pneden tener la garantía de inamovi-
lidad, cuando esté en vigor la ten-
drán, como la tienen hoy todavía los 
nombrados en el tiempo en que ella 
estaba en vigor, y me dolería mucho 
que el Gobierno elegido por un Parti-
do al que yo represento aquí, aun cre-
yendo, como hombres de estudio, que 
no hay derechos adquiridos en esa 
materia, les quitara lo que el' Tribu-
nal Supremo declaró. 
SR. FERRARA: Ello se está ha-
ciendo en la actualidad, 
SR. LANUZA: Deben reclamar, y 
yo tengo la seguridad de que el Tri-
bunal Supremo los restablecerá en sus 
puestos, como lo hizo con los tachados 
de guerrilleros. 
La sentencia dijo: (Lee). 
He aquí lo que declaró el Tribunal 
Supremo, he aquí una cosa que por ra-
zones que yo indicaba contendiendo 
con el señor Viondi en aquella sesión 
y que aquí no he de repetir, no mo 
Parece en una academia jurídica muy 
defendible, pero he aquí , la incontro-
vertible verdad legal. Y para que se 
aquieten un poco los espíritus, para 
que no continúe este debate que ame-
naza dividirnos como no debemos es-
tar divididos para evitar que se per-
turbe da" fructífera marcha legislativa. 
Para que los Tribunales, si esta' Admi-
nistración le qnita a alguien un esta-
do de derecho, lo reponga én él. yo he 
querido Triacer estas declaraciones, pe-
ro pido a mis correligionarios que vo-
ten la derogación de la Ley que sus-
Pende todas las garantías de inamovi-
^dad. He concluido. (Aplausos). 
Señor PRESIDENTE: Tiene la pa-
labra el señor Ferrara. 
Señor FERRARA: el doctor G. La-
üuza ha hecho una relación de las dis-
tintas fases que tuvo la suspensión 
artículo que él escribió, en donde por 
lo menos le hacía un cierto favor a los 
que sostenían la lucha en contra de 
los guerrilleros, diciendo que el fondo 
de sus sentimientos podía tener una 
cierta justificación, si el doctor La-
nuza ha recordado aquel artículo suyo, 
yo debo recordar en esta Cámara un 
discurso que hube de pronunciar sin 
hacer ninguna transación, mante-
niendo íntegro el principio de la soli-
daridad cubana por encima del pasado 
yo debo recordar que si aquellas famo-
sas sogas, símbolo de violencias y de 
matanzas, hubieran sido aplicadas, 
puede ser que mi pobre cuello hubiera 
sido el primero, llamándome a mí, 
miembro de la Revolución, y ahor-
cándome a mí como al primero de los 
guerrilleros de España (Risas). 
Si, nosotros accedimos a la. suspen-
sión de la Ley, ¿pero en virtud de 
qué? ¿Por cuáles razones? Porque los 
grupos de veteranos que llegaban a 
esta Cámara y prentendían mandar, y 
que pretendían menoscabar la digni-
dad de los Representantes, exigían al-
go más, no exigían esto, exigían que 
nosotros estampáramos en leyes la di-
ferencia entre los cubanos, los cuba-
nos que fueron buenos ^ los que fue-
ron malos. Y como nosotros enten-
díamos que esta diferencia no puede 
servir de base a ninguna nacionalidad, 
y mucho menos a la nuestra vacilante, 
nosotros nos opusimos, nosotros casi 
expulsamos a los veteranos de esta 
Cámara; yo recuerdo que tuve el ho-
nor de presidir aquella reunión en que 
abandonaron su actitud sediciosa en 
este mismo local, y empezamos a tran-
sigir de cierta manera para que el país 
tuviera acierto y la agitación no con-
tinuara. Y los que claudicaron, no 
fuimos nosotros, no fué esta parte de 
la Cámara la que primero claudicó, los 
que empezaron a lanzar la idea de 
una trasacción fueron los que se sien-
tan del otro lado y propusieron la de-
rogación de la Ley del Servicio Civil. 
Señor ARGOS: En esta parte de 
la Cámara se evitó que se aprobara 
por unanimidad. 
Señor FERRARA: Aunque el se-
ñor Argos toma actitud trágica cuan-
do de mí se trata, él estaba de acuer-
do conmigo (Risas). 
Nosotros modificamos la moción, la 
Ley propuesta por la minoría de: la 
Cámara, por los conservadores de la 
Cámara, e hicimos que en lugar de tra-
tarse de una derogación de la Ley, vo-
tásemos única y exclusivamente una 
suspensión de la Ley del Servicio Ci-
vil. 
¿ Cuáles fueron los móviles que nos 
llevaron a unos y a otros a vetar 
aquella Ley? Indiscutiblemente la 
agitación veteranista. En cuanto al 
plazo hubo distintos pareceres, y míen, 
tras* unos querían que fuese el más 
breve, entre él los yo, a pesar de tener 
íntimas relaciones con el Gobierno de 
ê la Ley de Inamovilidad de todos aquel entonces, el cual hubiera podido 
poco nosotros, nosotros, el partido que 
representaba la mayoría, que repre-
sentaba el Gobierno, quisimos derogar, 
suspender aquella Ley por un largo 
plazo porque queríamos hacer lo qu" 
hoy indicamos que hace la mayoría ac-
tual, el Gobierno actual y el señor La-
nuza no se ba fijado en una sola co-
sa; que si éste bubiese sido nuestro 
propósito lo hubiésemos podido tra-
ducir en hechos. • Cuántos meses he-
mos ocupado el Gobierno sin tener la 
torta-pisa de la Ley del Servicio Civil? 
Señor LANUZA: (Interrumpieíii-
do). Con el General José Miguel Gó-
mez, no con su sucesor liberal. 
Señor FERRARA: Con el General 
José Miguel Gómez, no con su sucesor, 
Sí, pero ha habido Un momento y es-
pecialmente en aquel entonces en que 
estábamos todos de acuerdo, ha habi-
do un momento que no ha habido la 
separación que luego ha venido y que 
ocasionó la victoria del Partido Con-
servador ; ha habido un momento en 
que todos representábamos de igual 
manera el Gobierno y no hemos usa-
do de aquella Ley inmediatamente que 
el Tribunal Supremo declaró aquella 
Ley inconstitucional, inmediatamente 
se derogó por el propio Ejecutivo lo 
único que podía hacer, el Reglamento 
que se había dictado, demostración de 
buena fe, demostración de que no se 
quería perseguir a nadie. Las ofici-
nas públicas estaban llenas de conser-
vadores, hubiera podido el General 
José Miguel Gómez, el Partido Liberal 
teniendo en sus manos las armas pa-
ra expulsar a los conservadores de 
los puestos públicos, hubiera podido 
realizar estas cesantías, y «n cambio 
no hay un solo caso en que el Gobierno 
liberal se haya amparado debajo de 
esa ley inconstitucional y haya ex-
pulsado a conservadores de los puestos 
públicos. 
No han sido liberales, los liberales 
han sido muy pocos, porque realmen-
te no los hay en las oficinas públicas. 
Las primeras víctimas han sido o arai 
gos de estos conjuncionistas que hoy 
se dieron bravamente la victoria, o 
han sido empleados conservadores que 
han estado largos años en los departa-
mentos respectivos. 
Señor SOTO: Habrá sjdo por al-
guna causa. 
Señor FERRARA: Y nosotros que-
remos la' derogación de la Ley, no pa-
ra amparar a los nuestros, sino úni-
ca y exclusivamente porque es un buen 
procedihiiento derogar esta ley porque 
es un procedimiento de honor, porque 
es un procedimiento de dignidad, por-
que atíí nos obligamos a constituir una 
burocracia cubana que no sea producto 
de las elecciones, porque nos obligamos 
así unos y otros a respetar los dere-
chos adquiridos de funcionarios bue-
nos, de funcionamos honrados, de fun-
cionarios que cumplen con su deber. 
Señor SOTO: Es lástima que S. 
S. no hubiera pensado así en 1909. 
Señor MENDIETA: Pide la pala-
bra para una cuestión de orden. 
Señor PRESIDENTE: Tiene la 
palabra S. S. 
Señor MENDIETA: Para pedir la 
prórroga de la sesión hasta tanto sea 
terminado este debate. 
Señor PRESIDENTE: Se pone 
a votación la proposición formulada 
por el señor Mendieta. Los señores 
Representantes que estén conformes 
se servirán poner de pie. (Aproba-
do.) Continúe en el uso de la palabra 
el señor Ferrara. 
Señor FERRARA: En la hecatom-
be de que yo hablaba, y luego hablaré 
brevemente de la otra, de la primera; 
en la hecatombre de que yo hablaba 
han caído pocos liberales, pero los qjft 
han caído han sido los mejores emplea-
dos del Departamento. 
Señor SOTO: ¿En cuál hecatombe 
en ésta o la de 1909 ? 
Señor FERRARA: En la de ahora, 
en la actual, ya verá S. S. la diferen-
cia que hay entre un acto y el otro. 
En la hecatombre de que yo habla-
ba han caído pocos liberales, y los 
que han caído han sido los mejores 
empleados del Departamento como 
decía anteriormente. . . 
Señor ANDRE: No. Señor Ferra-
ra yo puedo citar nombres. 
Señor FERRARA : Y puedo pre-
ofício y verán si un doctor Echandi 
era un hombre bueno, era un hombre 
honrado, era un hombre que cumplía 
con su deber. . . 
Señor SOTO: Hay un informe de 
Mazorra tremendo. 
Señor FERRRARA : El doctor So-
to debiera ser el último que interrum-
piera, é] conoce mejor que yo al doc-
tor Echandi, S. S. debe admirarle, y 
ojalá que S. S. pudiera seguir sus pa-
sos, en el buen sentido de la palabra. 
Señor'ANDRE: ¿Me permite el se-
ñor Ferrara una pregunta? 
Señor FERRARA: Con mucho gus-
to. 
Señor ANDRE : ¿ No eran igualmen-
te honrados los señores Trribarren, 
Yero, Alfonso, González, Tristá, Des-
paine y muchos más que podría citar, 
porque aquí tengo la lista? 
Señor FERRARA: Yo también 
puedo citar. . . 
Señor ANDRE: Esta es una discu-
sión completamente inútil y que S. S. 
ha iniciado. 
Señor FERRARA: S. S. lo entien-
de, así, pero yo entiendo lo contrario. 
Y el caso de que estos hombres bue-
nos y honrados, no según la afirma-
ción nuestra, sino siguiendo la afir-
mación de los señores conservadores 
jefes de oficinas, y el caso de que es-
tos hombres se hayan visto obligados a 
abandonar sus puestos o hayan sido 
destituidos es grave, no por el hecho 
en sí, sino porque el actual Gobierno 
del ilustre Presidente de la Repúbli-
ca que tenemos, ha declarado él y sus 
secretarios que los hombres honrados, 
que los hombres buenos, aunque libe-
rales, permanecerían en sus puestos 
públicos y no serían expulsados de 
ellos por el Gobierno Conservador. A l 
hombre que hoy es expulsado, el hom-
bre que debe retirarse del puesto pú 
blico, no solamente se le quita el pan 
de sus hijos, sino que se le quita tam 
bién honra, y por esto hay muchos 
que desde el primer momento hubie 
ran dicho a los conservadores: tomen 
el puesto, ya que ustedes con tanto 
interés lo quieren, ya que nos quieren 
quitar los puestos que la patria nos 
d ió . . . y que ustedes quieren que 
en beneficio de trabajos electorales 
nosotros les demos voluntariamente; 
muchos lo hubieran hecho; pero-cre-
yendo en la palabra del Presidente de 
la República, creyendo en la palabra 
del Gobierno en general y de sus Se-
cretarios ellos han entendido que si 
abandonaban las puestos, era a título 
de hombres deshonrados, a título de 
hombres que no cumplen con su deber, 
a título de hombres penables. 
Por esto, señores Represetantes. tan-
ta oposición, por esto a tanta resisten-
cia: no le están arrebatando solamen-
te el pan a estos empleados liberales, 
sino también la honra, también su dig-
nidad, también su prestigio. 
Otra hora parecida pasó la Repú 
blica de Cuba. Yo no niego las cosas, 
yo. nunca oculto la verdad, es más, aún 
cuando la verdad esté en contra de 
mí mismo y de mis teorías, yo la pre-
sento siempre igualmente a la conside-
ración de los que me escuchan. 
Otra hora igualmente siniestra la 
República de Cuba tuvo cuando entró 
el actual Gobierno. 
Señor SOTO: El pasado. 
Señor FERRARA: Tengo tanta 
costumbre de hablar en contra del ac-
tual, que siempre se me escapa. Ri-
sas ). 
Señor SOTO: No le conviene a S. S. 
Señor FERRARA: Otra hora fué 
cuando entraron en la Secretaría y ex-
pulsaron a buenos empleados y con 
buenos empleados a los empleados ma-
los, pero entonces, se procedía mal en 
el campo moral, entonces no se viola-
ba una Ley escrita, entonces no se pro-
cedía con el más puro patriotismo a 
fin de constituir definitivamente la 
burocracia, única que puede honrar a 
Cuba afianzar sus instituciones. Pe-
ro entonces no se violaba un precepto 
escrito. 
Señor SOTO: Era peor, porque 
no tenían defensa los empleados que 
'ahora la . tienen. 
Señor ANDRE: Permítame una in-
terrupción, voy a recordarle, ya que 
dice que no se violaba ningún precep-
to escrito, yo quiero recordarle la Or-
den 156, que dejó sin efecto el Go-
bierno del General Gómez y que dejó 
cesantes los empleados de la policía de 
la Habana. 
Señor FERRARA: Fué todo lo 
que hubo, si es que ésto hubo y si aquel 
Gobierno no podía violar aquel Decre-
to, fué la única violación: ustedes han 
violado todas las leyes de la inamo-
vilidad. 
Señor ARTAS: No podemos violar 
una Ley que no lo es. 
Señor FERRARA: La Ley está en 
vigor S. 8. debiera oir las palabras 
de! señor Lanuza que ha dicho, algo 
más o menos, que él se avergonzaría de 
que el Gobierno actual violara esta 
Ley después que ha sido declarada in-
constitucional por el Tribunal Su-
premo. 
Entonces, por consiguiente, había 
violación de un buen precedente, no 
había violación de • un precepto legal 
escrito, como ahora. 
Ya que yo hablo siempre de conser-
vadores solamente, yo le pregunto a 
los señores conjuncionistas todos, a 
unos y otros, a los dos grupos que se 
han unido, si ellos no pueden recor-
dar con desdoro nuestro a los que he-
mos permanecido en este lado aquella 
hecatombe- de empleados y yo les 
pregunto si tienen este derecho 'Jlos 
que tienen hoy en su seno a don Mar-
celino Díaz de Villegas y al señor Al-
berdi llevado al Senado, si ellos no 
fueron los desmochadores estos idos, 
vuestros amigos, vuestros aliados, vues-
tros mejores miembros, los que os han 
llevado a la victoria, ellos tuvieron la 
celebridad, ellos tuvieron esta celebri-
dad siniestra de expulsar a los em-
pleados públicos de sus puestos; los 
que hemos permanecido en este lado 
aferrados a nuestra bandera, sin clau-
dicar, liberales ayer, liberales hoy y 
liberales mañana, nosotros, ¿qué hici-
mos después? ir reponiendo a todos 
aquellos empleados que los dos que yo 
he nombrado habían expulsados. Du-
rante un día se expulsaron múltiples 
conservadores empleados, durante cua-
tro años y en unos meses se han ido re-
poniendo un sin número de conserva-
dores. Yo podría citar nombres y lan-
zar una mirada a. los bancos contra-
rios me bastaría para hacerlo y decir 
que si cuando fuistéis colocados no se 
os respetó en vuestros puestos, no es-
tuvistéis disfrutando de la transigen-
cia del Gobierno liberal, y yo le podría 
decir al actual Secretario de Estado: 
i Tú que hoy estas pregonando la gue-
rra santa en contra de los liberales, 
no fuistéis, acaso uno de los nombra-
dos por el Gobierno liberal? 
Señor SOTO: Por mandato de la 
Ley y de su Partido. 
Señor COYULA: Según la Ley que 
creó el cargo a que pertenecía el se-
ñor Torriente no podían ser más de 
dos miembros de ella de un mismo par-
tido político. 
Señor FERRARA: No me obliguen 
a decir lo que hay debajo porque yo 
lo podría decir; yo le ruego a los se-
ñores de la mayoría que siempre que 
me interrumpan sobre cuestiones de 
hecho, tengan cuidado, porque muchas 
veces yo oculto una parte del hecho 
por cierta prudencia, ante la opinión 
pública. 
Señor SOTO: Esa es una amenaza. 
Señor FERRARA: Sí; y lo voy a 
realizar y lo voy a decir: El señor 
Torriente fué escogido por el Presi-
dente de la República, ya es una seña-
lada distinción, mientras había otros 
conservadores que se habían ofrecido 
y mientras el Presidente de la Repú-
blica no quería dictar todavía el de-
creto constituyendo la Comisión, por-
que si mal no recuerdo la Comisión 
se debía constituir a los seis meses; so-
laraento por la intervención mía y 
por amistad directa del señor Presi-
dente, al señor Cosme de la Torrient» 
se dictó inmediatamente el Decreto 
que fué escrito de puño y letra del, 
propio señor Torriente. (Murmullos 
en la Cámara.) Las interrupciones 
hacen daño cuando se hacen. 
Yo quería demostrar únicamente 
que el Gobierno fué transigente y que 
igual transigencia queremos del ac-
tual. Gobierno, que nosotros no pre-
tendemos defender a los empleados 
que libremente puede renovar el Eje-
cutivo, éstos que la Ley los ha dejado 
a la remoción libre del Ejecutivo de 
ben ser cubiertos por el Ejecutivo l i 
brómente, sin limitaciones de ningún 
género; que nosotros no defendemos a 
los empleados liberales malos, que nos-
otros no queremos mantener a los em-
pleados liberales malos, que nosotros 
•no queremos mantener a los emplea 
dos liberales temporeros, que nosotros 
üo queremos que permanezcan los em-
pleados liberales de Lotería y de al-
Inn otro Departamento podrido; que 
nosotros no deseamos que os emplea, 
dos liberales sean colocados en loa 
puestos de nueva creación, no, nos-
otros queremos el mantenimiento de 
la ley. (Aplausos). 
El señor LANUZA rectifica bre^ 
vemente. , , 
A l leer la votación recaída en este 
asunto en los tiempos del vejeramsmo 
ul señor Ferrara le extraño el vote 
emitido entonces por el señor Carrero, 
promoviéndose un vivo incidente entre 
los señores Ferrara, Valdés, Carrero y 
Barrera. A campanillazo enérgico le 
términó el general Fernández de Cas-
tro. • 1 , 
El señor Sagaró hizo también decla-
raciones. Dijo que los asbertistas. con-
juncionistas actualmente, considera-
ban un deber aprobar la Ley del Ser-
vicio Civil y que a pesar de] conjun-
cionismo ellos continuaban siendo l i -
berales con bandera y jefe. 
Se puso a votación nominal el pro-
yecto de ley. 
Y se aprobó por 74 votos en pro 5 
uno en contra: el del señor González 
Téllez. 
Queda, restablecida la Ley del Ser 
vicio Civil. 
Irá a la sanción del Ejecutivo. 
A las seis terminó la sesión. 
Consejo de Secretario 
Nuevo contrato con la Empresa 
del Alcantaril lado.-Recursos. 
El Consejo de Secretarios celebra-
do ayer en la Presidencia fué suspen-
c'ido para continuarlo mañana, a las 
diez de la misma. 
Según nos informó el señor Mon-
toro, en la. reunión de ayer los Secre-
tarios de Estado, Agricultura, Gober-
nación y Sanidad,' se limitaron a in-
formar sobre el estado de sus respec-
tivas Secretarías. 
Por nuestra parte pudimos averi-
guar que en dicho Consejo se trató de 
la conveniencia o necesidad de cele-
brar un nuevo contrato con la Com* 
pañía concesionaria del alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad. 
Supimos también que en el Conse-
0 de que hablamos se trataron asun-
ios de la Secretaría de Estado, cuya 
índole reservada impide sean publi-
cados. 
Se trata de la reclamación tripar-
tita. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA 
The Internacional Harvester Company oí America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas para izar, llamadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s máquinas 
se emolean corno trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas^ , 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
o r l a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 — H A B A N A . 
L A C U E S T I O N D E 
Por la Dirección de los Registros 
y del Notariado se ha pasado al Co-
legio Notarial de la Habana, con fe-
cha 81 de Mayo último, la siguiente 
comunicación: 
A l señor Decano del Colegio No-
tarial de la Habana. 
Señor: 
Como resultado de sn comunica-
ción en que consultaba si podía pro-
ceder desde luego a señalar día pa-
ra la reunión de la Junta Directiva, 
a fin de conferir la posesión a los 
Notarios que nombrados por decre-
to de 15 del actual, han presentado, 
a ese efecto sus títulos respectivos, 
o si debe esperar a que se resuelva 
por la superioridad el recurso que se 
ha establecido ante la misma contra 
la resolución de esta Secretaría; el 
Sr. Secretario de Justicia con esta 
fecha ha tenido a bien resolver di-
cha consulta en el sentido de que 
debe usted esperar a que se resuel-
va por el Honorable señor Presiden-
te de la República el recurso esta-
blecido contra los decretos de esta 
Secretaría de 15 y 19 del actual que 
crearon siete notarías en ésta, para 
señalar, si procediere, día para 
dar posesión a los notarios electos, 
de acuerdo condo establecido en el 
artículo 21 del Reglamento Orgáni-
co del Notariado, el cual no señala 
plazo para dicho acto. 
Lo que tengo el honor de comuni-
carle para su debido conocimiento f 
efectos. 
De usted atentamente, 
Pedro G. Medina, 
Director. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza IíA TROPICAL. 
Alt 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHMESTOCK CO. 
PIttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríaf ̂  
y farmacias. j 
A6-S0 JA, 
LA FELICIDAD DE ÜN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser New Home." que se dan d 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi-
dal y Fernández, en O'Reilly 112 y 
c- 1674 15-18 M. 
A*todos los ciudadanos que vienea 
del interior de la Isla, a presenciar ea 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada ea 
la calle de la Habana, esquina a Lara. 
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precioi 
módicos. 
El doctor González obsequiará a los | 
guajiros a fin que no se pierdan ni den * 
tropezones, con un Itinerario de los c»< I 
rros eléctricos de la ciudad. No olvi' 1 
den las señas, Habana ciento docp. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a sesión d« ayer 
Ayer tarüe celebró sesión la.•Cáma-
ra, Municipal. . . 
Presidió el doctor Sánohez Quiros, 
: vt nando de Secretario el señor Orla. 
Fué aprobada el acta. 
Pésame 
El señor (ronzález Vélcz propuso, y 
así se acordó, enviar un mensaje de 
pésame ni concejal señor Santiago 
Veiga, por el sensible faileeimifento 
de su hermano Joaquín, ocurrido 
i 
ayer en esta capital. 
Los concejales se pusieron de pie 
en señal de duelo, al tomar el ante-
Sor acuerdo. 
L a lápida a Luaces 
Til Alea-de. por medio de un men-
saje, invita al Ayuntamiento para el 
acto de la inauguración de la lápida 
que ha sido colocada en la fachada de 
la casa Avenida de la República nú-
mero '¿30, donde nació y murió el poe-
ta Luaces; acto que se verificará el 
miércoles a las cuatro de la tarde. 
L a Cámara acordó nombrar una co 
misión, compuesta de los concejales 
^Esteban, ¡Víadan y Guinea, para que 
la represente en dicho acto. 
Los kioscos 
Se cjió cuenta 'de un recurso de re-
forma del señor Manuel Quintanilla 
•contra el acuerdo tomado en la últi 
ma sesión, desestimando por impro-
tedente el que había interpuesto con-
tra la prohibición de fabricar kioscos 
en los portales públicos y de propie-
dad particular. 
Estima el señor Quintanilla que su 
recurso fué presentado en tiempo le-
gal, antes de transcurrir los cinco 
días que previene la ley después de 
liecha la notificación correspondien-
te. 
L a Cámara, después de una ligera 
'discusión, acordó desestimar el nue 
vo recurso del señor Quintanilla, por 
entender que el anterior fué declara 
do sin lugar legalmente, puesto que 
contra los acuerdos de carácter gene 
ral tiene qae reeurrirse dentro de los 
cinco días de su publicación en el 
**Boletín Oficial," y no de la notifi-
cación. 
Subvención 
Pasó a estudio e informe de la Co-
misión de Hacienda una instancia del 
joven Rafael Blanco, solicitando una 
subvención de mil pesos para termi-
nar la exposición de cien caricaturas 
originales que está haciendo. 
l o s q u e s e v a n 
Todos los que en esta época se em-
barcan, están de acuerdo en que pa-
ra llevar una joya de gusto y garan-
tizada, no hay cómo el almacén de 
Joyería fina. Brillantes sueltos, de 
todos tamaños, de Marcelino Martí-
nez, Muralla 27, altos. 
E n esto almacén depósito de joyas 
-inas, ha}' constante surtido de Joye-
ría de todas clases, tanto para seño-
ras como para caballeros. 
En este almacén es donde se reci-
ben los acreditados Relojes Suizos, 
<me llevan las marcas A. B. 0. y Ca-
ballo de Batalla, fábrica creada hace 
"AS años. Los hay de oro, de dos ta-
pas grabados, ricos ¡lisos y guillo-
ehées. De plata nielé, con incrusta-
ciones de oro y de metal. 
Asimismo, hay los legítimos relo-
¿es de Ro^koff, tamaño chico elegan-
te. 
Pídanse los que digan F . E , Ros-
koff de Marcelino Martínez, Muralla 
*27; altos., 
IA NUEVA IGLESIA DI ARROW NARANiO 
44La Capitana" 
Se envió a la Comisión de Fomon 
to, para su estudio, el. expediente^ in 
coado a virtud do escrito de José E I 
Obregón, solicitando la aprobación i 
del reparto do urbanización de .a fm ¡ 
ca ' ' L a Capitana," ubicada en Arro 
yo Apolo. 
Dos Comisiones casi nulas 
E l señor Armenteros se quejó amar-
gamente de que las Comisiones Je 
Fomento y de Sanidad y Beneficen-
cia no se reúnen por capricho o ne-
gligencia de sus presidentes, con gra-
ve perjuicio de los intereses proco 
mímales. 
E l señor Sánchez Quirós, que es el 
presidente de la Comisión de Sani-
dad, prometió formalmente a la Cá-
mara convocar en breve a dicha Co-
misión para resolver todos los asun-
tos que son de su competencia. 
E l señor González Vélez propuso, 
en bien de ios intereses públicos, la 
destitución del Presidente de la Co-
misión de Fomento; pero el señor Ar 
meuteros se opuso, por creer la medi-
da demasiado radical, conviniéndose 
entonces en que por la Presidencia 
del Ayuntamiento se le pase una 
enérgica eomunicación, eonminándo-
le a citar y reunir su comisión. 
L a Comisión de Gobierno 
E l señor Quintana propuso después 
la creación y nombramiento de una 
Comisión de gobierno y orden in^e 
rior de la Cámara Municipal. 
Dicha proposición fué aprobada 
por unanimidad, después de un ma 
gistral discurso del señor Armente-
ros. 
Para formar la referida Comisión 
fueron nombrados,, *por votación se-
creta, los señores Baguer, Quintana, 
Madan, Arrnenteros y Díaz. 
Los elegidos son tres liberales y 
dos asbertistas. 
Los conservadores abandonaron el 
local al hacerse la votación. 
A propuesta del señor Martínez 
Alonso presidirá esa Comisión el Pre-
sidente del Ayuntamiento. 
A informe. 
Pasaron a informe de distintos po 
nentes varios recursos presentados 
por propietarios contra acuerdos de 
la Comisión del Impuesto Territorial. 
Final 
Y, después, como ocurre casi siem-
pre, se rompió el Cíquorum." 
L a sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
U n a o b r a d e f é 
y u n a o b r a d i a r t e 
El 
Importo Van Home 
Informe del Comisionado de Sanidad 
Ayer se entrevistó con el Secretario 
de Agricultura, general Núñez, el doc-
tor Campuzano, quien fué comisiona-
do para inspeccionar en Santiago de 
Cuba el ganado importado del Africa 
por Mr. Van Horne, con destino a su 
finca de Victoria de las Tunas. 
Según nos manifestó el doctor Cam-
puzano, el ganado quedará en cua-
rentena, perfectamente aisl-ado, hasta 
el día 16, no habiéndose comprobado 
que padezca enfermedad contagiosa 
de ninguna clase. 
E l ganado es caballar y bovino y ha 
sido traído para mejorar las razas. 
CAMINO DE LA IGLESIA 
Don Nicolás Rlveoro—nuestro Den Ni-
colás, .tan admirado y (iiierldo por cuan-
tos en derretijor suyo nos vemos, como 
dnccmprensiible y hasta caal negado por j 
los que Eólo «aben de él lo que sus, más 
qne envidiosos, 'sistemáticos detractores 
absurdamente le atribuyen...—;. Don Ni-
colás, recito, me invitó a acomipañarJe 
en su automóvil. 
Un 'paseo de descanso y de enseñanza. 
De descanso, porque bien Jo necesitan 
a 'menudo quienea, de ías veintiouatro 
horas de cada día, hemos de trabajar tre-
ce o catorce, cuando menos, y solamen-
te dormimos cinco o seis, cuando más . . . 
De enseñanza, 'porque siempre io es la 
permanencia al Jado de quien, como Don 
Nicolás, tanto y tan amenamente sabe. 
(Perdóneme Don Nicolás este espointá-
neo elogio, que no es más que una jus-
ticia, ya que lo consigno cuando 61 está 
ausento y no ha de leerlo hasta que es-
tas deshilvanadas' líneas se hayan publi-
cado. . . ) ' • 
El automóvil, después de pasamos por 
la Víbora—dejando atrás Ja incomparable 
Loma del Mazo, el rnás bello punto de la 
Habana: el de más deslumbrante y sub-
yugadora perspectiva... — nos condujo, 
raudo, camino de Arroyo Naranjo, la ba-
rriada 'ideal... • 
Ibamos a conocer la nueva IgJesda de 
Arroyo Naranjo. 
No tardamos en verla, bJanca, erguida, 
refulgente, destacándose sobre un tapiz 
de 'esmeralda, entre unas altas (palmeras 
y una pomposa ceiba, como visión de 
poesía... 
Las palmeras, augustas, parecían me-
cerse amorosas cual si velasen, en ma-
ternal acecho, por ila iglesita alzada jun-
to a ©Has: la ceiba, legendaria, evocaba 
algo así como el símbolo de las viejas 
tradiciones. 
Junto ai árbol vetusto, junto a las 
palmeras orientales, sólo la minúscula 
iglesia rebosaba juventud: era aJgo nue-
vo que, humilde en su forma, se elevaba 
jal Cielo... 
¡ La flamante iglesia de Arroyo Naran-
jo despertó en mi memoria añejas lec-
turas. 
Por ellas supe que todos los pueblos, 
al edificar sus altares, pidieron su inspi-
ración, no a la rubina, no a la imitación 
servil y mecánica, sino a sus facultades 
de i/maginaxiores y asimismo a sus poten-
cias creadoras: si labraron los hipogeos, 
fué .porque su civilización no era otra 
que la del martillo... 
Recordé también, entre aquellas lectu-
ras, el haber de e!las aprendido que cuan-
do la necesidad de ensanchar las naves 
de sus templos obligó a los fieJes a dar 
mayor espacio a los sitios en que habían 
de congregarse, apareció en Oriente la 
ojiva, y en Occidente ed arco rotundo; 
que en sus claves y en sus columnas im-
prime cada pueblo el sello de su raza: 
que toda Ja civilización árabe, por ejem-
plo, está en la mezquita. 
Observaba el escritor que me inspira 
estos recuerdos, que en la Reconquista, 
©n todo su proceso, al desenvolverse la 
matemática, desechó la arquitectura, por 
inútil, todo lo que no contribuyera a la 
solidez; que Ja razón entonces se llama-
ba 'piedra, y era el arte gótico su expre-
sión más solemne: "Truécanse los mu-
ros en nervios firmísimos que se quie-
bran donde .las fuerzas lo solicitan. Los 
mismos adornos son contrapesos y resis-
tencias. Así se llega a la diafanidad ab-
soluta. . ." 
La iglesia, de Arroye Naranjo es de un 
estMc gótico modernizado, hábilmente 
acomodado a la relativa modestia de las 
obras. 
Un templo artístico, donde de día en-
tra la luz del sol a torrentes, y de noche 
la luz eJéctrlca en todo su esplendor. 
La Iglesia-símbolo: sencilla, clara, lu-
minosa, como la fe do los humildes. 
DATOS Y NOMBRES 
Un amable cicerone brindó al periodis-
ta los siguientes datos: 
EJ terreno en que se asienta la iglesia 
fué denado por don Ricardo Punce y Val-
dés en Febrero de 
La primera piedra del diminuto templo 
fue •puesta por Ja señora María del Calvo 
de Glberga en Agosto del mismo año. 
La recaudación de fondos con que au-
mentar los que dedicó a la obra el Obis-
pado, estuvo a cargo de una Junta, for-
erada por las siguientes señoras: 
Presidenta: María del Calvo de Gi-
berga. 
Vicepresildenta: Dolores Roldán viuda 
de Domínguez. 
Tesorera: Teresa Hernández de García 
Montes. 
Vocales: Isabel Terry de Varona, Ague-
da Capul do Bango, Corina García Montes 
de Abadlí, Elvira Prieto do Martínez, 
Blanca García Montes de Terry, CataJina 
Sánchez de Mont'rós, Rosa B. de Núñez, 
María Teresa García Montes de Giberga, 
Esperanza Núñez de Martínez, Clara 
Aguilera viuda de Giral, Dolores Rodrí-
guez viuda de Tió, Dulce María P. Rlcart 
de Sánchez Fuentes, Amelia R. de Domín-
guez, Josefa Donoso de Rodríguez Acosta, 
Luisa Donoso de Martínez, Señora de 
Aruca, señorita Victoria G. Quijano, y se-
ñoritas Cuervo. 
Fué nombrada Presidenta de honor de 
esa Junta la señora América Arias de 
Gómez. 
¿Cómo faltar ella en una obra da amor 
a Ja Religión? Donde haya pobres o cre-
yentes, aídj estará siempre ella. 
Formóse además una Junta de vecinos, 
propietarios e Industriales del barrio de 
Arroyo Naranjo, de la que han sido Pre-
sidente el señor Elíseo Giberga y Vice-
presidentes los señores Manuel Bango y 
León y José M. García Montes, y Secreta-
rio ei joven letrado Oscar García Montes 
y Hernández, y la cual tuvo a su cargo, 
en constante comunicación y acuerdo con 
el señor Obispo, ia dirección de la obra, 
en cuyes trabajos tomaron parte princi-
pal, juntos con aquellos, los señores Ma-
nuel F. Cuervo, Femando yaxona,, Floren-
tino Díaz Smith, Emilio Aruca, Alfredo 
Tirado, Ramón Pérez, Sabás González, 
Rafael Vega, y Dr. Mont'rós. 
Contribuyeron con sus donativos los 
miembros de ambas Juntas y sus familias 
y amigos, entre Jos cu. \ se abrió una 
suscripción, y en ella figura r- i con con-
siderable cantidad el gene al Gómez y su 
esposa. 
Obtuvo, además, la Junta de Seño-
ras donaciones de materiales de varios 
industriales como Jos dueños de los teja-
res "El Retiro," "Capdevila," " L i Paila" 
y "Santa Rosalía," y ios- señores Tibur-
cId Gómez, Severo etedondo, Clow and 
Sons, León Leony, Agaplto Cajigas, Ra-
món Planicl, Vicente González Nokay, e 
hicieron, en fin, ofrendas en especie las 
señoras América Arias de Gómez (un ri-
co y elegante paño bordado de altar) 
Dulce María P. Ricart de Sánchez Fuen-
tes (un magnífico armoniun;) Rosalía 
Abren (preciosos candelabros) y Angelina 
Ruíz de Alvarez (un crucifijo y adornos 
Q u e e s 
Gastona es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
N iños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
c ia narcót ica . E s un substituto Inofensivo del Elixir Paregór i co , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Gastona destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F l a -
tulencia. L a Gastona facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y e l 
Amigo de las Madres. 
^ C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowcll (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus merilos son tan conocidos ĉ e no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Caklos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos les días la Castoria para los 
nifio;. que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores eíectcs que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Cr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J,) 
Los niños lloran por la 
TUTE c:3E-rrA.xjf. oo«;r Aj<rr, .mxy n vA. T< 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior i cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. AsctiER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee. Nueva York, 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos ¿ uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor pair 
los niños.» 
Rcv. W. A. Cooper, Ncwport (Ky.) 
Castoria de Fletchet 
m 
Para el 
Baño y Tocador 
úsese siempre la leg í t ima 
AGUA de F L O R I D A 
. D E -
M U R R A Y ® \ 
L A N M A N 
Son Innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro. 
Busquese siempre la~M¡rca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N ^ K E M P 
NEW Y O R K 
De venta «n todas las 
F a r m a c i a » y 
Perfumerías. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE" U L C E R A S ? V T U M O R E S 
HABANA 4 í O o n s u l t c t s d e i! á I y d e 4 á 5 
f^spíícla] iiuru .los pobres Üe 5'/a a G 
* Ti f. " 
para, «¿ ttttnr. SI señor Fausto TxxrcUi (una 
custodila.) y el señor AnúTéí' Terry 
(adorne: ipara eJ altar.) 
Loj Fenrooarniera Unidos y ei del Oes-
te concedí eror. gratultameiito el trans-
porte do Miajtariailes: y los señores Ram-
bla y Bouza y Ja Compañía, ÍMo/gréMofk de 
la Habana .prestaron, gratuitameüte tam-
bién, servicios de impreala y litografía. 
De las vidrieras para las ventanas de 
la iglesle. donaror. algunas los hermanos 
Isabel y Andrés Terry, y los señores J. 
Rioardo Martínez Prieto. Dr. Bango y Ma-
nuel Vi Cuervo; y la del gran ventanal 
de Ja facbadr. principal de la iglesia, que 
es una espléndida joya de arte en la cual 
está, represeutade San Antonio de Padua 
en gran taimaflo, fué regalada por los se-
ñores Francisco B. del Calvo y Orozco y 
Eduardo Antonic Giberga. Esas vidrie-
ras proceden de la casa do Kimbcrley, do 
New York, y son verdaderas joyas artís-
ticas, sobre todo la principal. 
La iglesia tiene dos cuerpos, uno de 
ellos dedicado a sacristía, y en el cuerpo 
principal dos torres do bien acordadas 
proporciones. 
Del mismo ostilo gótico que la iglesia 
son sus olegantísimas puertas, construi-
das por eJ entendido maestro señor Ra-
gúes y que son verdaderos primores de 
ebanistería. 
Los planos de fábrica fueron hechos 
por el diSitinguido Ingeniero y Catedráti-
co señor J. Ricardo Martínez Prieto, los 
dibujos de omamentación por el señor 
Rafael Cortés, y Ja construcción estuvo a 
cargo del acrediitado contratista señor 
Emilio Rodríguez. 
El carpintero teñor Reus construyó el 
altar, el pulpito, el ooufcsi0ĵ  
dos bancos. ' 
Y el próximo día 13, (1,ía 3 
'io 
nio do Padua. ha d.-, iUauK ~an V 
H.a que bendecirá, .1 ^ k ^ 
casano... 
EL BALCON DE LA CEIDA 
Ya eu Arroyo Naranjo, y , , 
nueva iglesia—sin duda ia ''''^a, 
de anas gusto. Ja :,nás ad.niirabt H k 
las cío Cuba-vvcómo no «a!u(1 ^ 
sólo fuera un i listan le. al •¡1^*'' 
quo allí pusre. onlr^ norcs u ^ 
apariencia imul^ta, tranquila ^ 
sobro cuya puerta se destaoó 








En el pavimento del 
tros latinas inscrlpeiones 
Al centro: Parva propia 
en la casa que Lope do Ve* 
cu Madrid.) 
En la derecha: Parva eed 
(De una casa en Roma.) 
Y en Ja iztiuicrüa. Parva dotnu8 
quies. (Como el verso de Horacior39"11 
Bella es la casa de Giberga y bel] 
jardines; pero en bolieza supera $ 




con de la ceiba, que, como la de 
sia, solemne se alza allí; el sol s * " 
'jjj sol que nacaraba el cielo.. 
Ante aquel espectieulo, nato 







t o la nueva iglesia se nos ünpUs0 
Kra algo f|iic faltaba en el paisaje ' 
aquolla paz de égloga; la aguja d' 
torro parecía ascender y clavara». '̂ I 
azul. 6 '« 
Desde .'a tierra se alcanzaba ©1 
Miguel DE zarraga! 
M U N I C I P A L E S 
N O M B R A M I E N T O S P A R A L A S P R O V I N C I A S 
D E P I N A R D E L R I O Y L A HABANA 
dríguez. Mamiol Tresancos y Tresan 
eos y Bernardo Hitarte Pastor. 
San Antonio de Río Blanco:'Pin. 
tarco Villalobos y Marcos, Leandro 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales para el cuatrenio de 191 ¡i 
a 1917 los propietarios y suplentes 
sig-uientes: 
Pinar -del Río: término urbano: 
Antonio Martínez Malo y Lazcano, 
Lucas Ponzoa y Rodríguez. Manuel 
A. Caiña y Ponzoa. Término rural: 
Diego Valdés Cardoso, José Isabel 
Reyes Hernández y Cirilo Herrera. 
G-uane: Francisco Aguilar y Vi-
11 alón, José Ramón Porras Pereira y 
Pablo González. 
Las Martinas: Luis Santoyo Ro-
meu. Andrés Aldeeoa Lugo y Artu-
ro Victoria y León. 
Candelaria: José María Pérez 
Paula, Manuel Martínez Curbelo y 
Donato Mármol Ponseca. 
Cabanas: Pablo Cabezas y Her 
nández, Santiago Virgilio Blanco y 
Deupré y Adolfo Reyes Pérez. 
San Diego de Núñez: Camilo Chi-
pi y Valle, Luis Izquierdo y Díaz y 
Enrique Chipi y Valle. 
Artemisa: Mariano Martínez Gar-
cía, Rafael Cequerella y Vignau y 
Nicolás Cuenca Hernández. 
Pijirigua: Delfín Calzadilla Pérez, 
José Fernández Loi^enzo y Nicolás 
León y León. 
Alonso Rojas: José Francisco Ro-
dríguez, Manuel González Arrastía 
y Telesfbro Bustamante. 
Las Pozas: José M. Otero de la 
Hoya, Primo Grasot y García y Ti-
moteo Alfonso. 
Vinales: Luis Castillo Cordero, An 
tonio Suárez Miranda y Andrés Pé-
•rez Calzadilla. 
Isla de Pinos: Joaquín Cepero y 
Castro Palomino, Lino Fonte Aren-
cibia y Manuel Fernández Castillo. 
Aguacate: Ramiro Jiménez y Ro-
jas, Hilario Izquierdo y Rodríguez y 
Julián Averhoff y Herrera. 


































Madruga: José Pacheco Orta, Ra. Ima c 
món Suero Hernández y Eduvip' í0 ^ 
Rodríguez Cabrera. c le am 
San José d<- las Lajas: Juan }ía. 
ría de la Rosa y Martínez, Manuel 
Vilaré Hidalgo y Lorenzo Montalvo 
Díaz. 
Melena del Sur: Francisco Now, 
ña y Delgado, José Cepero Araujo y 
Antonio García Capote. 
Tapaste: Andrés López Martínez, 
Nemesio Orvis Sauri y Andrés Ga. 
llardo Sigler. 
Pipián: Juan AJmrcz Díaz, Frani 
cisco Rodríguez Alvarcz y PedfOÍ 
Lugo Navarro, 
Vereda Nueva: Ramón Cabrera 
Rodríguez, Francisco Rodríguez Tic? 
tores y Cayetano Mederos Monte-
longo. 
Ceiba del Agua: Juan Alvarea 
Abreu, José Ramón Ibatao Rodrí* 
guez y Manuel Abreu y Pérez. 
Güira de Melena: Manuel 'de^ 
Cuesta Villena. Ricardo Rodríguei 
Cuerva y Marcelino Odrlózola MelóHj 
Quivícán: José M. Cárdenas Her 
nández, Antonio Gutiérrez y Juaí 
Villazán y Pérez. 
Bejucal: José A. Puig y Delga&i 
Pascual Núñez y Alfonso y 
Sires y Morales 
San Antonio do las Vegas: Fran" 
cáseo Rodríguez Oliva, Alijando] 
Casuso y Orta y Alejo Cantón Bâ  
mos. 
Bataban^: 'Antonio 1?. Pérej: Pa-
lenzuela, Ricardo Barquín Montesi' 
no y Francisco Herrera. 











T I s Í E p o i j O í 
E S T E L I B R O UTILISIMO, 
verdadero Directorio de la 
pública, va a la impreaita el día 
10 del corriente mes. 
ROGAMOS a nuestros abona' 
dos envíen a la Adminfctraoio* 
los cambios de nombre o cual-
quiera alteración que deseen ha-
cer en sus registros respectivos, 
porque después de corregí 
las pruebas de imprenta, no se-
rá posible hacer modificad^ 
algfuna. 
ASIMISMO, todas 84*^* 
personas que tengan el V*0® t 
to de solicitar teléfonos 
apresurarse a hacerlos antes V.|JJ. 0>31X1 tfci W AJ.V»̂W* ^ 
día 10 para que puedan 
sus nombres en la edición Pr 












































D m a O DB D Y M A K ¿ N A \ — B d k s l ^ ele la inañana.—Junio ti de 19] 
ez y Vcrcz v 
L;:s Pérez y rere. . 
rcai 
y Mónieo Adeg» 
«if' v Domín^iez. ^ ^ 
' 'Miguel del P a d r ó n : José A. 
r Rizo, Manuel García y Mesa 
R f i . c i o Xúñez y Núñez. 
E1 la Ernesto J. N'úñez y Muño/ , 
^ í ^ o Rodríguez y Miranda y 
y A^ldés. r3n 
|(itfl:Sne'Jwan Manuel Navarre-
K u l a Ricardo X. de Zalza y 



















Grandes: Carlos M . Gue-
José García y Pérez. 
l í ve r ino López Vera. 
^atao: Fimncisco de Castro Pa-
]i ian Francisco Val des A l -
0inO'x \ntonio Gutiérrez Gálvcz. 
S ' ó a n o : Pedro J. Blandino 
¿ é s . Severino Herrera y Gonzá-
Eladio Herrera y Suárez. 
Simón Negrín y Pérez, 
J T i o a y Vasallo y Manuel Prie-
^ González. _ 
de ios destinos 
Jna j u n t a de los c o n s e r v a d o r e s 
Anoche se reunió la Asamblea Mu-
: j al del Partido Conservador para 
p r de la distribución do los desti-
^ públicos, • 
círculo- se .hallaba concurndisi-
Delegados y aspirantes lo inva-
iierou desde muy temprano para for-
Llar sus reclamaciones. Ni un sitio 
jauiera había vacío. Baste decir que 
^ mayoría de los asistentes tuvieron 
> quedarse de pie, agrupados alre-
dedor de la Mesa presidencial. 
La junta comenzó en medio de una 
¡xpeetacion extranrdinaria, que se con-
rirtió a poco en una algarabía inmen. 
Todos querían hablar a la vez, 
[laclie se entendía y muy contados eran 
lograban a fuerza de gritar ha-
E l q e n e r a l M e n o c a l y e l c o r o n e l M e n d l e t a 
os que 
Pin. farse oír. 
p medio de gran agitación se des-
•A ' ílizó la reunión, acordándose casi uná-
311 niraemeute que la Mesa Ejecutiva con 
una comisión de cinco delegados que 
¡10 aspiren a destino sea la encargada 
|e auxiliar a la Comisión de la Pro-
uncial en cuanto u la distribución de 
los puestos para los afiliados del tér-
mino de la Habana .se refiera. 
Los Comités de barrios enviarán a 
IB mayor brevedad a la referida Comi-
sión listas de los aspirantes a destinos 
1° y públicos, para que ésta las presente a 
s Secretarios del Despacho. 
En esta Asamblea ya algunos Comi-
! presentaron relación de sus candi-
datos: pero aún no lo ha hecho la ma-
yoría. 
La junta de anoch • terminó después 














N E C R O L O G I A 
D o n M a n u e l P é r e z G a r c í a 1 
Llega a nosotros, momentos antes 
fif cerrar -a edición del DIARIO, una 
Tiístisinia noticia: la de haber falle-
tioo, después de pertinaces y largos 
pfrimientos. idi amigo muy querido, 
on Manuel Pérez García, vocal de la 
|onta Directiva del '"Casino Espa-
N " y de la Sociedad cb? Beneficen-
ia Asturiana, antiguo comerciante 
jjc la Plaza i'el \'ai)or. una de las per-
cualidades más queridas, más respe-
*bles y más [irestigiosas de la Colo-
ca Española de la Habana. 
; Caballero sin tacha, hombre culto 
I generoso, su alma siempre pródiga 
í-.rra el bL-n, era el consuelo de mu-
Uios afligidos: patriota excelente, su 
pueurso no ha sido jamás negado pa-
M enaltecimiento del .solar ibero y 
pstigio de raza, 
el dolor de su afligida esposa y 
•biliares v amigos, participamos 
nosotros. 
^ios le liahrá acogido cu su santo 
Seno, 
Con motivo del incident e ocurrido I 
baee días a las puertas del Palacio I 
Presidencial, entre el Presidente de. i 
la República y el coronel Carlos j 
Mendieta se han cruzado las siguien-
tea cartas: 
Habana, Junio 1 de .1910. 
General Mario G. Menocal. t 
Honorable Presidente de la Repú-1 
bliea. 
Estimado amigo y compañero: 
Anoche tuve el honor de recibir ' 
su atenta carta, a la que respondo 
con el mayor gusto, agradeciéndole 
sus manifestaciones y la personal-
consideración con que me distingue, i 
Como respuesta a dicha carta le 
declaro que no soy responsable de 
le que a lgún periódico dijera a vir-
tud de nuestra presencia en Palacio, 
con motivo de la entrevista que la i 
Comisión de letrados nombrada por 
el Comité Parlamentario Liberal de 
la Cámara de Representantes, debió 
celebrar con usted en la mañana, de 
ayer. 
De lo que allí aconteciera, sólo re- I 
cuerdo lo que por mi parte le expre-1 
sara al doctor Ferrara, cuando al 
comentar el hecho, de no haber sido 
recibidos por usted, les signifiqué i 
mi deseo de no continuar yo reali-
zando las gestiones ya iniciadas. 
En verdad, nos produjo desagrado i 
la coincidencia de vea lo salir de Pa-j 
lacio en loa momentos en que res-1 
pendíamos nosotros — cóti nuestra | 
presencia—a la hora previamente j 
fijada por usted para tratar de par-
ticulares que. por su índole e impor-
tancia, bien merecen la aten'ción su-
ya y la nuestra. 
Y más nos sorprendió todo aquello 
cuando al recibirnos el doctor Mon-
tero, informándonos al mismo tiem-
po de la dolencia que le aquejara a 
usted, nada nos dijo en su nombre 
que nos hiciera saber para qué fecha 
quedaba transferida esa entrevista. 
Da mentamos mucho no haber podido 
satisfacer los deseos del señor Mon-
tero, que pretendió conocer el obje-
to de nuestra visita: a lo que no pu-
dimos acceder, muy a pesar nuestro, 
porque estimábamos que era a us-
ted a quien debíamos dirigirnos y 
porque es usted quien únicamente 
tiene facultad para resolver las 
cuestiones que necesitábamos plan-
tea ríe. 
Nuestra presencia en Palacio, pues, 
no podía derivarla sino el deseo sin-
cero de advertirle lo que creíamos 
de nuestra parte un deber, en amo-
nía con sus propias declaraciones 
de oír a los unos y a los otros, pa-
ra resolver más tarde con la mayor 
justicia lo que dependa de su auto-
ridad como Jefe de la Xación. y per-
nio entendemos que, procediendo 
de ese modo, aunque militemos en 
campo político distinto, contribuimos 
al mejor equilibrio de todas nuestras 
funciones públicas para mejor pro-
vecho de la República y de su afian-
zamiento. 
Conocidas bien las cosas, entiendo 
qne el ineidente no tiene importan-
cia, y que esto no será causa para 
alejarnos más de lo que la diferen-
cia de partido supone, y no de us-
ted personalmente con quien desea-
mos mantener las mejores relaciones 
de amistad. 
Su aff'mo. amigo y compañero, 
Carlos Mendieta. 
Coronel Carlos 
Mi estimado amigo y 




Carlos de l a T o r r e y G a r c í a 
.̂Hace pocos días falleció en está cíjL-
¡jj^l' el estudioso joven Carlos de la 
•pre y García, que llamó la atención 
P01". sus excelentes artículos literarios 
? científicos. 
I fué redactor del semanario ilustra-
t.0 "Cuba Libre", dirigido por la dis-
^.ü8uida escritora señorita Rosario 
farrea. También colaboró en el DÍA-
mJ>z ' A MARIN A. 
H-u'1 niU,v estimado'por su buen ca-
^cter v SLt inodestia. Descanse en paz 
querido amigo y reciban nuestro 
Pesaiue sus familiares. 
Dona D o l o r e s L ó p e z d e F r e s n o 
f ^ . y ^ l a m e á , provincia de Lugo, ha 
Pe di ^ 1a sefl0ra doña Dolores Ló-
.-^suo. madre política de nues-
x[rj^stlmado amigo don Jacinto Ro-
ta i z' acreditado comerciante de es-
a plajsa. 
ñof t tT"60 bogado ayer trajo al se-
Pos/i ri?uez ^ a su desconsolada cs-
¡ t S a Cri8tiria Presno López, la 
c nueva, sumiéndoles en honda 
Relumbre. 
íüa 'i^kay'a acogido en su .seno el* al-
üe la finada. 
E n r i q u e t a V e g a y San tos 
00n^te5y?r fueron depositadas en el 
que f -no fh Colór, los rosto* de la 
Vega Ueo ei1 v^a señorita Enriqueta 
?-aba d ai:itos' Joven angelical que go-
dadeg e gran(ies afectos por sus bon-
^ d e ^ la ^ P ^ ' a W e pérdida que aca-
bes 1:)erimentar, enviamos a los pa-
aUíStr0 má5 sonlido peíame así 
fortuna. s demí^ familiares de la in-
«lS0ñ0l Lnriqueía. cuya alma acoja 
en su seno. 
esta noche, con no poca sorpresa, 
sus declaraciones respecto a mi su-
puesta actitud con la Comisión del 
Partido Liberal, que estaba citada 
para entrevistarse conmigo esta ma-
ñ a n a ; y como quiera que injusta-
mente se me atribuye una falta de 
cortesía, es por lo que me apresuro 
u darle a conocer su equivocada 
apreciación. 
Esta mañana, por encontrarme 
enfermo de una molesta dolencia que 
me imposibilitaba- de tocía atención 
y por ln mismo de recibir a nadie, 
ordené a mis ayudantes dieran cuen-
ta a las personas que estaban cita-
das del estado en que me encontra-
ba; y encargué especialmente al doc-
tor Montoro. Secretario de la Presi-
dencia, que. los atendiera a ustedes, 
y les explicara lo que me ocurría. 
En cuanto a la manifestación 'de 
usted, que publica el periódico, de 
no haberles saludado a mi salida de 
Palacio, me parece inútil hacerle 
presente que esto sólo pudo haber 
ocurrido por no haberles visto, pues 
de lo contrario usted puede tener la 
seguridad de que con muebísimo 
gusto los hubiera expresado perso-
nalmente mis excusas, no solamente 
porque a ello me consideraba obli-
gado, sino porque haciéndolo así, lle-
naba un deber de cortesía que siem-
pre cumnlo gustosamente. 
Su affmo. amigo y compañero, 
M . G. Menocal. 
Habana. 31 de Mayo de 1013. 
Secretaría de Justicia 
X O TAIMO 
Se -ha expedido título de Notario 
con residencia en Matanzas al doctor 
Enrique Tovas, y Babé. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales para ejercer en los 
términos municipales de Holguín, Ba-
yamo y Santiago de Cuba, respectiva-
mente, a los señores Manuel 
tes y Sofío, Juan Moreno 
y Manuel Soler Sánchez. 
PRÓCUÍtADOR 
Se ha expedido tí tulo de Procura-
dor para ejercer en Santa Clara al 
señor Ramón Je Rojas v del Ríe. 
de Fuen-
'ernánJez 
T R I B U N A L E S 
Habana, Junio 2 de 1913, 
Sr. Dr. Carlos Mendieta, 
Presidente del. Comité Parlamen-
tario del Partido Liberal. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Señor : 
'Tengo el gusto de comunicarle, 
.por encargo del Honorable Presiden-
te de la República, que éste ha 'te-
nido a bien fijar la audiencia de ma-
ñana , martes, a las 3 y 30 p. m. pa-
ra recibir a la Comisión de Letrados 
del Comité Parlamentatrio de su dig-
na presidencia. 
Me es grato aprovechar esta opor-
tunidad para reiterarme de usted 
con toda consideración. 
Rafael Montoro. 




' El Inspector técnico nombrado re-
cientemente, señor José F. Castella-
nos, ha recibido la orden de atender 
personalmente a los asuntos confia-
dos al despacho del señor Secretario, 
cuando no se encuentre en servicio 
de inspección. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
Toma de posesión 
lia tomado posesión del cargo ele 
Secretario de la Junta de Superinten-
dentes, para el que fué designado, el 
señor José E: Aparicio. 
COMISION TERMINADA 
Habiendo terminado con el nom-
Iramicnto del señor Aparicio la co-
misión del doctor M. Fernández Val-
dés, en la Secretar ía de la Junta de 
Superintendentes, ha pasado nme.va-
nlente este funcionario a su cargro de 
Jefe del Negociado de Universidad, 
Institutos, Academias y Escuelas es-
peciales, en la Sección de Instrucción 
Superior. 
E X A M E X E S 
En los primeros días del mes ac-
tual, de ¿cuerdo con lo que previene 
la circular número 11, se efectuarán 
• os exámenes de prueba de grado en 
la Escuela Normal de Kinderírartén. 
P O R L A S O F I C I N A S 
NO.MBRAM1 ENTO 
El doctor Alfredo Schweyei 




Secretaría de Gobernación 
INCENDIO 
señor Ferrer, Alcalde Muniei-
Consolación del Sur, dió cuen-
la Secretar ía de Goberna-¡.a1 ae 
ta ayer a ción, de que una chispa eléctrica caí-
da el domingo por la tarde en el ba-| 
r r io de Río Hondo, próximo a Puerta | 
del Golpe, incendió seis casas de cu-
rar tabaco, de, la propiedad de don, 
José Solaun. 
Gracias a los esfuerzos del vecin-i 
dario, se pudo salvar gran parte de), 
tabaco que aquéllas contenían. 
CONSULTA EVACUADA 
La consulta lincha a la Secretaría 1 
de Goberuación por el Alcalde Muni-! 
cipal de Morón, referente a su reso-
íución dictada en expediente • admi-
nistrativo separando al Secretario' de 
aouel Municipio, le ha sido contesta-} 
da diciéndole haber quedado firme la I 
resolución antes mencionada, por noj 
haberse establecido en tiempo los re-i 
cursos que la ley señala. 
MK.MORLVL 
Al Jefe de las Fuerzas Armadas le j 
ha sido enviado un. ejemplar del fo-1 
lieto titulado "Memorial del Estado 
Mayor del Ejérci to Colombiano.! 
1913," el cual fué remitido con tal 
objeto por la Secretar ía de Estado, j 
Secretaría de Hacienda 1 
A Y U D A N T E 
Se ha firmado un decreto nombran-j 
do al Comandante de la Marina Na- ' 
cional, señor Alberto de Carnearte y | 
Velázquez. Ayudante a las órdenes ; 
del señor Presidente de la República, j 
L ICENCIA 
Se le han concedido seis meseŝ  dej 
licencia con sueldo para el extranjero, \ 
al. teniente coronel señor Julio Mor.i . 
les Coellp, Jefe de la Marina Nacional. I 
NOMBRAMTEXTOS 
Han sido nombrados Inspectores 
I Provinciales de Impuestos en Sant i 
Clara y Camagüey. respectivamenU'. 
idos señores Pablo Albar rán y Elpidio 
I Bacallao. 
LA ZOXA FISCAL 
Ayer tomó posesión del cargo de Ad-
, ministrador de Rentas e Impuestos de 
j la Zona Fiscal de la Habana, el señor 
j José E'ligio F'errer. 
Hoy comenzará a hacer el arqueo 
I de la caja, con el Contador de la Zo-
! na, un Inspector de la Hacienda y 
! otro de la Intervención. 
Secretaría de Estado 
CONSUL F A L L E C I D O 
Kl Cónsul de Cuba en Tampa, se-
ñor Rafael Martínez Iboi\ pasó ayer 
un cablegrama al Secretario de Esta-
do, comunicándole el fall'ecimiento del 
señor Williams B. C. Duryee, Cónsul 
de Cuba en Fernandina, Florida. 
JURAMENTO 
Ante el Secretario de Estado prestó 
ayer el juramento de ley para desem-
peñar el cargo de Canciller de prime-
ra clase del Confiado general de (Ju-
ba en New York, el .señor Juan Gre-
gorio Cabrera y del Valle. 
MINISTRO 6 É L BRASIL 
PÍ!' Cónsul General del Brasil en la 
Habana, doctor Gonzalo Arostegui, 
comunicó ayer al Secretario de Esta-
do haber sido trasladado a Suiza el 
primer Secretario de la Legación, se-
ñor Luis da Guimaraes. 
Para el cargo de Ministro de aque-
lla República, en Cuba, ha sido nom-
brado el señor Raii l Regio de Olivci-
ra. 
E L SR. GARCIA V E L E Z 
Ayer estuvo en la Secretaría de Es-
tado, el señor Justo García Vélex. a 
quien según consigna el decreto del 
señor Presidente de la Repúbliea, se 
le lia acaptado la renuncia del' cargo 
da Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en Ma-
drid , en vista de que el Gobierno 1? 
ha confiado un destino de confianza en 
la República. 
Dicho destino, como snb'-ui nuestros 
lectores, es el de Interventor del Ban 
co Territorial 
Municipio 
POR LOS OBREROS 
TUBERCULOSOS 
Una comisión de obreros, presidida 
por el concejal señor González Yélez, 
visitó ayer al Alcalde para tratar 'de 
la forma en que se hará el reparto de 
socorros en metálico a los obreros tu-
berculosos. 
Entre dicha comisión y el general 
Freyre convínose en lo siguiente; 
Dar un plazo, que vencerá el 1ó 
del actúa ' , para la presentación de 
las solicitudes de socorros: y 
Declarar que cada solicitud debe 
ir acompañada de dos eortifieados. 
una del encargado del taller donde 
trabaja o trabajó el obrero, y otra del 
doctor Tamayo, dando fe de padecer 
el peticionario de tuberculosis. 
La distribución de los socorros se 
hará luego por partes iguales entre 
los obreros solicitantes. 
M U L T A S 
Cum plicndo órdenes del Je-
fe de la Sección de Gobernación, se-
ñar Juan A. Roig, han sido multa-
dos por los inspectores señores Ar-
mando Reyna y Carlos M . Morales, 
los señores José Cortina, de Infanta 
63: Francisco Ortíz. de 23 y 10. Ve-
dado; Alonso Martínez, de 17 y 4 ; 
José Vázquez, de Nueva del Pilar 
22; José Pérez, de Figuras 2; Víctor 
García, de Estrella 154; Pedro Gan-
cedo. de Jesús Peregrino 23; Modes-
to Alvarez. de Infanta y Concordia; 
Sánchez y Cortina, de 23 y G; Ama-
EN EL SUPREMO 
RECURSO DECLARADO 
CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu 
nal Supremo ha dictado ayer senten 1 
cía declarando con lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley es-
tablecido por el procesado Humberto 1 
Morales de A ce vedo por estafa. 
Por el nuevo fallo dictado se ab I 
suelve al señor Morales de Acevedo1 del 
referido delito. 
Si N LUGAR 
La misma Sala ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar al recurso 
de casación, por quebrantamiento de | 
forma establecido por el Ministerio 
Fiscal en causa seguida contra José 
llares Jordo por abusos. 
OTRO EX- SUPERIXT EN DENTE 
QUE RECURRE 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha comunicado al señor Presidente 
del Tribunal Supremo, que el ex-Su-
perintendente de Escuelas de la pro-
vincia de Santa Clara, señor Ricardo 
de la Torre, ha dirigido escrito al se-
ñor Presidente de la República anun-
ciándole que ha establecido recurso de 
inconstitucionalidad a vir tud de ha-
berse declarado termiuados sus servi-
cios como tal Superintendente. 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley. El Ministerio 
Fiscal contra Manuel González y otro 
por hurto. Ponente: señor Divinó. Fis-
cal : señor Figueredo. 
Infracción de Ley. Venancio Fer-
nández y Fernández por atentado a 
la 'autoridad. Ponente: señor Demes-
tre. Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: 
señor Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley, Conrado Leal 
por robo. Ponente: señor Demestre. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado; se-
ñor J. Pouce de León. 
S A L A DE LO C I V I L Y 
CONTENCIOSO 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
La Sociedad Anónima "The West and 
South Land Company contra Rafael 
Díaz y otro sobro nulidad. Ponente: 
señor Giborga. Letrados: señores Gas-
tón y Urquiaga. 
infracción de Ley. Carmen Ocejo 
contra. Manuel Gómez Arango sobre* 
alimentos provisionales. Ponente: se-
ñor Tapia. Letrados: señores Cabre-
ra y Gutiérrez Bueno. 
dor García, de 2 
Bengoa, de Sai 
Vázquez, de [n: 
y Modesto Alv; 
Concordia, por 
cierre; Pedro 
Peregrino 23; t 
José 148, y Leopoldo 
ln lauta 117, por estar 
;dado; Mus 
Rafael 242; José 
anta y San Miguel, 
rez. de Infanta y 
nfr ingir la ley del 
Gancedo. de Jesús 
osé He vi a., de San 
Condón, de 
jugando sin 
licencia para ello; Manuel Cruz, de 
Belascoaín 635; Manuel Jorge, de 
San José 1.13; José Allí, de Aram-
buro 44; Ramón Luis Yon. de San 
José 132: José Reyes, de Arambnro 
46: Luis Fonts. de San José 119 
Yen Ley, de Jesús Peregrino 24./ y 
Manuel Lansan. de Belascoaín 637. 
por estar infringiendo el artículo 
110 de la Ley de Impuestos, fabri-
cando helados sin licencia; y los 
' ' c M u f í e ü í s ' * Sres. Fernando Men-
doza, de Prado óó. y Narciso Costa, 
de San Ignacio y Jesús María, por 
carecer de certificados de aptitud. 
PUESTO DE TABACOS 
Por los mismos inspectores se dió 
cuenta al -señor Alcalde, con el ac-
ta correspondiente, de la existencia 
de un puesto de venta de tabacos y 
cigarros en la calle 17 esquina a G, 
en el Vedado, de la propiedad del 
señor Faustino García, que no tenía 
Ir; i:>'.ndii -eo-rrespondiente. En el 
peta se hace constar que en el men-
cionado establecimiento se estaba 
infringiendo la ley del cierre. 
OTRAS INFRACCIONES 
Por el inspector Abelardo de Mn-
las, fueron dejados incursos en mul-
tas los señores siguientes: Florenti-
no Tenredo, de Neptuno 241 ¡ Anto-
nio González, de Araraburo 24; José 
Toney, de Concordia sin número ; 
José López, de Neptuno 237; Nata-
lió Sopuerta, de Neptuno 265; Abe-
lardo Alvarez, de Neptuno 267; Es-
teban Humet, de Concordia 156, y 
Domingo Menéndez, de Concordia 




'ESTAFA Y OTRO DELITO 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los -juicios de 
das causas contra Emilio Carrera 
(acusado) por estafa y contra Fran-
cisco Valdés por rapto. 
Para el primero interesó el Fiscal 
y la acusación pedida., a cargo del 
Ledo. Roig Castañeda, la pena de un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y para el segundo la mis-
ma pena que el anterior más las acce-
sorias correspondientes, conformán-
dose éste último con la pena. 
Defendieron los Letrados señores 
Yiondi v el de oficio de dicha Sala. 
LESIONES, DISPARO, ESTAFA Y 
T E X T A T I V A DE ROBO. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer cuatro ju ic io j 
orales o sean los siguientes: la de las 
causas contra José Torres Medina por 
lesiones, contra Deogracias Delgado 
González por disparo; contra Fran-
cisco Marrero P a d r ó n por estafa y 
contra Miguel Aenlle Mata por ten-
tativa de robo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
2 meses y 1 día de-arresto mayor, pa-
ra el segundo 1 año. 8 meses y 21 días 
de prisión correccional, para el terce-
ro 4 meses y 1 día de arresto inayor 
y para el cuarto 750 pesetas de mul-
ta. ' ' : " 
Defendieron, respectivamente, 
resando la absolución,- los Let 
señores Pino. Radillo-, Pór te la y 
tes. 
LESIONES, LSTAKA Y HURTO 
Ante la Sala Tercera celebráronse 
ayer los juicios de las causas contra 
José Díaz, por lesiones, contra Ra-
món Valdés por estafa, y contra Ga-
briel García por hurto. 
Para el primero interesó el Fiscal 
3 años. 6 meses y 21 días de prisión ; 
I paira el segundo 6, meses y 1 día. de 
i arresto, y para el tercero 4 años y 2 
i meses de prisión. 
En el primer juicio se impuso una 
j multa de $3 a varios testigos que no 
comparecieron. 
EL DR. RODRIGUEZ DE ARMAS 
Continuando enfermo el defensor 
Ledo. Gerardo Rodríguez de. Armas, 
nuestro buen amigo, por eso motivo 
se suspendió ayer la celebración dei 
juicio de la causa seguida contra Pri-
mitivo .Morales por homicidio. 
SUSPENSIONES 
Las vistas señaladas para ayer en 
la Sala de lo Civil y Contencioso fue-
ron suspendidas por diferentes cau-
sas. 
SENTENCIA 
La dictó ayer la Sala Tercera con-
denando a Pedro Padrón, por hur-
to, a 6 años y 1 día de presidio. 
INDULTOS 
I^ara la t ramitación correspondien-
te se han recibido ayer eñ la Sala Ter-
cera las solicitudes de indulto de los 
penados Eduardo Bolívar, Julio Gra-
nados Salazar, Francisco Delgado 
Uernández, Armando Hernández y 
Fél ix Antonio Calderón. 
LICENCIA 
La Sala de Gobierno lia concedido 
90 días de licencia al juez municipal 
ele Bauta. 
D E L A F I S C A L I A 
Kl señor Fiscal ha formulado^ con-
clusiones interesando la imposición de i 
las siguientes penas: , T , I 
Para Francisco Prado y José Lo- / 
pez González, por rapto, 1 año, 8 me-¡ 
ses y 21 días de prisión correccional' 
para cada uno. 
—Para Manuel Pérez Salma, pop 
atentado, 1 año y un día de prisión., 
—Para Luis Fernández, por aten-, 
tado, 4 meses y un día de arresto in¿-1 
yor, 
—Para Jorge Andrés Spachs, por-
hurto, 6 años y un día de presidio ma-
yor. • 
—Para Pedro Sánchez Borrego (a.» 
" P e r i q u i n t í n " , por atentado y lesio-
nes, 2 años y 4 meses de prisión co-
rreccional, t 
EN UNA D E M A N D A DE 
1 t RETRACTO 
•En los autos del incidente promoví-\ 
do en el testimonio de lugares forma- [ 
do en el Juzgado del Norte para cum- j 
plip la ejecutoria recaída en la de- j 
manda de retracto seguida por el doc-1 
tor José Alemán y Mart ín contra don 
Antonio Menéndez Cadavedo; la Sala! 
de lo Civil ha fallado declarando que I 
el señor Alemán debe satisfacer a 'Ca-' 
davedo además del precio de la ven-
ta el importe de los derechos fiscales 
de la escritura fijados por el Regla-
mento para su administración y co-
branza, los Notariales por el otorga-j 
miento de la misma y los ocasionados 
por su inscripción en el Registro de | 
la Propiedad y cancelaciones de asien- j 
tos con arreglo a los respectivos Aran- \ 
celes, sin que comprendan en ñinga-1 
na de ellas los correspondientes al^ 
contrato de prés tamo hipotecario con-, 
venido en la propia escritura, y a i 
reembolsar igualmente la cantidad de! 
nueve m i l novecientos setenta pesos 
en oro español, importe de las dos ter-1 
ceras partes de lo que importa el va-i 
lor de los gastos, reservándole a di -
oho comprador los derechos que pue-1 
dan asistirle en cfianto a la tercera I 
restante para que los ejercite en la vía i 
y forma correspondiente, sin hacerse j 
especial condenación de costas en nin- j 
guna de las instancias n i declara tom' 
de temeridad. 
En el inferior t r iunfó el señor Ale-
mán. 
JUICIO DE M A Y O R CUANTIA 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía que en cobro de p3-. 
sos promovió en el Juzgado del Ñor- i 
te don Luis Merclo y Hernández, con - ¡ 
t r á don Bernardo Linares y Ríos; la ! 
Sala de lo Civi l ha fallado confirman-, 
do. la sentencia apelada, con las cos-i 
tas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
En el inferior tr iunfó el señor Me-
rclo. 
SALA PRIMERA 
Causa contra Angel Valdés por is 
jurias. 
Contra Jenaro de la Porte por iu-
fracción del Código Postal. 
Contra John M . Greson por robo. 
SALA SEGUXDA 
Contra Pedro Núñez Espinosa por, 
rapto. 
Contra José Santos Perche por 
atentado. 
SALA TERCERA 
•Contra Manuel Alvarez por hurto. 
Contra Eduardo G. Ladr í y Luis 
Bago por infracción de la Ley Eleo* 
toral. 
Contra José Morejón por hurto. 
SALA DE LO C I V I L 
Vistas señaladas en esta Sala para 
hoy, son: \ 
Jaruco ; Juan y Jacinto Arteaga coiv 
tra Apolinar Sotelo y otros, sobre nu-
lidad y otros pronunciamientos. Po-
nente: Valle. Letrados: L . Fernán-
dez, L . El cid. Estrados. 
Norte.- Josefa de las Armas con-
tra Franck C. Har t para que le de-
vuelva unos terrenos. Ponente; Tré-
lles. Letrados: Montero Sánchez y 
Castellanos, Mandatario: Vivó y Pe-
reira. , 
Alfredo Meller contra Adolfo Moc-
il er y Rosa Gelpí sobre pesos. Mayor 






Ponen t i 
'arraga, Bandín i , .1 roncoso, 
r Sterling. 
Aurelio Irivicú como adminis-
:le menor cuantía seguido por 
)aumy contra Pedro P, Kohlu. 
ü Avellanal. Letrado: Monte-
ro Sánchez. Partes. 
' N OTIFIC A C ION ES 
Tienen notificaciones én ta Audieti--
cía los señores siguientes; 
Letrados:—Oscar Barriganiga. (ur-
gente), Juan Sonsa García, Rodolfo F, 
Criado. Rafael Calzadilla, Teodoro 
Cárdenas , Fidel Vidal , Gabriel M. Ri -
vero. Miguel F. Viondi . José R. Acos' 
ta. Ricardo E, Góbcl. Waldp Gonzá-
lez, José Jenaro Sánchez, Angel Ra-
dil lo, Manuel E. Gómez. 
Procuradores: Granados,' Mejfas, 
Sterling, Reguera. Matamoros, Ba-
rreal. Rovira, í . Chiner, Zayas, I . Dau-
my. Barrios. Llanusa. Pereira, Luis 
Castro, Llamas, González Vélez, Tos-
eano, Mejías. 
Mandatarios y Partes; Federico Ta-
riches, Francisco Díaz y Díaz, Manuel 
C. Soto. Manuel G. Vallés, E n r i q u í 
Yañez, Miguel A. Matamoros, Fél ix 
Rodríguez Castro, Antonio Salas, J o s í 
M . Romero, Andrés Castro, José I l l a , 
y Cantalapiedra, Isaac Regalado, Leo-1 
poldo Lagge, Enrique Rubín, Benito 
Bermúdez, Juan Moro, Oscar Zayas, 
Pedro Díaz, Narciso Ruiz, Alberto 
Pona; Manuel G. Viadero, José Gar» 
cía Pola, Ramón García Rón, Joaquí l 
G. Saenz. Francisco L. Rincón, 
'DULRIO DE LA MAMNA.—Kdi«W« de la mañana.—Jimio 3 de 1913. 
LA P E L O T A EN 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a . 
o e s I n a u g u r a c i ó n del P r e m i o de T o r c 
P a r a j ó n O . — R o m e o y J u l i e t a - 4 . 
M o m e n t o d e l a n z a r l a p r i m e r a b o l a e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u s 
n a l S u p r e m o d e b a s e b a l l , a l i n a u g u r a r s e . 
LOS CiANOHN LONG BRANCH 
B r i l l a n t e l a b o r d e V i l l a z ó n . S e v e n g a d e l c l u b 
" K i n g s t o n " d á n d o l e u n a l e c h a d a . V i o l a t e -
r r o r d e l o s l a n z a d o r e s . C a l v o y R a m o s j u -
g a n d o c o m o p r o f e s i o n a l e s . E l " L o n g 
B r a n c h f , s e r á e l c b a m p i o n . 
triunfó en triunfo marchan los 
cubanos que integran el club " L o n g 
'Briandi" en sus matchs con los clnb.s 
que juegan en Ja liga "New York ami 
New Jersey 
Hasta ahora el " L o n g Branch" f i -
gura/ a la cabe/a de la liga, con siete 
juegos ganados y uno perdido, el que 
le sigue en orden, que es el "Poügl i -
Kipsie", sólo tiene cuatro ganados 
por dos perdidos. 
En su juego de ayer con el "Kings-
ton" , obtuvo un triunfo ruidoso, pues 
además de hacerle nueve carreras y 
anotarle " t rece" hits, lo dejaron en 
blanco, es decir, le dieron la gran le-
chada. 
do profesionalmente al campo, y en 
cuanto al "ba t " , basta solo decir, que 
en la actualidad alcanza un average 
de 700, y que es el terror de los ' ' p i t -
chers". 
Como se comprenderá por el ante-
rior p<irrafo, Juanito Violá, está en la 
plenitud de sus facultades, demostran-
do con ello que es'una verdadera es-
trella cubana. 
Tomás Calvo, que juega el short-
stop, está hecho todo un profesional 
cubriendo mucho campo, y tirando 
a primera con rapidez y seguridad, 
motivo para que de continuo reciba 
grandes ovaciones. 
También está dando mucho juego 
La batería en este juego fueron V i - Ezeqniel RamosN pues la única vez 
Con inucitado entusiasmo se efec-
tuó ayer en los terrenos de Almenda-
res Park, la inauguración del Premio 
de Torcedores, por el eual lucharán 
los clubs "Romeo y Julieta", "Pa-
r a j ó n " , Henry Ciay" y " P a r t a g á s " . 
•El acto de izar la bandera y de lan-
zar la bola por K-Cincs, resultó br i -
l lantísimo. 
. l ia banda de música de la Benefi-
cencia amenizó la fiesta, con alegres 
selecciones de su vasto repertorio. 
Los primeros clubs, que rompieron 
el fuego en opción» del Premio, fueron 
" P a r a j ó n " y "Eomeo y Julieta", qu.í 
aparecieron en el diamante luciendo 
valiosos uniformes. 
Actuaron como Umpires, los ex j u -
gadores Valent ín G-onzález y Pruden-
cio Benavides. 
A la hora designada por la " L i g a " , 
3 y 30 de- la tarde, se dió la voz de 
" p l a y " , ocupando el campo el "Ro-
meo y Julieta", y al " b a t " el "Pa-
r a j ó n " . 
E l desafío en general fué juga lo 
profesionalmente por "Romeo y Ju-
l ie ta" , que puso en el " b o x " al joven 
Ballesteros, y como receptor a Ferrer, 
" p l a y e r " de pura sangre. 
La labor de los boys de las medias 
azules y blanca, fué superior, distin-
guiéndose en la tercera base el ' ' T i -
gre de Méjico" , que la defendió con 
verdadero interés, y sin perder nin-
gún lance. Sus tiradas a cordel a la 
primera base, fueron rápidas y segu-
ras, pues casi siempre iban a la cin-
tura del receptor, % 
No quiero hacer grandes elogios n i 
dedicarle la crónica entera para que 
no nos resulte un nuevo "Pata joro-
W ' . 
Sólo queremos hacernos eco de su 
modo de jugar en la tarde de ayer. 
E l "p i t cher" Ballesteros, una fu-
tura estrella, estuvo inespugnable, su 
brazo fuerte y seguro no se debilitó 
en todo el juego. 
Sus curvas y rectas resultaron en-
gaños para los bateadores del "Pa-
r a j ó n " . al extremo que solo uno de 
ellos le bateó la bola de hi t , pero un 
" h i t " de piernas, al estilo Ty Cobb. 
E l resto de la novena solo bateó 
alguno que otro flay, y todos al cua-
dro, exceptuando siete que se ali-
mentaron con buenas tazas de "pon-
che". 
La dirección y disciplina del club, 
fué muy celebrada. 
En cuanto a la novena del "Para-
j ó n " , se presentó muy floja, sin prac-
t i ra , n i acometividad. 
A l " b a t " estuvieron muy desgra-
ciados, pues casi siempre la bola iba 
a mano de los players contrarios. 
De sus players solo puede hacerse 
mención hoy del gran jugador el " l e t 
f i e l d " , que estuvo hecho un coloso. 
Tal parecía que veíamos a Rogelio Val 
dés en sus buenos tiempos, y al gran 
Poles, o Centin, por la manera de cu-
br i r su campo y de coger bolas difíci-
les. 
El "p i t cher" parajonista, estuvo 
muy débil y bastante " w i l d " , no se le 
vió dominio alguno sobre la esfera, 
pues siempre la lanzaba precipitada-
mente y sin esperar al que el "cat-
cher" estuviera preparado. 
En resumen, se hace necesario re-
forzar la bater ía , y practicar mucho 
con buena dirección, pues de lo con-
trario muchos serán los disgustos que 
recibirán en el Premio, llevando de-
rrotas con la de ayer. 
Laa carreras anotadas por "Ro-
meo y Jul ie ta" fueron hechas en la 
siguiente forma: 
Segunda entrada: Villarín pega a 
la bola de h i t hacia el center-fieid. 
Celestino López, se dispara con otro 
hit, que hizo llegar a Vil larín a torce-
ra, quedándose él en primera. Recio 
castiga la bola de hit, anotando Vi l l a -
rín, y saliendo " o u t " en home López. 
Ballesteros out por la tercera. Por-
tuoudo struk out.—'Una carrera. 
Cuarta entrada: Díaz ocupa la pr i -
mera por error del "short stop", ro-
bándose seguidamente la intermedia. 
Vil larín flay a segunda base. López, 
flay al let field. Recio hit, por el qua 
entró Díaz en home.—Una carrera. 
Quinta entrada: Portuondo hit , y 
ocupa la segunda al ser out Morejón. 
Ferrer por un error del "short stop", 
llega hasta tercera, anotando Por-
tuondo. Herrera por error del pitcher 
alcanza la primera, anotando Ferrer. 
Díaz out por la segunda. Villarín j&ay 
al pitcher,—Dos carreras. 
Según puede verse por el score que 
publicamos, los del " P a r a j ó n " reci-
bieron los "nueve ceros", por cuatro 
carreras que anotaron los contrarios. 
Para mejor claridad, véase el resul-
tado del juego: 
PARAJON 
V. C. H . O. A, E. 
llazón y González, contra Schawab y 
Leday, lo mismo que hace pocos días 
jugaron, perdiendo entonces los cuba-
nos por una anotación de dos por 3, 
que anotó el "Kinsgston", Esta es la 
única derrota como ya decimos, que 
ha sufrido hasta ahora el " L o n g 
Branch". 
De los otros cubanos que integran 
esta notable novena, hay que hacer 
especial mención de Juanito Violá, 
uno de los pocos players que jugaron 
con verdadero amor en el últ imo 
ehampion, como out-field del "Haba-
na", 
En casi todas las victorias 
" L o n g Branch" Juanito Violá ha s;-
do el primer factor) pues está jugan-
Sánchez, I f . . 
Gardano, r f . , 
Pérez, ss. . . 
Marquetti, 3b. 
Rivas. I b . . . 
Rodríguez, I b . 
González, 2b. 
Bardinas cf. . 
•(VReilly, c. . 
J iménez, c. -. 
Alonso, p . , 
x Abren . * , 
xx Valdés . . . 
3 
Totales: . . . .27 0 1 24 11 7 
ROMEO Y J U L I E T A 
V. a H . O. A. E. 
Portuondo, cf . 
Morejón, ss. . 
Ferrer, c. . , 
Herrera, 2b. • 
Díaz, I f . . ,.• 
Villarín, I b . . 
López, r f . , 











Totales .30 4 7 27 g 0 
x Bateó por Alonso en el noveno, 
xx Bateó por Sánchez en el noveno. 
Anotación por entradas: 
Bara jón : 000 000 000 C 
Romeo y Julieta: . 010 120 OOx 4 
SI -MARIO: 
Stolen bases. Ferrer, Herrera 3, V i -
llarín, López, Díaz y Morejón. 
Double plays, Marquetti. Rivas y 
Pé rez ; Pérez, 1 sin asistencia. 
Struck outs, por Alonso 1, por Ba-
llesteros 5. 
Bases por bolas, por Alonso l r 
Umpires, González y Benavides. 
Tiempo, 1 hora 30 minutos. 
Scorer, R. A. López. 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r i s t " O'REILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido más eilenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 ' 
¿a. para camarote „ tt ( $4-00 ' 
MALETAS de suela., superior calidad . . " " S 4 00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
qne ocupó el "box"", ganó el juego. 
Los lanzadores del ' 'Long Branch", 
que son Villazón, Padrón y Ramos, 
tienen el siguiente average: 
J. G. P. 
Villazón 
-Padrón , 
5 4 1 
.. . .: . 2 2 0 
Ramos . . . . . . . ^ . 1 1 0 
Como se ve por el presente estado, 
los "p i tchers" cubiches están dando 
mucho que hacer. 
Los hermanos Henriquez, están 
muy contentos con la labor de los cu-
biches, y tienen fundadas todas sus 
esperanzas en ellos para que el " L o n g 
Branch" sea el ehampion de la liga 
' 'New York and New Jers*»"?". 
3 % 
cargos más, (>Uy0 . 
bastan para ^ J ^ . . 
l8od 
el alcaucí 
leotual y pública 
I n d « 8 t r i a a l 
o obstante los a^v. 
rra quw hur..* '"'^ 
sa ña mióse contra 
eión no se- agota 
algodó 
^ on™> 1 p a í r o f ^ t i , 
le 
endo  (. i, ^ y.,,;/ 
m) .-' . M i 
,,,, M'"' cuenta con 
lSf,•v:, H pak i 
1C(MOil ^onsirlcrak] 
|m,'ilS han «Mo , ' i í , S 
'1,'n1 v se e s p e r a d 
w i IY u n , , .. r>,. ... 1 Vla (ni,. 100,000 o m b a r 3 l'a.-as. siempre ^1» . 
y. Gil Rod] 
J u g a d e r a d t ? J u b ' ' R o m e © y J u l i e t a v , e h a m p i o n d e 1912, 
q u e g a n a r o n a y e r e l p r i m e r j u e g o e n A l m e n d a r e s P a r k . 
LAS GRANDES LIGAS 
iverage oricial 'de los j u -
Ligas Nacional,- y 
hasta el martes últi-
He aquí e 
gadores de la 
"•Americana", 
mo. 
Sólo publicamos los nombres de los 
jugadores que han alcanzado un ave-
rage de más de trescientos puntos. 
Marsans y Aimeida se han queda-
do en casa ;pero es probable que esta 
semana salgan a la luz pública tenién-
dose en cuenta la manera fenomenal 
con que están dándole a la majagua, 
sobre todo el último, que en nycos 
días casi tiene un average igual al de 
su compañero. 
En lá -.iga Americana está en pr i -
mero el gran Oobb, pero, tiene que 
jugar con mucho cuidado, porquo --i oe 
Jackson, está bateando como nunca. 
E l jugador Grandall figura en pri-
mera línea de la Liga "Xac iona l" , 
•vOn un buen average. 
Para mavor claridad pásese la vis-
ta por los siguientes estados: 
LIGA NACIONAL 
J. V. C. H. Ave. 
Orandall, N. Y. 
Oravoth, Phi. . , 
Sa-lleB, St. bonis. 
Viox, Pttt. : . . 
Me DonaiW, Cin. 
Killifer, Phila. . 
7 0 3 
5T? 12 21 
21 ?, 8 
71 11 28 
11 1 4 
49 5 17 
Wagner, PiLts 15 61 7 21 
Daubort, Broo. . . .m . 30 99 16 34 
Titus, Bos ; 25 77 10 26 
Hüggtns, St. Louis. . . 33 101 26 34 
Knabe, Phila 28 108 21 36 
E. Mill-er, Phila. . . . 14 18 1 6 
Cathers, St. Louis. . . 12 27 3 9 
Tinker, Cinci 33 130 15 43 
Z.immerman, Chi. . . . 29 110 19 36 
Leaich, Chi. . . . . . 18 43 11 14 
Sweeniey, Bos 25 95 11 31 
Fisher, Broo 29̂  104 16 38 
irwin, Broo 12 19 1 6 
Oakes, St. Louis. . . 31 102 8 32 
Myes, N. York. . . . 28 80 4 23 


















(Para e| DIARIO DE LA MARINA) 
D e a c t u a l i d a d 
En uno do mis " T ó p i c o s " anlcrio-
res inl'ormaba acerca de cómo el ge-
neral Desiderio Arias se había in-
cautado del crucero "Independen-
cia," y de cómo lo retenía en la ra-
da de Monteoristi, bajo su mando, 
siendo esto un obstáculo insupera-
ble para el gobierno de la Repúbli-
ca, toda vez que el general Arias, en 
rebelión, en agüellas regiones cibae-
ñas, era una amenaza viviente para la 
pacificación complela del país. Re-
teniendo Arias el vapor en su poder, 
impedía que el Gobierno transporta-, 
ra tropas al Cibao, para combatirle, 
dado que .por mar es el único medio 
de hacer el trasporte de tropa al Ci-
bao, puesto que por tierra sería casi 
imposible, habida cuenta de que ha-
bría (pie atravesar la República por 
vías intransitables., por cima de cor-
dilleras altísimas .vadeando ríos cau-
dalosísimos, y después de muchos 
uías de penoso caminar las tropas 
llegarían laxas, y serían vencidas 
al primer acometimiento del enemi-
go. Siendo dificultosísimo el tras-
porte de tropas por tierra, y no con-
tando el país más que con el crucero 
''independencia"' para ese objeto, y 
el cual estaba en poder del general 
Arias, era de todos modos muy pre-
caria la situación del Gobierno para 
vencer la fuerza en rebelión, bajo las 
órdenes supremas del general Arias. 
Pero el Gobierno ha obtenido un 
triunfo. E l día 9 del presente mes, 
a eso de las nueve de la mañana, en-
t ró en la r ía del Ozama el vapor 
"Independencia." después de haber 
burlado la vigilancia estrecha a que 
lo tenía sometido en la rada de Mou-
tecristi el general Arias. Para me-
jor informe del lector, reproduzco a 
continuación lo que a tal respecto 
refiere un diario bien informado: 
" L a partida de allí (de Montecristi) 
se realizó en circunstancias muy sin-
gulares, pues como es sabido, el 
•'Independencia" estaba detenido 
en el puerto, sin derecho a moverse ; 
mas no habiendo recibido una orden 
del Gobierno para trasladarse aquí 
y no pudiendo cumplirla por impe-
dírselo la guardia que le habían 
puesto a bordo, el comandante Or-
tor i aprovechó un momento en (pie B u S C \ e n J 0 ' J ^ ' " ^ J Í Z a d a ^ , , • ^ , n . , . . , , v en breve instante-enaAíía había a bordo pocos individuos de 
esa guardia, los hizo presos y levan-
tó presión con leña, pues no dispo-
nía, de carbón. A poco, los demás 
de la guardia, qne habían ido a tie-
rra en busca de comida, regresaron 
en un bote, y cuando se acercaron 
al cañonero, el Comandante los in t i -
mó con los cañones a rendirse. H i -
cieron entrega de sus armas y mo-
mentos después salieron de regreso 
paira tierra, con los demás, a quienes 
se puso en libertad. En seguida le-
vó anclas el "Independencia." 
U n a d e s i g n a c i ó n 
E l Poder Ejecutivo ha designado 
como Miembro del Tribunal Inter-
nacional Permanente de Arbitraje 
de la Haya, al licenciado don Apol i -
nar Tejera, actual Secretario de Es-
tado, de Justicia, e Instrucción Pú-
blica. El Poder Ejecutivo con tal 
designación ha procedido de confor-
midad con los deseos de los que sa-
bemos apreciar los méritos. E l l i -
cenciado Tejera es una de nuestras 
más robustas mentalidades y como 
jurista es de los que van en primera 
línea. Tejera, además de los cargos 
que desempeña en la actualidad, ha 
sido diputado al Congreso Nacional, 
diputado al Congreso Constituyente 
de 1907, Delegado de la República 
en la Conferencia Internacional de 
la Paz de la Haya de 1907. Juez de 
Primera Instancia, Rector del Insti-
tuto Profesional de Santo Domingo, 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Delegado de la República 
para concertar en Washington con 
los delegados de Hait í en 19U un 
Protocolo de Arbitraje relativo a la 
debatida cuestión fronteriza, y otros 
LIGA AMERICANA 
J. V. C. H. Ave. 
Cobb, Det. . . . 
Schaefer, Wash. . 
Jackson, Clev. . 
Nunemaker, Bos. 
OolHns, Athle. . 
Hendricksen, Bos. i 6 
Speaker, Bos. . . . . 32 120 28 45 
â jo i e, Olev, 
Kngle, Bos. . . . 
üubuc, Det. . . , 
Mullin, Wash. . . 
Veach, Det 
Johnsl.on. Clnv. , , 
Colllns, Chic. . . 
Datliey, Athletics. . 
Lord, Chicago. . . 
Stovall, St. Louis. 
Williams. Wash. . 
Birmingham, Olev. 
Shotten, St. Louis. 
22 88 14 31 
29 94 17 33 
16 37 4 13 
12 21 3 7 
26 91 13 30 
34 140 25 46 
33 128 14 42 
I f 35 3 11 
38 132 22 41 
19 71 6 22 
15 42 5 13 
25 88 12 27 
32 113 22 34 
".e eima su lib,., / ^ k ' ¿ 
ba de Primavera 1 V í W 
"lar lu' leído <J-sle libro 0rilla8 
b ;^a para expresar míe TV0' , 
Mi admirado e i n l e g ^ j W J 
^nanajayense, amigo u n o V 8 ^ 
M"n. X. Aramburn v ^ 1 
P; '^ ' P>vseas envidiables ^ 
«hligan a ocuparme de él ^ 
/ ' ^ " . ¡ • ' S de Campo-' 6' 
i - - dei ¡ib,,, (|Ue n * 
nado mi aleneión, iU) Sol 
.'l-votísimo a d m i r S i 
perspectivas campestres v ' 
lm,,lM','s i"genuas de íes 
'•ampesmos, sin,, p(.rMne el ^ 
sabidn interpretar |;1 belle^ 3̂  
ga (pie se ofreció a su vista 
dor en un amanecer tropical 
si no eónio en pocs versos S 
a solas. 1,, me ha permití 
I rascarme eu el, es d(*ir W 
'111(1 ' ' l mido de la calle ni ]a i 1 
ra de los pasantes viniera a t a 
MI.". Y es así con.o se lee meW 
,,,J ™ ^ 'picados, so j l 
bellos o u u , son l,,s vemg ^ • 
Kodríguez. • ' A l b , de primJ 
es uno como búcaro de flores 
olientes, rico en matices v en 
mes, y del cual la brisa," eomn 
arranca alados ritmos y ^ 
óuerellas -despertadoras de 
dos pasionales.,. 
Kl autor dedica su libro de m 
lo rpie otros de los que gastan • 
mos de poetas, dirían en un ¡Á 
nar de versos, llenos de vaguedai 
y hojarasca: 
"Madruga la nervosa campesina 
de la choza vecina 
que baña rumorosa la marea.. 
 r  i t te ensen  
el humo negro la altiva chimenea." 
Con natural inspiración nos I 
cómo el guajiro incansable en lai 
da brega del trabajo no siente li 
tío, ni el vencimento de sus fuen 
cuando 
Siente a.l llegar idíl'-x la i&rte, 
que en sus pupilas arde 
el amor al trabajo todavía. 
Otras veces la, amada le inspira 
lias cosas, impregnadas de herra 
candidez: 
En mis sueños te miro arrulladoia 
paloma blanca que a mi alcoba 
y no sé si me besas cuando duermo, 
o doiermo cuando pienso que me besas. 
Y a veces, como todo poeta, 
do humano, siente los zarpazos 
tristeza y de la angustia, y ex 
a la amada, a quien-ofrendó su ai 
y su quietud 
¿A qué vuelves, mujer, si la aJegrft 
jen aquellos lugares ya no existe? 
No hay flores para tí; la rama herisíl 
y herida está, la flor del alma mía, 
No emees otra, vez estos lugares, 
no vuelvas al jardín de mis amores 
do gimen angustiosos los palmares. 
¿X.o os parece nnevo Hamletifi 
miando a. Ofelia a recluirse en 
hosca soledad de un convento, 
de el Mal no la acecha ni la Fatí 
dad La s i g n e ? . . . 
Pero'¿.a qué citar más? ^ ^ 1 
guez culminará en la cima c io 
naso cubano. Me place decir 
éstas, sus poesías que he comen 
brevemente, sin señaJar los deteĉ  
que puedan tener al hurgar en < 
-con ojo crítico, son ensayos que 
muestran ventajosamente la Pe 
nal i dad dtd Poeta de mañana^ 
Fran. X. del CasUlti 
La, "Romana, Mayo 17 
i - JL! 
E M U L S I O N DE CASTEÜS 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE ^ 
Cura la f^bilid-uJ en 'fleneraí, ••créfula y raquitism* d* lo* 'un0^w, 
|rjr 1502 
M i G O - N U T R I T l V O l LCON 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halla «n las Principales Farmacias. 
681 
T Ó N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Do un sabor exqu i s i to 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Medico en las »• * 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas tíe edad 
á las Jóvenes y á ios Niños. ' 
Solo el VINO BAINT-RAPHAELaulínti.-nll.v. 
en el Rollete «I sello de la Unión de los PibrteWiM 
y un madsllrtn de metal anunciando •! c i i »*» . 
firma 8aInt Raphr«l en rojo en la marcare fábrica 
CleduiVINS,.RAPHAEL,ínValeace(Drótne) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS, 
CUANDO TANTAS 
pues realmente son innumel pLorasi 
obtenido con las verdaderas nqiU 
Vallet, aun en casos desesperaau tj( 
el enfermo estaba á punto de & deiaP 
á, la anemia ó á las enferniedaae* rjCi 
guidez; mientras que, Por.euúD frac3' 
todos los demás remedio? b]üllaie^ 
sado ; qué extraño es quee(iesl 
de Medicina de París, sepaninu^ ^ 
costumbre, se hiy» ^ V ^ : ^ de f! 
bar dichas Pildoras para irara^ ^ \ 
enfermos? Rn efecto, el V, tt j 
V o n l a d e r a s Pildoras de ^ ^ 
dosis de una á dos pildoras ^ 
úe. cada comida basta Para ' MS ente; 
en poco tiempo las fuerzas de 1 
mos-, aun de los más a g o t a d ^ l j 
curar con seguridad y sin ^ ^ 
enfermedades de languidez^ ^ 1 ^ 
aun aquellas más antiguas y ^ 
todo otro remedio. Kn lasrauJ i yij j 
desaparecer las pérdidas bian , ^ 
lablecen rápidamente ja V*lntieüloa 
laridad do las épocas. De ve», ^ 
las farmacias. uniera 1 hri 
Advertmno. - Como quie^ 3. 
veces, y bajo 'l0m^'\:reparad»;L 
quien ofrece pildoras no 1 ' inefi^p 
Vallet. y que son casi ne-t 1 , 
Vinal liecbas. 1'^ i 
las palabras : Veíala* « 7 * ^ 
de Vallet y las snias doi " rarl3. ^ 
CasaL. L rcre. 19. nie U « 
Manca* y llrvan ^̂ }"'eSJ: y lWl 
firma de VaUel ' 
i/iAjti-xu uxu i iA ¿IL¿LJILL±\J±.—-C/íUcion ue ia üianaiia.—Jimio o ae LVi'ó. 
-
aüi 
Q U I S I C O S A S 
v,, París—nos (Mienta un eable—a 
1U príncipe y a un conde, por falsi-
ficadores de unas papeletas do empe-
KQ los tribunales los lia ^enteueiado 
presidio par linos cuantos arlos. 
8 Otro 'despacho telegráfico, nos iu-
íótma, qi-ic en Nueva York, a un ex-
¡senaflor por haber exigido dinero a 
cambio do s11 inñucneia oficial, a fa-
v'l":¡. de detenninados intereses, el ju-
[.¿do dio su veredicto de culpabilidad 
¿óntra tan compiscuo señor, el cual se 
paSará una, teinporadita-do ocho.años 
f.n Sing ^ing-
¡Qué '/cosas" tan estupendas pasan 
por esos mundos de Dios . . . ! 
¡Cuidado, con unos aristócratas í'al-
¿ificando, y todo nh senador propo-
niendo un cohecho! 
Parece, algo así como una inven-
sión fantástica e inverósimil; al me-
• nos en este medio ambienlc en que vi-
vimos. 
La prueba es (pie "nunca" han in-
gresado aquí en el' palacio de la pun-
ta, ni por casualidad, personajes, no 
digamos ya de tan altas prosapias; pe- I 
"Desflorada" la armonía dentro 
del mismo partido conservador, hecho 
evindenciado en la falta de tacto de co-
dos para la -resolución del arbitraje 
tanto en el Senado como en la Cá-
mara. 
E l Comité parlamentario liberal, 
ofendido con el General Menocal. 
E l Presidente de la Cámara señor 
Lannza. decidido a tirar el violín.y no 
seguir tocando. 
E l señor Varona, sin dejar sentar 
un día en la presidencia del Senado al 
general Agramonte. 
E n provincias la inimnerata.,. 
Los conservadores, gritando 
Zayas, pidiendo 
Los miguelistas, gozando 
Asbert, exigiendo 
Y la prensa.. . trinando. 
¡ Bonito, verso!. . . 
FULANO D E T A L 
DESDE MI REPARTO 
ro ni aun conce,] 
Ello evidenc 
no hay caball 
"Ohechadores. 
, én la Habana 
alsificadores ni 
Animados de las más equitativas y 
honradas intenciones, pregonaron en 
todos los tonos del pentágrama elec-
toral los elementos directores de la 
aueva situación, antes de empuñar la 
Datuta directora de la orquesta políti-
ca, sus decididos propósitos de respftv 
:ar en sus puestos a todos los cniplea-
íos aptos, idóneos, inteligentes y hon-
rados, sin tener para nada en cuenta 
sus respectivas procedencias de par-
iido. 
Pero, vemos que el número de ce-
santías decretadas en unos cuantos 
|Ias es algo considerable. 
Y, si tal sucede apenas comenzado 
ti andante del preludio de laobra„¿ co-
no será el allegro vivace de esta sin-
'oníá ? 
• Tratándose de esa clase de música, 
'una cosa es con violín y otra cosa es 
ion guitarra." 
¿Será, que entre los empleador, del 
Estado había tantas inutilidades? 
* * 
Los que acaban soltar de sus ma-
los el mango de la sartén política, tie-
nen una gran impaciencia—como es 
iógico—por el restablecimiento de ia 
Ley del servicio civil. 
' E l j e m a de H. P. T. de la política 
rectilínea de sus sucesores en el po-
ier, lo traducen con arreglo a las 
muestras en la Hora Para la Turnia. 
O lo que es lo mismo, que como en 
ía Casita Criolla: Viene Menocal, so-
lando el cuero. 
No faltan tampoco conservadores 
|ne dejen de confesar paladinamente 
ûe sin el balaiicín de será muy difícil 
al General Menocal, si nó imposible. 
5l contener un desbordamiento, si lle-
gase a ocurrir, de los elementos dis-
justados. 
Así ha opinado en público un repre-
sentante oriental del partido de las 
rectificaciones, que se parece por de-
trás, a Lino Dou. 
. Hasta el autor de las "Ondas y Es-
pumas" muéstrase quejoso del olvido 
#m que sus correligionarios conserva-
lores han echado su personalidad poé-
tica. 
Está visto, no hay otro camino para 
aplacar los ánimos que cambiar el 
significado del antes citado lema H . 
P T. por el de la Harina Para Todos. 
* 
* * 
Buen principio de semana, al que lo 
iborcan el lunes. 
Aún, no se han acabado de acomo-
darse en sus suspiradas paltroñas los 
hombres del nuevo gobierno, cuando 
se ven envueltos en un mar de com-
plicaciones y de compromisos. 
"Desconflautado" el pacto bilateral 
íntre conservadores y asbertistas. 
C R O N I C A 
Cuando yo encuentro a Jorrín, _— 
este vicjecillo amable, tan simpático 
y tan bueno que es empresario de un 
cine—cuando yo encuentro a Jorrín 
le liablo de cosas ligeras: de la baila-
rina tal, de ta cupletista c u a l . . . Y es 
porque Jorrín se enfada, y porque me 
reconviene. . . 
Desengáñese Vd amigo mío. Lo que 
el pueblo desea es sicalipsis... .Trai-
ga usted sicalipsis a Las Cañas—la 
bailarina tal, que es una tal, la cu-
pletista cual, que es una cual—y ya 
verá ustel que éxitos. . . L a gente, así, 
a montones, a tropeles.. 
Y Jorrín mírame altivo, echa fuego 
por los ojos, y me replica, lleno de ira 
santa: 
*—í Taday, juventud corrupta... I 
Hoy, en las Cañas no hay cine: hay 
un baile—el de las flores. Los chicos 
de la Sección han echado la casa por 
la puerta, y engalanaron la casa como 
no se ha visto nunca: flores en las 
paredes, en el techo, en randas en el 
espacio, en arcadas en la puerta.. . L a 
sociedad, lo mismo que un jardín. 
Y luego, las bailadoras. Han llegado 
dos a dos, con unos cuyos al lado; 
han llegado tres a tres, con una ma-
má detrás. Todo lo mejor del arca,— 
que es tela blanca idealista que las ha-
ce parecer figuritas de biscuit, y que 
son rosas preciosas, que hacen mayor 
su hermosura—lo sacaron a la calle, 
para que se lo vieran los rapaces. Y 
así llenan el salón, que hoy es un sa-
lón de encanto,, y lo pasean, lo cru-
zan, lo bordan con los pies en los dan-
zones, lo rubrican con los pies en los 
bailes yanki- l íneos . . . 
Y bien: la fiesta magnífica. Los 
•chicos de la Sección, de negro todos, 
elegantes todos, miran entrar la gen-
te satisfechos. Este que viene aquí 
es.Don R a m ó n . . . ¿ a qué vendrá Don 
Ramón? Parece que ha venido de 
Cienfuegos, donde dirige las obras del 
palacio de Villar y está acabando con 
los camarones, para acudir a las Ca-
rias, y echarles una ojeada a dos o 
tres rapazas que le gustan. Y he 
aquí a Mariano que llega, y helo 
aquí danza que danza, danzando toda 
la noche como una perinola infatiga-
ble. . . Y el presidente ¿qué es del pre-
sidente? 
E r presidente—Villar, pero no el 
del palacio: otro Villar; el que lleva 
la batuta en esta Sociedad de este Re-
parto—no asiste al baile; se halla un 
poco enfermo. Y lo lamentamos mu-
cho. 
La música, la de Barba. Y empieza 
un danzón, y otro, y pasan dos Isabe-
les que valen dos Potosís: un Potosí 
cada una: Isabelita Iriarte, prodigio-
sa; Isabelita Areche, elegantísima. Y 
dándole al danzón, al vals, a todo... 
pasan las horas, muérese la noche, 
da la una de la mañana. 
Y el empresario más bueno de todos 
los empresarios, el que es un hombre 
de conciencia recta que no se dobla 
jamás ni ante la sicalipsis ni ante 
nadie—el señor Jorrín, en fin—anda 
mirándolo todo, y se llena de entusias-
mo por el triunfo que consigue la So-
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L V I N O D E 
i 
Para ia Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento meior. 
. Sin más, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino ĵ e 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que neces i ta 
tomarlo." 
l P r u é b e s e L 
LIQUIDACION DE JQYÜS 
E L , D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaonta 
por ciento de sus precioá, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantís. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes Qe señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos a justadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver precios, 
reloies, joyas y brillantes do esta ca-
sa importadora de brlllant.es y joye-
ría. 
B l ^ D O S D B M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A Í B A N A - . A N G E L E S N . 9 
ciedad de las Cañas, que es cosa de su 
entretela, 
Y digo yo: 
—Verá usted...Se me ha ocurrido 
una cosa. . .Usted pone en sus í-un-
cienes unas películas magnas, las me-
jores que se hacen, pero eso ¿qnó 
gracia tiene? Yo opino que el gran 
éxito s e r í a . . . 
—¿lia bailarina t a l ? . , , 
—¡No, si no es broma!. . .Yo creo 
que el gran éxito sería que nos pusie-
ra usted una película que no so hu-
biera impresionado a ú n . . . 
Y responde Jorrín: 
—¡ Bien . . . So pondrá 1 
E . 
TELM11M11SJE LA ISLA 
QUEMADOS D E GUIÑES. 
2—VI—7.30 p. m. 




Ha terminado su zafra el central 
''San Isidro," habiendo fabricado 
40,000 sacos de azúcar. 
L a carretera que nos une con Sa-
gua está en tan malas condiciones 
que resulta casi imposible el tráfico. 
Si no se toman medidas y se efectúan 
las reparaciones que necesita, vamos 
a vernos incomunicados, pues los au-
tos y demás veliículos se verán obli-
gados a suspender el tráfico. 
Elementos de significación me han 
Luplicado que por medio de este DIA-
E I O haga constar su desagrado por 
el mal estado de la mencionada carre-
tera, pues todos los intereses se ven 
amenazados por el peligro de la fal-
ta de comunicación. 
Iriarte, Corresponsal. 
LIHEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeuíscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
PTOVÍBIIOS die aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos Jos adelantos niodernos. 
Kl rápido vapor oorreo aJemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
íáaldirá de este puerto ed día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO. CORUÑA Y BREMEN 
Ad'mite pasajeros para los referidos 
piuertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo éntrepuente, 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
EJ embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
3 2 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y de talles dirigirse 
a BUS Conslgnaitarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
19-31 
Vapores de Travesía 
L N E A 
w a r d 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," . i más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatbi.ticos de 
todas ras lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y 4̂5-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
de l o s v a p o r e s de g r a n v e l o c i -
d a d de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
Tara informes, reserva 0°. camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
VVm, HARP.Y SMITH, Agente GeneraJ 
OPTCIO.S NM3. 24 y 2«. 
127 7 If-S Ab. 10 
ALFONSO XÍII 
20 d e J u n i o 
C o r i a , Gijón, Santander y i b a o , 
REINA Ma. CRISTINA 
20 d e J u l i o 
Cor ia , Gijón, Santander y Giao . 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
sobre el día '1 de .íunio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d*chc 
puerto. 
Loe billetes (3e pasaje »erá,n expedido» 
flauta las DIEZ del día de l». s&Ikhk. 
Las cóllzafi da carjra ee Armará.n TKJT ©1 
Conslfrnatario aixtes de correrlas, sin cuy 
requisito serán nulas. 
M B Í M AMERÍCM LINS 
(Cooimía Eaminracsa Americaia) 
S a l i d a s S 
y 
p a r a E 
d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO _ Junio 5 
F. BISMARCK „ „ 19 
FKANKENWALD Julio 5._._.. 
IPIRANGA „ 19.._.... 
DANIA.. Agosto 5 
CORCOVADO _ 19 
WASGENWALD.„ 





V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
— Junio 14j j S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
) L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 






P R E C I O S 1>E P A S A J E E3Í ORO A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . Cecilie, l a ^148 
Ip i ranga y Corcovado l a $148 
Otros vapores, _ } ^ ^128 
2a $126 
3$ Pref. $ « o 
l a $ 85 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
V U E L i T A 
Bototo» directos fca*t* Río 4« JWMUO y BWMIOS Aires, por loa vanara mr~r~ , 
le esta Empresa, con trasbordo en Ganarias, Vigo. Coruiia i.Jigpana) ó H a i S í ^ 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y oajnaxotes «a los vapores rápidos, & precios convenció 
nales.—Qran número de camarotes exteriores 'para un* sola persona Numeroaoa 
batios.—Gimnaaio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios Hizlexî  
jr limpieza esmerada,—Servicio no aupersdo y «xociante trato de los oauaifríd ni 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES,—Embarque de lo* ML-IT 
ros y del eauipaje GRATIS de la Machina. v^-aj*.-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A K A M E X I C O : Junio Io, 17, 19 y 21. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMA R A V I A PANAMA A L EOUADOE 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde $125 00 
HABANA-LONDON, „ 1 Z 2 ^ 
H A B ANA-PARIS „ * ^ 75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ' " 125 00 
E A B A N A - G E N O V A , NAPOL '. V, V. V. V. 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
t & Rasch-San Ignacio número 54--TeléfQno il-4818 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga hasta el di» % 
en las lanchas 
SUL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de áu itine-
rario y del Pacífico, y pam Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de. pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día d© la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los dccumentoB de embar-
que hasta el día 1 y la carga hasta el día 2 
en las lanchas. 
EL VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
Capitáu SOPJSLANA . 
naJdrá para . . . . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Junio fl las cuatro de \\ tarde 
Llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichoa puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partt 
das a Hete corrido y con conocimiunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
BP-Jei. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Couslgnatirio antes de cerrarlas, aia 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
La correspondeccla sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DÉ PASAJE 








Rebaja en pasajes de ida y roodta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injc. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo .Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liẑ . flotante, así para esta línea como pa 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los neñores 
pasajeron, hacia e: artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y rég • 
men interior de los vapores de esta Com 
pañía, el cual dice así: 
"Le parajeros deberán escribir sobre 
fodos los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no llevo claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el dsl puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
Ia_c-a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, 1?. víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Ag«sto último,.no sa 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billtíte en la casa Consigna-
tarla. 
Tcdos los bultos de equipaje Iterarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7*-l Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COBIIEOS F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
p R n " • -
DE T E L E 3 
3 D E A P A R A T O S 
ri/V SIN HILOS. 
SALIDAS jara EUROPA 
Vapor 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L O U I S 
Saldrá el 2tí de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Grau 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A r.f ;':-» 
1520 May.-I 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
- •..>. — . . i . , j Ct'AiiM r 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá éJ día 15 de Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En lii clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2?k clase 126-00 
En íiji preferente „ 83-00 
En 3a ciase... _ 86-00 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta.' 
Camarotes de lujo y de familias a precioj 
convencionales. 
Salidas para Veracrur 
Sobre el dia 3 y 17 década mes 
Salidas para New-Orleaos 
U X K A DIRECTA 
L O U I S I A N E 
eobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores c e 
rrcos de la afamada Cié. de Mvega-
tion Sud-Atlantique. 
LÍNEA DENEW-YORK 
ge venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vaporea 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frail-
ee, La Provence, La Savoie. La Lorraí, 
ne, Torraino, Rochambsau, Chicago. 
Niágara, etc" • 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaz i 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Jueves 5, a ias 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gruantánamo, Saaitiago de 
Cuba, Santo Dooningo R, D., San Pedro de 
Maoorís, San Juan Pueirto Rico, Mayagüez 
y Ponoe, retornando por Santiaigo de Cu-
ba a Habaaa. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (HoI« 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Paliton), Baracoa, Guan-
•tánamo y Sajrtiago de Cuba. 
V a p o r G C B A R A 
Domingo 15, a Jas 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (s(i-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-' 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánaimo, 
Baracoa, Gnantánaano y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bares, ' 
Ñipe (Mayarí, Antállá, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglma-1 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantánam/' 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de i 
Macorís, .San Juan de Puerto Rico, Maya- I 
güez y Ponce, retornando por Santiago do ] 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela ae Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .atjctaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
l i a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta laa 4 
p. m. del día de salida. 
Garga de traveeis 
Solamente se recibirá nasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de ia salida de) 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atrar 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de les 10, 20 y 30 ail de Boquerón, 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
ai nmelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala eu Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
JLOS conocimientos para los embarques 
terán d̂ dos en la Casa Armadora y Con-
sign'-taria r. los embarcadoras que lo so-
liciten. iu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa, 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda ciaridad y ezao 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei recepcor, pe> 
so bruto en kíloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la «v 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
CÍSS" o jebidas," toda vez que po/ laa 
Aduanas se exige se baga constar ia ."'a* 
se dt. contenido de cada bulto. 
Loe aeüorcE embarcadores de bebidas 
cv.Jer.ac al Impuesto, deberán aeuillar OÍ: 
los conocimientos la clase y contenido de 
•̂íi'A D.lltO. 
En it casilla corresp-r.diente ¿1 país de 
producción se escribirá cuaiq .̂iera de laa 
palabras "País" o "Extranjei-o," o Jirj3 dea 
si el contenido del rolto o bultos reua'> 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, para general coaoev 
miento, que no será admitido ningtm bul-
to que, a juicio de los señores Sobreciu^ 
eos, no pueda ir en las bodegas del buqu* 
con la demás carga. 
Alay.-l 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la forma que crea co»-
veuiente ia Empresa 
OTRA.—Se suplica a ios seflores Co»,ei*i 
clan tes. que tan pronto estén los buquer 
a la carga, envVen la que tengan diripuea-1 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de loa vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a dosh» 
ra de Ir. noche, con lou riesgos conaV 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C,4 
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D e l a " G a c e t a " 
Ayer se ¡jubíkaron en la "Gace-
ta " ' las siguientes resohwiones: 
DECRETOS 
Dejando sin efecto los nombra 
mientes ele Jueces Mtinicipales tle \m 
provincias de Caniajíüey y Santa Cla-
rn, hechos por Decretos Presitioiu'ia-
les dé fecha 16 y 17 del corriente 
mes. 
Aceptando la remincift del sénor 
rgnaeio E. Agrámente y Simoni, $é\ 
cargo de Engeniero Jefe de segunda 
clase de plantilla, Ingeniero Jefe del 
distrito de Camagüe^. 
Nombrando ai señor Ppmpeyo Sa-
r io l Ingeniero Jefe de .segunda clase 
de plantilla, fngeniero Jefe del dis-
t r i to de Oamagüéyj con el haber 
anual de 3,600 pesos con que figura 
en el presupuesto vigente. 
Nombrando al señor Ignacio E. 
Agramontc y Simoni Ingeniero Jefe 
de segunda clase, encargado «le las 
obras del acueducto y alcantarillado 
de Camagüey, afecto a la Jefatura 
de aquel distrito, con el sueldo men-
sual de 800 pesos, que deberá abonar-
se con cargo al crédito de dicho acue-
•flucto. 
PROTESTAS 
Decisiones de la Junta de Protes-
tas en los casos de los señores José 
LloAdo, Calviño y Arca, Muiño y Ca., 
Krajewsky, Pesant y Co., José Alva-
rez (S. en C ) , J. W. Beck, Miguel 
Martínez Armas, Luis F. de Cárde-
nas, Hourcade, Crews y Ca., José G. 
Rodríguez y Ca., Hermanos Fernán-
dez, Gumersindo R. Suárez, Viuda de 
For tún , Eduardo García Capote, Es-
calante, Castillo y Ca., Luis Serrano, 
Santamaría , Suárez y Ca. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, a los herederos y causaha-
bientes del señor Matías José Duartc 
y Cepero, a los presbíteros Camilo 
González y González y José Tarpón 
y ITevia, al señor Valentín García 
Mendoza.—De Guanabacoa, a las se-
ñoras Ramona Carlota y María de los 
Dolores Puig y A moros y al señor Pe-
dro Baguer, sus herederos o suceso-
res. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, al señor Manuel Díaz y Díaz.— 
Del Oeste, al señor Segundo Hernán-
dez y Gordura. 
H A B A N E R A S 
P e r e l l ó d e S e g u r ó l a 
S u f u n c i ó n d e g r a c i a 
Salgo de Payret después de las doce. 
Está a mitad de representación El dúo de la Africana y cu camino ya 
del DIARIO me parece todavía seguir oyendo el picaresco coro. 
Se asegura que U tipie y el tenar 
en Sevilla se miraban (fin ¡Hisión. ' ' 
Ha sido noche de aplausos. 
Los tuvo el beneficiado, señor Per-elíó de Seguróla, muy entusiastas y 
muy merecidos. 
Y así también recibió regalos. 
A la escena le llevaron cajas y estuches conteniendo presentes diver-
sos, entre otros, de los más valiosos, una alhaja que le ofrecían los señores 
empresarios de la Opera, 
El Club Cataluña, a su vez, regaló al aplaudido cantante una bonita 
joya. 
Y ocupó un palco. 
Ha sido tJl dúo de la Aírican-a el succés de la noche. 
¡ Qué aplaudida la Bori ! 
Niincri rn;is bella ni más sugestiva Antonelli ha pisado la escena teatral 
habanera. 
Y la Amina, ideal'! 
Era María Soverini, la gentilísim a tiple, de arrogante figura, aristocrá-
ticas maneras y elegancia irreprochable. 
Lució una toilette preciosa. 
P E R N A S Y C O M P . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 58 , 
a C o m p o s t e l a 90 , 92 y 94 
entre Sol y Muralla.-Telef. M m . 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o general de los l e g í t i m o s naipes 
deSegundo de O l e a , m a r c a Heraldo. 
Unicos receptores de la p e r f u m e r í a 
JÁSPIíf-
C 1036 30-15 My. 
Honrada aparecía anoche la sala 
señora del Presidente de la República 
A su palco, donde la acompañaba, 
teresante dama María .Martín de Pía, 
darla. 
Recibió allí las últimas felicitaciü 
Sentíase complacidísima. 
Agitaba en sus ruanos el lindísim 
quídeas, que recibió ayer como presen 
varro de Lasa. 
Y lucía, colgado del bnizo. un bo 
ñora Mana Luisa Menocal de Argüe 
Los jardines de la Habana se qu 
Todas fueron para Palacio. 
De aquel campo de rosales de El 
dedicadas a Marianita Seva de Menoc 
Una vez más, y con aplicación ex 
poeta. 
Flores a una flor. 
do Payret por la presencia de la bella 
una dp sus amigas predilectas, la in-
aeudieron amigos numerosos a salu-
nes que se le hicieron en sus días. 
o abanico de nácar, con un paiVvde or-
te de la elegante señora Lola Soto Xa-
Isillo de oro que le ofreció la bella se-
lles. 
edarou ayer sin flores. 
Clavel salieron corbcillcs primorosas 
al. 
acta, podría recordarse la frase del 
B A N G O E S P A Ñ O L 
L a Sucursal de Placetas 
Ayer se efectuó la inauguración de 
esta sucursal, celebrándose una ani-
.mada fiesta en el espléndido local de 
la Colonia Española. Se pronunciaron 
brillantes discursos por el doctor Jor-
dán y el señor Loríente, Consejero del 
Banco Español, que asistió en unión 
del señor Manuel Herrero, también 
Consejero en representación de Con-
sejo del referido establecimiento. 
'El comercio de la localidad ofreci5 
un magnífico banquete a la comisión 
del Banco, en el cual se pronuncia-
ron brindis acerca de la importancia 
•del acto y de la prosperidad cada día 
mayor del Banco Español, el más an-
tiguo de los que existen en el país, y 
el que disfruta tan justificaadamerite 
de tanto crédito y confianza, tanto en 
esta isla como en el extranjero. 
Por la noche se celebró un esplén-
dido baile en la Colonia Española, al 
que asistió una concurrencia tan nu-
merosa como distinguida, que fué ob-
sequiada con profusión de dulces y 
licores. 
Con satisfacción grande el entu-
siasmo que en todas las localidades en 
que se van abriendo sucursales del 
'Banco Español, causa entre todos los 
elementos sociales ese hecho y ello re-
re! a que no estaban desacertado el 
'Consejo al acordar abrirlas en tan 
crecido número como lo ha hecho, y 
en continuar organizando algunas 
más. 
^m^^ 0 *^ 0 ^^^^ 
L A S P E R L A S 
Es bien sabido que desde hace años 
'a afición a las perlas ha aumentado 
de una manera extraordinaria. En 
l'os principales mercados, como París , 
Anisterdau y Londres, la denumda es 
grandísima, y por consiguiente, los 
precios hánse centuplicado. Un collar 
de perlas, de una sola vuelta, ho5r va-
le 10, 20 o 50 mil francos. 
La perla Kepta, verdadera imita-
r-ion de la auténtica, con el mismo es-
peso color y oriente, se puede conse-
guir a precios económicos, y puede 
lucirse con ella como si fuera ver-
dadera. El Bosque de Bolonia, la 
eran jugueter ía , ha recibido collares 
de perlas Kepta, hermosas y de gran 
vista y color. 
A S I M O Í ^ O S 
UNA LIMOSNA 
La señora Pilar Peña viuda de Ló-
pez ha tenido a bien enviamos la can-
tidad de seis pesos plata para que lo 
entreguemos a un pobre, en memoria 
de ser hoy aniversario del falleci-
miento de su esposo don Francisco L. 
López, a quien nos unió en vida estre 
cha amistad. 
La limosna que se nos envía ha sido 
entregada a la señora Plora Damán, 
viuda de Triepa, quien vive en la ca-
lle Suárez 38. 
Queda, complacida la generosa do-
nante, a quien enviamos las gracias 
en nombre de la persona socorrida. 
¡ Qué animada la sala! 
Brillaba allí, entre el nutrido con 
A falta de toda reseña, que sería 
dispongo, me limitaré a hacer raen 
más bellas, a la vez que de las más ele 
rales, Margarita Senil de Mesa, Lolita 
Ai-mas de La^víon, Cristina Montoro 
Rivero, Mercéditas .Aloran de Oárdcn 
Teresa Sar rá de Velaseo. Alaría Dolo 
Demestre de Armenteros, Heraelina 
Heydrich de Preyre, Lolita Maciá de 
Canal, y la que es siempre tan admir 
como Mercedes Montalvo de Martínez. 
La Condesa de Buénavista en un 
Y también la señora del Alcalde. 
En lunetas, Ofelia Zaldívar de 
presentaba en sociedad después de su 
Y en un grillé, con Angelina Cor 
la siempre elegante Condesa de Dives. 
No olvidaré, entre tantas señorit 
cantadora. 
Ofelia López Gobel. 
curso, una sociedad selecta y elegante, 
imposible dentro del' espacio de que 
ción de un grupo de señoras , de las 
gantes, como Otilia Bachiller de Mo-
Quintana de Angones. Merceditas de 
de Bustamante, Estelita Machado de 
as, Lola Soto Navarro de Lasa; Alaría 
res Machín de ü p m a n n . Alaría Teresa 
López Aíuñoz de Lliteras, Engracia 
Pagliery, Alaría Luisa Corugedo de 
ada por su hermosura y su elegancia 
palco con sus dos hijas. 
López Senén, que por vez primera se 
reciente boda. 
dovés de Godoy y Paquita Alarimón, 
as como esmaltaban la sala, a una en-
Ahora. el beneficio de la Bori, el jueves. ' ' ' " " * * 
Después, Manon, el sábado. 
Y para despedida definitiva de la Compañía la función del domingo 
por la noche a precios populares. ^ u n ^ u 
enrique F O N T A N I L L S . 
D O R O T E A M O N T E A G U D O 
O F R E C E A S U D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A S U N U E V O D O -
M I C I L I O E N : 
V I R T U D E S NUM. 25. 
T E L E F O N O A. 6756 
6412 8-1 
DE AGRICULTURA 
LA M A T A N Z A D E L 
GANADO H E M B R A 
Una comisión de miembros del Co-
tnitc de defensa pública y de refor-
mas ' soc ia lesh izo ayer entrega al 
Secretario de Agricultura, de una ex-
posición pidiendo la veda de la ma-
tanza de vacas durante el período de 
gestación y oponiéndose a la libre en-
trada del' ganado, por considerarla 
perjudicial a la industria pecuaria del 
país. 
TOMA DE POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Director de Agricultura, el ingeniero 
señor Roberto Luaces. 
LA OFICINA DE INMÍGRACION 
Se ha •tinnado un decrete organi-
zando los servicios de la Oficina de 
Inmigración afecta a la Secretaría de 
Agricultura. , 
INSPECTOR DE BANCOS 
A l señor Narciso Sánchez se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Ins-
pector de Bancos y se ha nombrado 
en su lugar al señor Alateo de Üárde-
•nas. 
CESANTIAS 
Se han decretado las cesantías de 
cuarenta empleados temporeros que 
cobraban por el crédito de inmigra-
ción. 
D E S A N I D A D 
AUTORIZACIONES 
Se le ha concedido autorización a 
Nicolás Alolina, para exhumar v tras-
ladar dentro del mismo Cementerio 
de Colon los restos de Francisco Es-
curra y Antorena; a los señores IV-
droso y Guijarros, para exhumar y 
trasladar dontro del mismo Cementc-
" o de Colón los restos de Eduviges 
Toledo y Alay, al señor Antonio Ve-
larde se autoriza para exftiumar y 
trasladar dentro del mismo Cemen-
terio de Colón los restos de Paulino 
Iglesias. 
CEBOLLAS EN M A L ESTADO 
Por esta Secretaría se 1c dice al se-
ñor Administrador de la Aduana, que 
por orden del Jefe local han sido arro-
jados al Vertedero de la ciudad por 
encontrarse en malas condicionas 
para el consumo 140 sacos de cebollas 
que se encontraban en el Espigón 
número dos de Paula. 
C A T A R R O S 
antlguoo y recientes 




P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preeorvet de ¿a 
T U B E H O U L O S m 
L. P A T J T A U B E R G B 
COURBEVOI E-PAR 18 
G I R O S D E L E T R A S 
. IOS, A U U I A n 108, e«qalna a A M A R G L R 4 
Hacen paco» por el cable, facJIltaa 
enría* de crédito 7 s l r a a letras 
a corta y lar^a vista. 
Sobre Nueva York, Nueva. Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Pjer to Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lycm, Bayona. I lam-
burgo, Roma, NíLpoles. Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la . Nantcs. Saint Quintín, 
Dieppf, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA K I S L A S C A X A K I A S 
84: 152-1 Mz. 
CE l DE ¿RIAS 
Y 
EíSlfll! IllONSfl BEUWW 
A B O G A D O S 
Estuc'lo: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. 
DOCTOR H. HLVAREZ k m 
fermednden de la t íareanta v '*L 
E n fe 
Consulta  de 1 
i m 
D R . E M I L I O 
:««rKanta, IVarl. ' 
J l . 13 
C i n U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1IO 
I'olro» .trlflcoi». elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D K 7 A B. 
i 5980 26-2S 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94. 
COn8U T E L E F O N O A-3940 
B593 26-11 M-
Dr. G u s t a v o G. Duplcs i s 
D I R E C T O R DK L A CASA D E S A L U D D E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G B N E R A L 
Consultn» diaria» de 1 n S. 
I m i t a d núm. 34. Tc l é foao A.44S<fc 
14S6 May.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
C l n i j í a en general; Sífilifi. e n í e r m o d a -
dos del aperato g é n i t o urinario. Sol o«, 
aJtos. ConBultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 162S 26'14 M-
S.GANCIO SELLO URANGO 
A B O G A D O 
Hrbaaa núm. 73 Telefono A-TOS 
1495 May.- l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Te l é fono A-1544L 
N<5T.-1 
Amlrtad núm. 34. 
Q. • 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas cerrientea. 
Depós i tos con y sin in terés . 
DeacuentoK. Picnoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pag-os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I ta-
lia y Repúbl icas del Centro y S u d - A m í -
rica y sobre lodas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearos y Canarias, así 
como las princinales do esta Isla. 
C O R I I E S P O N S A L E S D E L HANCO D B 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
I15t 78-1 Ab. 
laboratsriodcIDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A.3150 
C 1779 
Enfermedades de niños, «cftorn 
en fleneral. CONSULTAS: A* ,T. 
Cerro núm. 51». T . , t , l - a 3 ' 
D r . t C a s a r i e g o 
Médico de visita KHpo-iallsta 
de Snlud "Covadonga," del r 
Asiuriano de la Habana 
Cirujano del Hospital Ntlmero 1 * A 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de 1 ^ 





sullas y Clínica, de 3 a 6 P. M.'vtetnd Con 
Dr. francisca J. de Velascii" 
Enfermedades del Corazón, Pulmoi-
viosas. Piel y Venéreo-sIfiiftica" 1 'N'n• 
! a 2. Los días !aborab, 
Teléfono A . 5 ^ 
May.-j 
Trocndcro 14, «ntigruo. 
1491 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRJSOOK NOTARIO COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto rel»oi 
do con su profesión, y además de la r l ' 
y venta de propiedades rúst icas y , ^ v P r * 
A P A R T A D O 166t urbanu. 
_ ± .-a 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías XLTÍ 
rías. Clrujía en general. Consultas «Je 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Bomlcli. 
particular: 11 entre 4 y 6 núm "7 v , 



















Lite M ' 
Bntte 
1493 May.-i 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfennedaési 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. E m , l 
drado n ú m . 19. 
1492 May.-l 
26-1 Jn. 
I B A L C E L L S Y O 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A NUM. 34 
J..ceii pagos por el sable y giran ¡«tras 
a corta y larga vista, sobre New l'ork, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de In Compañía de Sesruroa 
contra incendios " R O Y A L . " 
^04 150-1 X. 
6 . U W T 0 N C H I L D S Y C U . L T D 
BANQUEROS,—O'UEILLY 4. 
Casa originalmente estal; lecld« en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Ilancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan espacial atención. 
Abren cuentas porrientes y de depósitos 
con interés . 
Te lé fono A-1^50. Cable: Childs. 
11B5 78-1 Ab. 
C 
CUBA NOSS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fi ladelña, New Orleans, 
San Francisco. Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de > los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así corno sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llin and' Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Balza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
115-1 ?8- l Ab. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
EL 
El vapor inglés "Prinee G'eorge" 
Fondeó en bahía ayer tardo, proco-
di'ntf! de Kcy West, conduelen•)o 26 




usando el h e r -
m o s e a d o r m á s 
_ de l i c ioso y 
O í ? p r o v e c h o s o 
de todos . 
" N I E V E t H A Z E L I N E , , , 
( Marca tle Fábrica ) 
( " ' H A Z E L I N E ' SNO W » ) ' 
{'l'rade Mark) 
Hace y conserva el cutis hermoso, 
fresco y claro. 
Blanquea y suaviza las manes y brazos 
Se tiende en tarros en toda.'; las Farmacias 
^^?- BURROUGHS WEJ n OMÉ v CÍA. 
-UU i. 
* • .!•, 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e Intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Indusuriales. Compra y venta de le-
X- s do cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 IPS-l Ab. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de Sj/g a 6 
1560 May.- l 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de las facultades ds París y Berlín. Con-
sultas de' 1 a 3 . 
O ' R E I L L Y NUM. 98, A L T O S 
T e l é f o n o A-2863 
1501 May.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de !a esencia de Parts. 
Consnltas de 1 a 4. Animas 90, altos. 
T E L E F O N O A-S49S. 
52S3 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadoi del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 • 3 . Noptuno 74, Te lé fono 4464. 
20S 156-8 E . 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y ku lrúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Agniar núm. 106%. Toléfono A-8994 
1487 May.- l 
L A B O R A T O 
C L I N I C O - Q U I M I C O V 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela núm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey, 
¿> practican anál i s i s de orina, esputoí 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo), espotot, 
•angTf» o leche, dos pesos (&:.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 May.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos-—Especialista dM 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela - 3 , moderno. Teléfono A-445S, 
'490 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderníGimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 ) 
P O B R E S G R A T I S • 7 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1478 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfeí» 
medades venéreas . Curación rápida, 
CONSULTAS D B 12 A 3 
LnE núm. 40. Teléfono A - I 3 4 ^ 
1482 May.-l 
S a n a t o r i o del Dr. MalbcrtI 
Establecimiento dedicado al tratamient» 
y curación de las enfermedades mentales )' 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Crist ina 3S. ^ Teléfono A-2828. 
1488 May.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
JK OTARIO P U B I ^ C O 
Pelayo Garcia y Orestes ferrara 
ABOCADO* 
CtlCj A irUMU 6A. T E L E F O I f O SISA 
D E 3 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1476 May.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
B S P E C I A I O D A D V I A S URXNAJRtAS 
Coasoitas: Lax núm. II». d« 12 A X. 
1480 May.- l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitico de la Escue la de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nep íuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1489 May.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Especialidad génito-urinaria 
Examen vidual de la uretra, vejiga y se-
paración do la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistoscoplos más modernos. 
Consultas en Neptuno 01, bajo», de 4*4 a ¡i*A. 
T E L E F O N O F-1354 
6494 »26m-3 26t-3 Jn. 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscóp i -
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm, 65 
Domicilio: Tu l ipán . n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n , 
G A R G A N T A . — N A R I Z . — O I D O S 
D R , S U V K I : / . 
Consultas do 12 a 4. Consulado 30. Ope-
raciemes de 9 a 10 de la mañana. Carlos 
1 I Í núm; 14. 6384 13-31 
o ^ , & e e L F & R E Y E S 
E s t ó m a g o c intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la / 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
C 1S04 26.3 j 0 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto Ioí, domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana, 
1470 May.-l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
A . 
OCULISTA.—Consuiías diarias de 12 a ^ 
pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: $1. sA'a 
Nicolás 52, telefono A-8627, Habana, 
3743 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
ulco Cirujano de Fa-cnitaU Ut Purts 
Esr -c la l ia ta en enfermedades del e s t é -
mago e Intestinos, segúu e: procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l » . 
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo ga»-
trico. H a regresado de su viaje a París x 
ee of-ece a su clientela en Prado 76. bajos. 
1497 May.-l 
DR. M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, M* 
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
Dr. Juan Santos íemández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 • « 
P R A D O NUM. 105 
' 1483 May.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Olrwjana del Hospital 3itunero Vno 
EepoclallBUi on Enfermedades de MuJ^ 
r«s^ Partos y Cirugía en generaL ConfOl' 
tas de 1 & 2. Empedrado 66. Teléfono 
1494 May.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consdtaa -ifi 12 a.' 
Acosta núm. 29 altos 
1479 May. 
Víaa urinarias. Estrechez de ia orí 
V e n é m o . Hidrocele. Sífi l is tratada por 
i n y e c c i ó u ael 606. T e l é f o n o A-544á. 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1472 May 
D R . G . E . F I W L A Y 
PROK1CSOK D E OKTAl.MOI OtrlA ^ 
EupccialUta en Knferinedadc» <,e 
y de lo» Oídos. í inl lano £»«. , 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Teléfono A-* 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-117S. . 
14So 
Sanatorio dei Dr . P é r e z Vento 
„ _,-nta!<l», 
Para enfennedade» nerviosa» T l ^ t i t 
Se env ía un automóvi l para tran^P 
al enfermo, a Slíb 
Barreto 82.—í;unnal!acoH.—'r'%!* „I, 3 
Bcrnnzn 32.—Hab=u».—D» u 
T E L E F O N O A-3646. 
1547 
DR. RICARDO ALBflLAOEJÍ 
MEDICINA V CHÍL^IA ^ 




frecuencia, corrientes galvánicas, ^ 
caá, .Masaje cibratorio, duclias 
l íente, etc. Teléfono A-3C4Í. 
C O M P O S T E L A 10! i'hoy 
1475 
IOS) 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 ^ 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el público NO T ^ u 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones P 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOP-
= P R E C I O S -
Kxtraociones, desde. . . 
Limpiezas , desde, . . . 
Empastes , desde 
Orficaciouee, desde.. . . . 
P U E N T E S 
4-0» 
Consultas de 7 a. m. 
• ? 1-00 Dientes de espiga, desde. • 
2-00 Coronas de oro, desde. • • 
2- 00 Incrustaciones, desde. . • 
3- 00 Dentaduras, desde. , . • • * 
D E O R O , d e s d e $ p i e z a -
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
a 9 p. m, Domingos y d ías festivos, de 2 a 3 fgj J9i 
J7S1 
jjíARIO D E LA ivlARlNA.—Edición de la mañana.—Junio 3 de 1913. 
1 I 
ATROS Y ARTISTAS 
P a y r e t 
''sérata d' onore" del bajo Pe-
itf le Seguróla fue nno de los más 
Hi? ^ P S éxitos de la temporada líri-
li-ertadísimo estuvo el señor Pere-
I tAi ja elección de l'as obras que ha-
6̂ de ÜS"™* 611 el Pr0^rama- Dos 
de "Fausto", la aplaudida ópe-
mf' Gounod, y la zarzuela española 
rfri Dúo de la Africana", constituían 
[ noderoso atractivo para el público, 
tr poderoso aún si se tiene en cuen-
t ue en la interpretación de " E l 
(]e la Africana" iban a tomar 
Puote Lucrecia Bori, Dominicis, Pedc-
|a. iaS señoras Severini y Blanch. 
T Lucrecia Bori^ estuvo encantadora 




flvnv corrección, Perelló de Seguro-
sevillana. Cantó pnmorosamen-
le dió al papel toda la expre-
Wji dramática que requiere. Domini-
S'0 lució su voz y se condujo con la 
Federici, la Severini y la Blanch 
¿¿etnaron su labor con^^ran acierto. 
m público rindió con sus aplausos 
ferrosos un homenaje de simpatía al 
legor Perelló. 
I Lnorecia Bori cantará en su "sera-
L ft' onore" dos actos de ''Madama 
•Bntterfly", romanzas españolas y al-
guna composición cubana. 
Ya publicaré el programa completo 
¿e la función en honor y beneficio de 
II «'diva" española. 
A l b i s u 
"El Banderín de la 4a." continúa 
L marcha triunfal en el- escenarío de 
•Albisu. Las señoras Severini, Rodrí-
guez y Herrero y los señores Escriba 
v Madurell son muy elogiados en la 
aplaudida obra. 
Actualmente se ensaya una zarzue-
la titulada " E l 'Coronel Mondragón o 
Quien es Torreblanca ", 
Si lo largo del título está en corres-
pondencia con el mérito de la produc-
ción, le auguro un buen éxito a bs 
empresarios de Albisu, 
C a s i n o 
La novedad de hoy está en la se-
-iincla tanda : se representará "Cine-
patógrafo Nacional''. 
'•El Perro Chico" se pondrá en la 
primera sección, y 
f!mda final. 
E l Bateo" en la 
Se estrenarán interesantes cintas (a-
ncmatográtícas. 
M a r t í 
"Los picaros celos", obra que ha sí-
do cuidadosamente ensayada, se pon-
drá boy en escena en el coliseo de 
Dragones. 
L a señora Concepción Perdomo in-
terpretará el papel de "Consuelo", y 
la señora Ruiz hará el de "Cristina". 
Actuarán los señores Noriega y Rie-
ra. * 
El jueves se representará "Los. 
G-uapos". 
H e r e d i a 
Para la próxima semana está ensa-
yando la Compañía de zarzuela que 
dirigen Palomera y del Campo, una 
obra de situaciones muy cómicas. 
N o r m a 
Esta noche se estrenará una artísti-
ca cinta en el salón de la calle de San 
Rafael. 
V i n c i t o r 
E n el fresco salón de la calle de Re-
villagigedo se exhibirán esta noche 
magníficas películas. 
* * * 
C a r t e l 
P A Y R B T . — Compañía de Opera 
Italiana.—No hay función. 
ALBISU,—Compañía de opereta y 
zarzmela de G i l . — " E l Banderín ele l'a 
4a." y " L a alegría del vivir". 
CASINO. —Compañía de zarzuela 
de Pilar Bermúdez.—" E l Perro Chi-
co", "Cinematógrafo Nacional" " E l 
Bateo". 
MARTI.—Compañía de zarzuela de 
Noriega—"El Método Gorritz","Los 
picaros celos", " E l Palacio de Cris-
tal". 
HEREDIA.—Compañía de zarzue-
la de Palomera y del Campo.—"Los 
Tres Gorriones", " L a Verbena de la 
Paloma''. 
A L H A M B R A . — Compañía de Re-
gino Lópás.—"El Triunfo de la Con-
junción", " L a Toma de Posesión". 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
P L A Z A G A R D E N . — Estreno de 
películas tocias las noches. 
S A f M T A C L A R A 
DE VUELTAS 
Mayo 30. 
Después de practicar los estudios nece-
sarios para la tirada de un iramal d'e pro-
tongación, que una este pueblo con el de 
1tega da Palmas, po¡r medio de una línea 
de ierro carril de vía ancha, acaban d e sa-
lir de esta localidad los señores E. M. Ros-
tíf, Enrique Schwiep y ed señor Fuentevi-
que llegaron en el tren de por la ma-
•íana. Los dos primeros ingeniero Jete y 
Encargado del Departamento Lfftgai, res-
¡pectlvamiente, de la Empresa del FeTroca-
pil Central de Sagú a y el tercero como 
íBcompañante de aquellos. 
Fueron obsequiados con un banquete In-
timo, preparado de antemano por los co-
toerciantes de este pueblo, los que se mues-
ten regocijados por el proyecto d'e la Em-
presa, de facilitar a los vecinos del tér-
mino, el medio de trasportar sus produc-
tos y hacer sus viajes, con más comodidad. 
La Empresa promete que para la zafra 
que se avecina, estará en circulación al 
servicio público el ramal que se proyecta, 
lo cual implica un paso más de avance y 
progreso, en beneficio del sufrido vecinda-
rio de Vueltas. 
Con motivo de esta determinación de 
The Cuban Central, están de plácemes los 
agricultores de este -término, pues tendrán 
más comodidad y economía para la con-
ducción de la caña y transporte del ta-
baco. 
El piroyecto de la Empresa, que en es-
te primer año sólo podrá llegar hasta es-
te pueblo, es seguir con las paralelas has-
ta el punto conocido por Juan Francisco, 
en Sagua la Chica, tan pronto como esté 
terminado el primer tramo. * 
Sea como fuere, el caso es que estamos 
de enhorabuena, con las mejoras que se 
proyectan en el término y que redundan, 
más que nada, en beneficio de las clases 
trabajadoras. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R Í O 
DE GUANAJAY 
Mayo 31. 
Hablando con el auperlntendento de Es-
cuelas de la Provincia.—Algunas de-
claraciones. 
Cortésmiente Invitados por el sefioir Su-
perintendente de Escuelas de la Provincda, 
doctor RamiTo Gmerm, a la celebración 
de "un cambio de dartpresiones acerca de 
la enseñanza primaria en ila región vuelta-
bajera y de la educación naalonal," a »u 
despacho, sito m la calle de Martí nú-
mero 9, de esta villa, hemos acudido con 
el expresado objeto. 
Al primero que avistamos y ealudamos 
al penetrar en la Oficina del Depairtamen-
to, es al señor Carlos Agnllar, afable y 
correcto amigo nuestro y meritísimo fun-
cionario, y, seguidamente, al señor Artu-
ro G-alí, Secretarlo, también amigo y com-
pañero nuestro y persona que era de la 
absoluta confianza del señor Miró, ante-
rior Superin tendiente. Ambos nos hacen 
el honor de presentarnos al doctor Gue-
rra. 
Expuesto el motivo de nneeitra visita y 
atendidos del modo más deferemte y anffe-
ble posible, nos disponeimos a interro-
gar al doctor Goierra, quien nos contesta 
sin vaoilacioniee. 
He aquí como: 
¿ ? 
Es cierto. He regresado hoy de da Ha* 
baña; pero, no traigo instrucciones de nin-
guna clase respecto del personal que está 
a mis órdenes. Bl Gobierno, al designarme 
para este cargo, me ha dado amplias facul-
tades, absoluta libertad de acción. Tengo, 
además, el más cumplido respeto para los 
derechos', honrada y legfitimamerKte adqui-
ridos.... 
¿ ? 
Mi cargo tiene más de técnico que de 
admiinistrativo. Por 'esto, entiendo que mi 
principal ¡misión no es otra qne estar en 
constante actividad, esto es, visitando es-
cuelas; si me fuere posible, girando ins-
pección, por mí mismo, a todas las de la 
provincia, a fin de apreciar su estado, re-
gularizarlas en sn marcha y en suma: pa-
ra llevar ail ánimo de maestros yalumnos, 
la mejor organización y dos mayores alien-
tos por una buena enseñanza. 
¿ ? 
El maestro debe ser un ciudadano mo-
delo, con plenitud de derechos cívicos. Su 
ingerencia activa en la ipolítlcia, trastorna-
ría por completo el oixLen de la edneación 
nacional; desconceptuándolo ante sus pro-
pios edneandos y poniendo a muy bajo ni-
vel el buen nombre de su patria. 
¿ r 
MU impresión del señor Inspector de la 
provincia... ? Hasta ahora, aun no he 
podido apreciar su gestión, ni la de nin-
gún Inspector de Distrito: no he tenido 
ni oportunidad, ni tiempo para ello. Cuan-
do, por cada uno de los mismos se me 
remitan los informes de la marcha esco-
lar y otros trabajos prepios de su cargo, 
entonces, será distinto: podré formar jui-
'cio acerca de su cometido. 
Del señor Galí, Secretario y de los de-
más empleados de esta Oficina ¿qué po-
dría decirle? Ya tendré motives para 
apreciar, también, su labor. 
. i 
No es verdad». Ningún conservador, co-
mo tal, ni de la localidad ni de fuera de 
ella, me ha pedido puesto alguno en el De-
partamento. No me prestaré, tampoco, a 
servir de instrumento en combinaciones 
políticas de ningún género. Soy Superin-
tendente d© Escuelas y nada más. 
I ? 
La instalación de un teléfono demanda 
gastos, que no tiene esta Oficina consig-
nados en presupuesto. Por ahora, es im-
posible. 
¿ . . . . . . ? . 
He ©ido, siempre, contrario al actual 
plan de exámenes. Creo, empero, que ©1 
Congreso no tendrá tiempo para legislar, 
suprimiendo los de este año. 
I ? 
Estimaría justo el establecim lento de 
dos circunscripciones, una en la capital 
de la provincia y otra en esta villa, si 
el número de aspirantes las hiciere ne-
cesarias; inclinándome a un solo centro, 
si fuere posible. 
¿ . . . . . . . ? 
Soy partidario de su creación; las creo 
muy necesarias. El establecimiento de Es-
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
q u e e n s u f r a g i o d e l a 
Se en la Iglesia de Belén el día 4 de Junio de 1913 a las 8 y 30 a. m. 
e s p o s o , W / o s y h e r m a n o s i n v i t a n a s u s 
a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
E l E x c m o S r . A r z o b i s t o de S a n t i a g o de C u b a y e l E x c m o . S r . O b i s p o 
de l a H a b a n a conceden a sus d iocesanos 1 0 0 y 5 0 d í a s de i n d u l g e n c i a p o r 
cada o b r a o f r e c i d a en s u f r a g i o de l a f i n a d a » 
C. 1801 2 t.-2 2 m.-3 
cuelas Normales, es uno de los más fir-
mes propósitos del Gobierno. Tengo fun-
dadas esiperanzas de que, en breve, su 
creación será un hecho; una realidad her-
mosa. 
i t 
No he tenido tiempo de estudiar la alza-
da, itotarpuesta, ante la Comisión del Servi-
cio Civil, por mi digno antecesor señor Mi-
ró. Como usted comprenderá, no es ese, 
tampoco, asunto de mi competencia. 
El doctor Guerra, nos encareció, por úl-
timo, hicdésemoB saber que Invita a cuan-
tos estuvieren Interesados en cualquier 
asunto que ee resolviere por la Superin-
tendencia, a ipasar por su Oficina antes 
de emitir opinión, sin base fundamental, 
a fin de enterarse del motivo de dicha re-
solución. Significa con ello, que ofrece 
una garantía de da justicia en que ha de 
Inspirar todas sus determinaciones: así 
nos dijo, .textualmente. 
Ofrece a la vez, a la Prensa Local, una 
nota semanal de cuanto se tramita de 
importancia en el Departamento. 
Finalizando con estas palabras: "Es mi 
empeño, ser lo más justo y diáfano posi-
ble, en todos mis actos." 
NOEP. 
DE CONSOLACION DEL NORTE 
Mayo 30. 
Ha comenzado da ssafra de las "escogi-
das de tabaco," que es, en este pueblo, 
un aliciente de los mayores para muchas 
familias. 
E l lunes, 12 del actual, dió comienzo la 
del señor José A. Cruz, una de las más im-
portantes del término, y la de dos señores 
Pando-Acebal, también de bastante imper-
tanciia. Para la entrante semana abrirán 
los señores Ferrer, López, Blanco, Rivero, 
etc. Todas estas esicogidas durarán, por 
lo menos, hasta Septiembre, dado que es 
mucha la "acajparación" de la rica hoja. 
Bs de suponer que falten "brazos" y és-
to, como es lógico, redundará en bene-
ficio de las escogedoras, que verán mejor 
retribuido su trabajo. 
Con la satisfacción que siempre nos 
produce una "grata nueva," he leído, en la 
prensa de estos últimos días, que el se-
ñor Carlos Aguilar y Ordaz, Inspector Pro-
.vdneiad de Instrucción Primaria, sería con-
firmado por la nueva situación en ed pues-
to que con tanto acierto ha venido desem-
peñando. 
Do resultar cierta tal versión, satisfe-
chos han de estar dos numerosos amigos 
del probo y camipetente funcionario y más 
que nadie, ios maestros vueltabajeros que 
siempre 'han tenido en el señor Aguilar, un 
jefe, enamorado de sus deberes sí, pieró 
siempre compañero. 
Yo, por mi parte, fedioito muy sincera-
mente al culto maestro señor Aguiiar. 
Pocos días hace que tuve el 'gusto de 
saludar al pundonoroso militar señor An-
tonio Méndez Plasencia, teniente de. la 
Guardia Rural y jefe interino del Escua-
drón "A" que vino a esta en viaje de ins-
pección. 
Seguro estoy de que habrá quedado sa-
tisfecho de su visita a este Destacamento, 
el teniente dicho. Con sólo decir que a su 
frente se encuentran militares tan circuns-
pectos como el señor Vicente Plasencia, 
sargento jefe del Puesto, y el señor Fe-
derico González, cabo, que, con una esoru-
•pulosidad digna de 'toda alabanza condu-
ce dos trabajos oficinescos ded mismo, que-
da garantizado lo antes dicho. 
Aplaude la opinión pública el entusias-
mo con que trabajó el señor Alcalde por 
dotar a nuestro pintoresco pueblo de alum-
brado. Hace varios días que se efectuó su 
instalación. Y tan pronto llegue el alco-
hol (combustible) estarán nuestras calles 
iluminadas perfectamente. 
Uno el mío, al aplauso general. 
E L CORRESPONSAI.. 
A L Q U I L E R E S 
HABITACIONES 
E n Bernaza 48 se alquila una sala alta 
con balcón y dos habitaciones interiores; 
y ien Villegas 101, se alquilan habitado 
nes altes y bajas. 15-3 
SE ALQUILA 
l a casa nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tario. 
E N L'V V I B O R A , calle de Es trada Palma 
esquina a O'Farri l l , se alquila un elegante 
v «snactoso chalet, con todas las como dida-
des garage, terraza, etc. Informan en Mon-
serrate núm. 2, te lé fono A-2614. 
6462" 6-3 
EN NEPTUNO 152 
se amiia, en 5 centenes, un departamen-
to alto, con vista a la calle y luz, a per-
sonas de moralidad y sin niños ; todo inde-
pendiente. Informan en los mismos. 
6450 4-3 
F A S E F R E S C O E L V E R A N O . E n la espa-
ciosa y ventilada casa calle 19 núm. 378, 
moderno, entre 2 y Paseo, con jardín, por-
tal sala, saleta. 4 cuartos, baños, etc. L a 
llave a l lado. Informes en Teniente Rey 41. 
Teléfono A-4358. Precio, $53-00 oro. 
6481 8-3 
H U Y A D E L C A L O R , Hermosos y frescog 
altos, en lo más sano de la Víbora, so a l -
quilan los altos de callo Benito Lag-uerue-
la 11. cerca del tranvía, con portal, sala, 
saleta, clneo cuartos, comedor, baño, terra-
za. L a llave en los bajos. Alquilados por 
a ñ o s se hace rebaja. Informes en Teniente 
Rey 41, te léfono A-4358. 
6479 8-3 
EM 10 C E N T E N E S 
Se alquilan, por dicho precLo, Jos altos de 
la casa Campanario 133, entre Salnd y Rei-
na, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, .comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, así como amplia y clara coci-
na. L a llave en poder del portero, en la 
propia casa, 6474 8-3 
QUANAPACOA 
Se alquila l a antigua Quinta de Nattes, 
Ananguren B8; tiene portal, sala, saleta, co-
medor, 7 habitaciones, cuartos para criados, 
caballeriza, cochera, jardín .con árboles fru-
tales, etc., etc. L a llave en el 93. Informes, 
Castañedo núm. 1 o Muralla 86. Habana, te-
léfono 5095, Guanabacoa. 
6469 4-3 
S E A L Q U I L A N , para matrimonio o corta 
famiilia. parte de los altos del Néctar Soda 
" E l Decano." San Rafael núm. 1. Se re-
quiere absoluta moralidad. 
6463 4-3 
MAL ALIENTO. „ 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En las buenas 
boticas. 4 
" Ü U Y A ' D E L C A L O R . Hermosos y frescos 
altos, en lo más sano de la Víbora, se a l -
quilan los altos de calle Benito Laguerue-
la 13, a una cuadra del tranvía, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, baño, 
terraza. L a llave en - los bajos. Informes 
en Teniente Rey 41, te lé fono A-4358. 
6780 8-3 
f a b r i c a d e c o r o ¡ n a s f ú n e b r e s 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a c 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, cuatro pisos altos, 
compuestos de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño y servicios sa -
nitarios, a 30 pesos plata cada uno. E s -
tán en Maloja entre Marqués González y 
Oquendo. Dentro de una semana es tarán 
construidas las aceras. Llaves en la cuar-
ter ía del fondo. D u e ñ o en Concordia 123. 
6442 4.3 
A*. 
VEDADO.—Cal le 21 entre E y F . Se a l -
quilan, en 25, 28, 30 y 35 pesos en moneda 
americana, respectivamente, los cuatro pi-
eos de esta casa. Informes, Sebast ián Bor-
¡ das, en la fábrica del lado. 
647^ ji3 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se.'alquila l a hermosa casa calle 13 n ú -
mero 353^ entre A. y Paseo, propia para-
una extensa familia. E n la misma informan. 
6458 5-3 
S E ALQ/DILA 
una casa nueva, estilo modernista, en Nep-
tunio 346, próxima a la Universidad. I n -
formarán en los altos de l a esquina. 
6457 4-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 8.8, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor. 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote. Mercaderes núm. 36. Tel. A-6580.. 
6455 10-3 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se 
alquila un local, frente con cuatro puertas 
de hierro, en Compostela y Sol. 
6453 4-3 
EN NEPTUNO 152 
se alquila, en 53 pesos, un principal oon 
«ala, saleta y tres cuartos, servicios, esca-
lera de mármol . Informan en los mis-
mos a todas horas. 6451 4-3 
POR AÑOS O TEMPORADA 
E n lo más hermoso del Vedado, Baños 
22 y 24, frente a los baños de Migmel. L a 
grande y cómoda casa para familias, hotel, 
restaurant o café. Agniar 114. 
6489 8-« 
E M 15 C E N T E N E S 
se alquilan los frescos y espaciosos bajos 
de la casa Cuba 99, compuestos de sala, 
antesala, comedor, cuatro cuartos corridos 
con todos los pisos de mármol , dos cuartos 
de criados, baños y d e m á s servicios sani-
tarios modernos. L a llave* en los altos. I n -
forma A. Angulo, Teniente Rey 71, de 10 
a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
6504 4-3 
BONITOS A L T O S . Se alquilan, frescos, 
Jesús María 10.1, con 5 cuartos, sala, reci-
bidor, saleta de comer a l fondo y cuarto^ de 
criados, buen cuarto de baño y doble servi-
cio; luz eLctrica y gas. E n la misma infor-
man y para tratar. . 6503 *4-3 
BONITOS BAJOS. Se alquilan, Manrique 
63. a l lado de San Rafael, con sala. 3 cuar-
tos, saleta de comer a l fondo, patio y tras-
patio, gana 9 centenes y arriba las llaves 
y en la bodega. P a r a tratar en Jesús Ma-
ría 100. 6502 4-3 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor, 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y .por meses, precios 
cbnvenciionalGs. Te lé fono A-2998. 
5453 26-8 M. S E ALQ,UILA, en casa de familia respeta-
ble, una' buena habitac ión con toda asisten-
cia, propia p a r a . hombres solos o matri-
monio sin niños.- Se dan y se toman refe-
rencias. Galiano 95. altos, al lado de "Cuba 
Cataluña." 6440 8-2 
LOS E S P L E N D I D O S altos de la casa Suá-
res núm. 99, se alquilan, con sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones y dos servicios 
sanitaros. Informan en Muralla 18, t e l é f o -
no A-3933 O en Calzada 72, Vedado, t e l é -
fono F-198'3. 6439 8-2 
m s o Local 
P A R A A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E E S -
T E V E Z NUM. 4. P R O P I O P A R A INDUS-
T R I A O A L M A C E N D E TABACOS, S U P E R -
F I C I E 1.158 M E T R O S CUADRADOS, E N -
T R A D A POR DOS C A L L E S . 
6430 15-1 Jn. 
S E ALQrUILAN los bajos de San F r a n -
cisco 26. entre Neptuno y Concordia, en 
ocho centenes. L a llave en los altos. Infor-
man en Aguacate 58, sastrer ía . 
. 6429 4-1 
N E P T U N O NUM. 100, entre Campanario 
y Perseverancia, se a lqui la para un esta-
blecimiento. L a llave en la barbería. I n -
forman en Escobar 86, altos. 
6434 . 4-1 
L O C A L . — E n punto céntr ico y comercial, 
se alquila para cualquier comercio, para 
café modernista; es muy apropiado, poco 
precio. Calle de «la Salud núm. 23, altos, 
impondrán. 6395 4-31 
VEDADO.—Cerca de los baños un matri-
monio cede una o dos habitaciones a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños, amue-
bladas y con asistencia Informan en 8 n ú -
mero SVi, o en O'Reilly 66. 
6406 4-1 
CASA AMPLIA. P R O P I A P A R A INDUS-
tria, comercio o particular, se alquila. Cr i s -
tina 20. V ía de más tránsi to de la H a -
bana. Informan en Monte 350, altos. 
6393 10-31 
S E ALQ/UILAN los modernos y frescos 
altos de la casa San Miguel 210 C, a 50 
metros de Belascoaín . con sala, saleta, 3|4 
y uno para criados. Llaves e informes, v i -
driera del frente. 6392 4-31 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento Independiente con tres habi-
taciones y comedor ,en cuatro centenes. 
6404 8-31 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , C A L L E 
de Pocito entre Delicias y San Luis , dos 
casas modernas, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, etc. Precio, $37-10 cada una. 
Razón, te lé fono F-1457. 
6373 4-31 
S E A L Q U I L A , en 4 centenes, un departa-
mento muy claro y ventilado, de tres ha-
bitaciones, con alumbrado y todo servi-
cio independiente, en Compostela 115, en-
tre Sol y Muralla. 
6375 4-31 
S E ALQUILAN 
" E n la nueva casa Paula 4, un mag-
nífico local, propio para estableci-
miento y almacén, y tres magníficos 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy económicos. 
Informarán en Cuarteles 42. 
6436 26-J. 1 
S E A L Q U I L A la casa de esquina E s t r a -
da Palma núm. 11, acera de la sombra, a 
una cuadra de la calzada. Informrán en 
Jesús del Monte núm. 424. 
C 1777 15-1 
VEDADO.—Alquilo tres e sp léndidas ca-
sas modernas, con todas las comodidades, 
a 9, 13 y 16 centenes cada una. Calle Once 
entre L y M. L a llave en la bodega. 
6417 • g-l 
P L A Z A D E L V A P O R — S e alquila, muy 
cerca de ella, Zanja esquina a Rayo, altos 
de la fonda, un departamento para familia 
de gusto. Precio $42-40 oro español . Su 
dueño, el Ldo. Trémols , 7ma. núm. 62, Ve-
dado, te léfono F-1343. 
6416 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
San Nicolás núm. 286. Informarán en " L a 
Filosofía," Neptuno y San Nicolás 
S E A L Q U I L A N dos tehit&oivnes * hom-
b ^ s o l o T o matrimonio sin niños. Clenfue-
gos núm. 28, cntrasuelos. 
6381 
" V I L L E G A S NUM. 1 1 3 — » e alquila el pri-
mer piso, muy fresco y ventilado; consta 
de cuatro cuantos, sa la y ^ o r . J ^ e ^ 
de mármol y muy amplia. In-forman en loa 
bajos de Riela números 68 y 68. 
6401 *'¿1 
S E A L Q U I L A una magnífica habitación 
para oficina en l a hermosa, fresca y cén-
trioa catsa de Cuba núm. 54. esquina a Em-
pedrado. Puede verse a todas horas. E? 
portero informa en la misma casa. 
6396 15-31 M-
M O N S E R R A T E NUM. 7, moderno, altos. 
Habi tac ión es muy frescas, vista al mar, 
casa moderna y de familia decente, con 
muebles o sin ellos, baño moderno, alum-
brado e léctr ico y comida si se desea. 
6389 ^ í '1 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila una ca-
s l í a de sala y dos cuartos, con todos sus 
servicios y buenos pisos. Esperanza 29, 
cerca de la equina de Florida, por donde 
pasan 'os carros. 6388 4-31 
U U PARA FAMILIAS 
H O T E L D E FRANGIA 
TENIENTE REY NUM. 15 
Precios módicos. E léctr icos a l lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. 6382 8-31 
S E ALQ,HILAN los hermosos altos de A n -
cha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres 'hermosos cuartos, oon todos 
los servicios sanitarios, agua abundante í 
todas horas. 6335 8-30 
S E A L Q , U I L A la fresca y bien situada ca-
sa calle Paseo entre 13 y 15, acera de la 
brisa, números 184 y 186, con seis cuartos 
y tres baños. E n la misma informarán. 
6343 6-30 
V I B O R A , Reparto Rivero, calle de Beni-
to Laguemela entre 8 y 4. Se a.lqulla es-
ta moderna casa, de alto y bajo, entrada I n -
dependiente, dos patios. Se puede ver de 
9 a 11. Su dueño, Obrapía 57, altos, d« 
3 a 5. 6827 6-30 
S E A L Q / U I L A el Principal de la casa SuA-
rez 102, de esquina, a la brisa, de saleta, 
sala, 3 cuartos, balcón corrido a dos calles, 
casa nueva, sanidad, en 7 centenes. L a l la -
ve en la bodega. Su dueño en Corrales 28. 
6348 8.3() 
GASA BOSTON 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. E n esta gran casa para fami-
lias ,enoontrará hospedaje todo el que bus-
que viv ir con economía, comodidad, y de 
c e n c í a Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. Admiti-
mos abonados a la mesa Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 M. 
SE ALQUILAN 
dos pisos altos aacbados de construir, muy 
frescos y amplios, en Compostela 94, entra 
Sol y Muralla. Informan en los bajos, alma-
cén de seder ía y novedades de Pernas y ' C a . 
C 1745 J5.29 M. 
ESQUINA 
Se alquila una en Arbol Seco y Maloja, a l 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
r a eualquien negocio, en-veinte pesos cu* 
rreney. Francisco Peñalver , Arbol Seco y 
Maloja te lé fono A-2824. 
6292 10-29 
S E A L Q L J I L A la esquina de San Pran' 
CÍSCA y Eawton, propia para cualquier cla-
se de establecimiento, es do moderna fa-
bricación y pasan los tranvías por el fren-
te. Informan en l a misma 
6283 8.29 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan los ba-
jos, acabados de reedificar, casi esquina a 
Reina, muy frescos y de regular capacidad. 
L a llave en los altos. Informan en Merca-
deres 27, f e r r e t e r í a 
6307 8.29 
S E ALQUILA 
un piso bajo de la hermosa casa de la ca-
lle de Virtudes núm. 2, esquina a Zuluc-
ta, sala, comedor, tres cuartos, ga ler ía y 
demás dependencias, suelos de mármol, ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. $60-00 oro americano. 
6 27 2 8-28 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonios sin niños. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
6309 10-29 
S E ALQ,UILAN, en 11 centenes, los bajos 
de San Nicolás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, sa le ta comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma, te lé fono A-4310. 
6266 8-28 
íOJO! S E A L Q U I L A N los espaciosos altos 
de 8 y 23, Vedado, con «ala, saleta, come-
dor y tres cuartos y sus servicios, todo a la 
moderna. Informan en Obispo S4 y en 8 y 23-
bodega. 6269 8-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y ventl 
lados altos de San J o s é 48, esquina a Cam-. 
panario, con sala, saleta, cinco cuartos, ves-
t íbulo y comedor de mármol y mosaico, co* 
ciña, baño, dos inodoros y demás comodlda» 
des que se necesiten para fami l ia 
6226 8-28 
JESUS DEL MONTE 360 
Se alquila esta espléndida casa, con to-
das las comodidades para una larga fa» 
milla. L a llave de 2 a 4 en la misma I n -
formes, en Prado 1 y 3, L u i s UUoa. 
6221 8-27 
S E A L Q U I L A el bajo de Cristo 35, tie» 
ne sala, dos cuartos, comedor y demás ser-
vicios. Que sea persona de moralidad. ? 
centenes de alquiler y dos meses en fondo» 
6164 8-27 
S E A L Q U I L A la planta baja de Anche 
del Norte núm. 236. en módico precio. I n -
formos y llave en la bodega de esquina > 
Manrique. Para tratar. Es tac ión de Fess-ír, 
de Regla,, café de Inocencio Sánchez. 
6224 8̂ 27 
1 Y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan h»' 
bitaciones amuebladas, con todos los ad«-
lantos modernos, hay elevador, salones j 
baños en todos los pisos, esmerado aseo 
etc. E n los bajos muy buen rtótaurant , 
para el uso de los huéspedes de la cas», 
te léfono A-5390. 6222 8-Í7 
E N O F I C I O S NUM. 5, en Sol núm. 117, en 
I núm. 9 y en F núm. 5, Vedado, se alqui-
lan, a personas de moralidad, habitacionea 
con - muchas comodidades, buenas y bara-
tas. 6197 8-2T 
T E L MAISON ROYAlf 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frrsco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, te létono F-1158. 
4753 • 26-25 M. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Industria 80. 
L a llave en los bajos. Informan en Mura-
lla núm. 86. 6023 15-23 
A G U I L A NU3I. So, esquina a San Rafael 
se alquilan habitaciones altas, frescas, agua 
abundante y luz eléctrica, a $10-60 oro 
589: 
15-20 M 
E N R E I N A NUM, 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellot, 
con todo sorvicio, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49. 
5878 26-18 M. 
ESPACIOSO LOCAL para alquiar, pro' 
pió para industria o almacén. Calle de 
Estévez núm. 4, antiguo, tren de lavado 
al vapor. 6360 is.7 34. 
U U H X O D E L A M Á K I N A . — E d i f i i ó a ^ - ^ m a ñ a n a . - J u n i o 3 de 1918 
U N o t a J i e l D í a 
Secretarlos de d-espacho, • 
[•' B,ubawretai-.loa y 'ioúm 
! los, emip'leadios de arriba, 
quiero d«otr, d'e aJto tono, 
«etóu, fiegún pirWi'Ca. 
<í)PoIt<M3o3 y n-ervlofioe, 
pcrgu« muchos próbaíkWeotwi 
«.rman muy ««i'los irasitornos 
«>» kw •oeniti-oa oflolaJes 
• i):d!frn4o pan. ¡Qué demoiuo! 
' Sédíétorió* de despacho, 
Kiubsecr f̂ arios y toúoa 
•los cuupleadca die arriU» 
¿qué han Itecho m eatos <liohoKoa 
éel'a meses, sino bu&caudo 
»u alto puezio m día y otro? 
» Carrcarlitas aü Vedado, 
V viajes aJ ChapeJ-ra. votos 
per que Dios Iluminara 
a Menooeil, en perKkWoos 
suelte© y atados, con dutos 
»obre nombramlwi'tcs doctoB» 
(jue esorlbieron llaKla.nuMita 
los interesados propios, 
en flu, »ln d.arse deícauso, 
ni un momento de repotso, 
hicieron loa que «bom chuivaTi, 
iwlamos, grajnd'ea y «ordOte. 
¡Y se enojan y extrañan 
<le qar los p€qu«ñoe pólipo» 
pá4an lo «.uyo! Esos mismos 
fueron em amparo y cu apoyo 
en los días de batalla, 
de prueba, de sol, de pílvo, 
, irle ¡trabajo 'por üa patria.. . 
' medkla por «1 «SítOmogO, 
Tengan pa-cionoia y reparen 
que en €6>te .mundo redondo 
(odos v.iren, todos oemen, 
v BOU neeosarlos tod'os. 
C. 
p o r e T t e m p l o ^ ~ 
de l a caridad 
.¿©Iftcdón de las cantidades donadas 
pora su ed i f i cac ión: 
. M, A. 
F • 
Suma anterior: . $ 17.686. .28 
Antonio VJT. Garrido. . . " 5.'X) 
B. Solloso de la Hoya. " — 3.00 
l i a r l a K ele Casariego. " ^.'X) 
Antonio Duque. . . . " 5.00 
Sra . Dorta " 15.00 
Antonia A . de Rodel-
go. . . . . . . . . " 4.00 
Lucía H . de Weis " ó . 0 0 
G. A. Castañeda . . . . . 10i00 
Mercedes D de Duque. " 5.00 
A]varé , l inos, y C a . . . 25.00 
Suma: 
Suma anterior: . . 
. lartín F . Pella y Ca. 
Grarcía, Tuñóó y Ca . . 
! . G . R o d r í g u e z . . . . 
Gamb.-i y Ca 
f íodr ígue í y González. . 
ixiitiérreT;, Cano y Ca. . 
FernárideE y C a . . . , 
Pella y Palomo. . . . . 
Gómez, P i é l a g o y Ca. . 
Quintana y Ca 
17.7ÜÜ.2G 
O. E . 
$ 3.892.52 
5.00 










N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L C K I K ' K H O <^BKl^:^il^^",' 
E l crucero a lemán 'vBremon" arri-
bará hoy a la Habana para tomar 
agua y carbón. 
Así se lo part ic ipó ayer tarde ai 
Capitán del Puerto el .Ministro de 
Alemania, Mr. Adolpf Paoli. 
LA " E L X Z A B E T H DAI T Z I d - i r ' 
E s t a goleta americana llego ayer 
larde de Paseagoula, cargada de ma 
u( ra de pino. 
Dicha goleta viene al mando del 
cap i tán W. B. Albert, que mandaba 
la goleta ' :Hornet ," la cual naufra 
gó hace meses, cuando de la Habana 
sn d ir ig ía a Tampa. 
D E P O L I C I A 
P r e m i o a l m é r i t o 
Para hoy a las once de la mañana 
y en las calles de Pr ínc ipe Alfonso y 
Belaívcoaíu, lugar conocido por " C u a -
tro Caminos," estaba anunciado el 
acto públ ico y solemne, a presencia 
ile la fuerza franca de servicio de la 
S e c c i ó n de Tráf ico , de la entrega a 
los vigilantes de dicha S e c c i ó n nú-
meros 24. Eduardo Corrales, y 659. 
Amado León, de las recompensas con 
qué a propuesta del digno sejor Je-
fe de Pol ic ía , acordó la Secc ión de 
Beneficencia de dicho Cuerpo pre-
miarles por haberse distinguida en 
el cumplimiento del penoso servicio 
que les está encomendado. 
E l premio acordado' consiste en la 
suma de cincuenta y cinco pesos a 
cada uno de dichos vigilantes, can-
tidad equivalente a un mes de su 
haber. 
Aplaudimos tan justiciera resolu-
ción a la que da mayor relieve la 
s impát i ca idea de püpulariz.ar el ac-
to l l evándo lo a cabo im el mismo 
lugar en que dichos vigilantes reali-
zaron el honroso esfuerzo por el cual 
se les premia, que es como si dijé-
ramos, "en el propio campo de sus 
h a z a ñ a s . " 
R A V ^ P A V 
En la notaría del doctor Anglada, 
ha sido suscrita el sábado ú l t imo , la 
escritura dr const i tuc ión de una Com-
pañía anúnima. que bajo la razón de 
SoDÍeitLad F.ditorial Cubana, y con un 
capital cíe diez mil pesos ($10.000), 
se dedicará a la exp lo tac ión de una 
Revista gráfica semanal, tilu'da Pay-
Pay. 
Pay-Pay, que constará de 34 pági-
nas, 16 de grabados de actualidad, 
cubanos y extranjeros y 16 do texto, 
original y sobre motivos del país , se 
venderá al precio do diez centavos. 
L a apfii ición de la revista se anun-
cia para el primer jueves del próxi-
mo mes de ju l io . 
dichosa, ni más ddgna de los 'homenajes 
de los ángeles y de los hombrea en medio 
de su mis-ma obsourlda/d. 
No s e sabe precia amenté el t i empo en 
que murió San José; lo cierto es que ya 
no vivía cuando Jesucristo empezó a predi-
car su Evangelio; murió, pues, con la 
muerte de los justos durante la vida pri-
vada y oculta de Jesiuorlsto en Nazaret. 
Como "era María el ornam«ato de au sexo, 
convenía ddoe San Ambrosio, que después 
de haber sido e.1 'mod'elo de las donctMlaa 
y de las casadas, sr'n habeii- dejado de ser 
virgen, fuese también al modelo mm per-
tecto de las viudas, siendo una de e¿las. 
F I E S T A S EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
en San Nicolás. 
P. E . 
Suma anterior: . 
na devota 
^.na María González , 
viuda de Alvarez. 
Amalia Prieto, viu. 
de Cuesta 
María P . de Vallad 
• res. . . r . , . . 
Una devota 
•luana Miraya . . . '. 
Ma. Lu i sa V a l d é s . . 
Angela Caballero. . 
Aurora de Paret . . . 














Neni'astenia gás tr ica . 
Con el uso del E l íx i r Estomacal de 
ftáiz de Carlos, la dispepsia desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el in-
somnio se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enfla pieci-
miento, curándose la neurastenia. 
En la E m í t a l e Montserrat 
L a Coi( nia E s p a ñ o l a de Matanzas 
propónes-3 erigir en los terrenos con-
tiguos a Ir ermita de Monserrát un 
esp léndido edificio que llevará el 
nombre -h "Palacio de .España", cen-
tro de so'az y esparcimiento para los 
festivales regionales. 
L a in ic iac ión del pensamiento ha 
culminadj en un é x i t o . 
E l próx imo domingo, y con toda 
solemnidad, habrá de celebrarse el 
acto de la colocación de la primera 
piedra, colebrándoSe d e s p u é s una co-
mida campestre que habrá de reves-
tir, sin duda, los caracteres de un 
l anquete e sp léndido y suntuoso. A 
ello nos tiene acostumbrados la Co-
lónia Española ele Matanzas. 
E l señor Presidente de aquel " C a -
eino E s p a ñ o l " , don Pedro Urquiza 
Bea, y los miembros de la Direct iva, 
clon J o s é María Pérez y don Alfredo 
Botet ,haa llegado hoy a l a Tlabaua 
con objeto de invitar para que con-
curran a la solemnidad, al .señor Mi-
nistro de España , al Sr. Obispo de la 
Dióces is , a los presidentes del Casino 
Lspañol y de las sociedades regionales 
de la Habana y a otras altas persona-
lidades de la prensa y de la Colonia 
e s p a ñ o l a . 
Correspondemos gus tos í s imos a la 
visita que con el motivo relacionado 
f.c ha dignado hacernos la comis ión 
oficial ded '•Casino E s p a ñ o l " de Ma-
tanzas,' o frec iéndoles , desde luego, ol 
concurso del DIARIO DK I,A M \ K I . \ . \ 
en. cuanto contribuya al cnalteci-
i.iiento c]¿ l a Colonia E s p a ñ o l a de Ma-
L O S S U C E S O S 
S E C A V O D E U N A C U N E T A 
Por el doctor Escandell , fue asis-
tido anoche en el primer centro de so-
corro el jornalero Antonio Jurado 
Díaz, vecino de Inquisidor 54, .̂e va-
rias lesioneá de gravedad diseminadas 
por todo el cuerpo, las que se produjo 
al caerse en una cuneta el automóvi l 
en que viajaba desde San José de las 
Lajas , por haber chocado éste con una 
piedra. 
D E S A P A R E C I D A 
Anoche denunció a la pol icía de la 
sexta estación el blanco José María 
López, vecino dC Estre l la 221, que del 
número 30 de la misnia calle, ha des-
aparecido su sobrina Carmen García 
Madia, de 17 años, la cual estaba co-
locada de criada de manos, ignorando 
su actual paradero, 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l Juzgado de Guardia denunc ió 
anoche por escrito Benigno Herrero, 
vecino de Riela 98, que un torco nom-
brado Salomón Anear, vecino de Gene-
ral Dulce 41, en Güines, a quien ven: 
día mercancías y acostumbraba a en-
viar el importe de las mismas con el 
viajan le dé la casa, ha desaparecido 
de su domicilio, enterándose que ha 
vendido todo, por cuyo motivo se con-
sidera estafado en la suma de $461-14. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 3 DE JUNIO 
Este mes estó conflagirado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Ciroular.—Su Divina Majestad 
está, de manifiasito en Santa Clara. 
Santos Cecilio y l-ilsardo, confesores; 
Isaac, monje; Olvidio, Luclliano, y Lauren-
tlno mártires; santa Olotllde, reina. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el Padre Croiset. 
La vida escondida de la Santísima Vir-
gen en Nazaret. 
Más fácil es imaginar que explicar, di-
cen los santos padres, .las eminentes vir-
tudes que la Santkiima Virgen practicó 
en los diez y ocho años de aquella vida 
obscuira y escondida que pasó con su que-
rido Hrijo en la humilde condición de ar-
tesano a. que estaba reducido San José 
para tener con qué vivir; pero la pobreza 
de la familia no envilecía la nobleza, mi 
la obscuridad die la condición obscurecía 
su lustre y resplandor. La. Santísima Vir-
gen pasó todo este tiempo en una profun-
da, pero d'u1CG sci'edad, la cual se la hacía 
tan deliciosa la presencia visible de Jssu-
oitsto, como lo es l a que gozan los espí-
ritus bienaVenturadois en e-l cielo. 
¿Quién es oapai de referir cuáles eran 
las piadosas conversacioneis de la Madre 
con el Hijo, y las dulzura3 de que abun-
daba el trato ordinario de esta Santa l'a/mh 
lia? San José, con su trabajo procuraba 
proveer a las-necesidades de la v~da; y la 
Sar.tís'Lma Virgen cuidaba fie todo, «•Ln "peir-
dor jamás de vista a su querido Hijo. Ja., 
más hubo vida mán .perfecta. jaipAa se 
Xi« teiÍÍa.JUás más respoíiW?, niAa 
IGLESIA DE LA MERCED 
El mes de María 
Con brillante procesión terminó el mes 
de María, durante el cual los Paúles no 
han omitido ningün sacrificio, habiendo 
sido sus esfuerzos coronados por el triunfo. 
A las siete p. m., después de rezado el 
Hosario. se puso en marcha la procesión 
bajo este orden: 
Cruz y ciriales. 
—Colegio de la señorita. María Dolz^ pri-
moresamente ataviadas con las blancas 
vestiduras de la primera comunión y en 
sus manos artísticas velas, con precioso 
bouquet de lirios. 
—Seguían los monísimos niños Jesús y 
Ramoncito Bonza, vertidos de angelí Los, 
ae-mbrando el siuelo de rosas que tomaban 
de artísticos 'ramillet-:3 que les entrega-
ban su mamá. Ja distmguida dama Con-
suelo Goas de Bouza, tan apreciada por 
su virtud y la señorita Obdulia Mayoto. 
—Luego una miríada de angelitos tan 
bermososvy d.Iítlngu'dos como Meirna, Au-
rora Osuna Concepción Salazar, Mercedes 
González, Angelí ta Váñex/ la encantadora 
pequefiuela Justina Bouza, que llamaba la 
atención por lo priimcroso de su traje: 
Amada, Jüüia y Ofelia Muñoz, Josefina Ro-
gé-, María. Montiel, María Teresi, Aranda, 
Msrceditas Ivoinaz died Castillo y un gru-
po de angelitos de los Colegios de María 
Teresa Dolz y P. Várela. 
Los cuatro arcángeles los representa-
ban: San Gabriel, Amparito Sánchez Qiri-
rós'; Angel de la Guarda. Rosita Perdomo; 
San Miguel, Georgina Le Roy, y San Ra-
fael, Amparo Sánchez, 
— E l Santo Angel representado por Oti-
lia Barreras, monísima sobrinita de Al-
berto Ruíz. 
—Niñas oon ramilleLeis y canastillas de 
rosas. Colegio del P. Várela. Siua virtuo-
sas alumnas primorosamente ataviadas 
llevaban artísticas farolas. 
—Un grupo encantador lo constituían 
las virtuides Fe, Esperanza y Caridad, re 
presentadas, la primera por la angelical 
Elenita Arcos: la segunda por la virtuosa 
y bella señorita Dolores Díaz de Ulzurro 
y la Caridad por la bellísima señorita Con-
chita Bouza. 
L a Virgen María era conducida por las 
diftinguidas señoritas Gilda Uphmara, 
Amelia Herrero, Felicia Meirna y Merce-
des González. 
Recogida la procesión y ofrendadas las 
Flores a María, el P, Güe!, entonó la Sal-
ve, cantándose la de Eslava. 
E l público llenaba e.l templo por com-
pleto. 
Cuando el pueblo cantaba la despedida 
a María unos salvajes arrojaron dentro 
del templo unos petardos chinescos asus-
tándose la concurrencia, en la que em-
pezaba a cundir el pánico, pero el Supe-
rior. P. Gómez, con voz enérgica, expresa 
que no pasa nada, logrando ca.'mair la mo- ¡ 
mentánea agitación. 
Recomendamos al Jefe de la Policía a j 
tales bárbaros, que ya. el año anterior ve- 1 
rificarón este hecho salvaje. Tx>3 actores 
directos de ¡la "hazañal' fueron unos pí-
ilos del arroyo pagados por algunos petrl- i 
metes malcriados. 
Comprendida la intención de los malva-
dos, aquella multitud, y sobre todo las ni-
ñas y soñoritas de loe Colegios, cantaron 
con más brío, con más dulzura y entuslaa-
mo Jas glorias d« María, 
Satisfechos pueden estar los PP. Paúles 
de la brillante terminación del mes de las 
Flores. 
IGLESIA DE B E L E N 
El mes de María 
E.1 sábado, cerraron dignamente la Com-
pañía de Jesús y Ja Asociación de Hijas 
de María, el mes de las Flores. 
l̂ a serle de sermones in&tmctivos pro-
nunciados durante el mes, la cerró elo-
cuentemente el P. Vilú'egaytf 'Con el panegí-
rico del de la Madre del Amor Hermoso. 
Se cantaron Jas letanías, gran salve y 
Ja dulcísima despedida a la Virgen, del 
maestro Bataglia. 
Ofició el ptrefeoto del templo, P. Art^-
Joa, 
, Al abandonar el templo lá concurrencia 
desfiló por la portería del Colegio, hacien-
do muestra de su gratitud a los miembros 
de la Compañía die Jesús en esta capital 
pq»' lo esp'léndiidamente que obsequiaron a 
María diurante el pasado mes de Mavo. 
CAPILLA DE LOS PP, PASIONISTAS 
Dos hermosas fiestas celebraron los PP. 
Paslonistas en su modesta capilla de la 
Víbora 562. Una al Corazón de Jesús y 
la otra en honor de uno de los miembros 
máe distinguidos de la Congregación pa-
sión lata, el beato Gabriel die la Dolorosa. 
La primera se verificó ed 30 del pasado. 
A las ocho y medía los alumnos del Co-
j,e»io die San José cantaron, la Misa diri-
gidos por el organista del''templo, señor 
Gregorio Piqueras. 
Ofició ol P. BenAto, quien "di rugió una her-
mosa plática alusiva al a esto, repartiendo 
Jai Comunión a Jos cofrades de la Pasión, 
a los que se unieron otros fieles, terminan-
do con Ja Consagración al Corazón de 
Jesús y redándose sus Lelaraías. 
Después se dló Ja bendición con el •San-
tísimo Sacramento. 
A las cinco de Ja tarde se ¡tuvo el ejer-
oicio de las Flores de Mayo, .como se ha 
verificado durante el mes. 
Ua segunda de las fiestas se-oelebró el 
;]] empezando con la primera comiumlón 
de les síguienteH alumnos de las clases 
catequística»; 
María de los Angeles, Hortensia Casa-
zolas. Mercedles Valdés. Genoveva Benftez, 
Euilaiia Cordeiro, Ana María Poblette. Ma-
ría Vidal, Sara Rodrígtuez, Josefina Jimé-
nez, Juana María Benítez, Concepción Gu-
tiérrez l^ópez, María Josefa DavM y Ma-
ppUJfc Georgina Pérez y Sánchez. Mercedes 
Moret y del llío, Dulce María Torrente. Ro-
í-yaldna Cetela, Eladla Hernández, Pedro 
Luis Fernández, Mario Amado. José Ven-
tosa. Juan Condo j , . , , 
Suanv, Angel Santé. K ¡ J l ^ í 
^ " " - ^ s á , 
Hcpartió la comunión ,, 
dirigió l.s f.rvurinos ' ^ ^ k f 
Los alumnos fueron QK, 
viendo c...tr i,, , oícan 
'v'olsa. Aluno/.. ^ ^ C m 
> IVJCIKI, 1 j olí • Jr"ú(ia4p.S 
A once do- oslas alnrv,,, ^ 
les I rajos, " " ^ S SS ^ 
A las ocho el p, " % 
lemne, pron une'ando o| n ¿ Jo ^ ili, 
10 ':;,llriH ,1: IVd-o o n ^ ^ S 
^ d d v n r o V ^ ^ o ? ! 
En la Misa Mayor . .-.V.;r'c'Klo. ^ 
so cáliz de ( -o con - Uti. 
dra , preciosas v cíü inn . . ^ Z l ^ 
"" '« 'l-.-Cnjurria • 
de Ona. 
A las cinco terminó el r*'M * 
cerrándolo con hror/ne do oro !, ^ ^ 
con su e lcc .eníe palabra v i^! • 
sus cánticos. • ias nifiĵ  
Las almas crasas del Cu¿ 
rán un bien inmolo oo-vü.'i ^ 
erPeeirtn de una a m p : i a ' c a 3 % | 
PasámiFlas. En la actual 3 * 
personas fino no puelcn av.t UCLL«S| 
suficiente capacidad, " -
C A S I N O E S P A Ñ O L E ) E L A H A B A N A 
E . P . D . 
. E L S E Ñ O R D O N 
M a n u e l P é r e z G a r c í 
Vocal de la Junta Directiva del "Casino Español" y Comité Ejecutivo de las Colonias Confederadas de la Isla, 
H A F A L L E C I D O 
| 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, encarezco a los señores socios se sirvan concurrir al pia-
doso acto, desde la casa mortuoria. Colón núm. 3, altos; rin-
diendo así el postrer tributo de consideración a la memoria del 
ilustre desaparecido. 
Habana 3 de Junio de 1913. 
S e c u n d i n o B a ñ o s , 
C 1S09 
E L S E Ñ O R 
Garcí 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Dispuesto el entierro para las cuatro de la tarde de hoy, martes, los que sus-
criben, viuda, hermanas, padre político, sobrino, primo y demás deudos y amigos supli-
can a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la 
casa, calle de Colón nüm. 3, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
C 1108 
Marta Isabel Trujülo, p'mda de l'órez; Maximina, Perfecta y Aurora Pérez García (au* fe ) • Tose Trv-
jilio Moimgas; María Antonia.,-María Josefc y Alaría Ramona Trujülo y Acosta; Arturo Fernández Pérez) 
Amador Pérez García: Dr. FrmwiscO García Gcrnuda; Ernesto, Ladislao y Benigno Peña: Manuel fíernm* 
Go) ; Leh. Emilio Iglesia • Ganfo; Francisco (V"'"" -
omingo Méndez Fernández; Andrés Oh* 
nales Alcegn: Virgilio Vidal Villa; León Kodrígncz Acosta; Andrés Oomále z Blanco; Tiburcio Gómez Cuerno y 
Dr. Francisco Fernández González; Francisco Arenas, Federico Pereda; Francisco Puig 
I -" 
dr: Medina: Pérez cO Gómez: Cipriano Roig tí- Qa, 
Muriedas; Ricardo Linares Fe mande:, Enrieinc Rubio VülaverelG; T) 
D l l ' M DÍTLA' M'Á^^ do la mañajia.—Junio 3 d« 191S. 
oru 
S E I S 
POSTALES c¡e 
DE HOTELES ¥ FONDAS 
EB EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE \ \ D R O G I E R U Y P E R F U M E R I A 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampl iac iones de 
| t a m a ñ o natura l no t ienen c o m -
' patencia. 
Esta casa es la p r imera que | 
da siempre a conooer las ú l t i - " 
mas novedades en fo tog ra f í a . 
El Mejor Hotel para el Verano en New Vork 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta ti 94 
KEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo de 
Riversidt., con vista al Río Hudson-
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA, Propietario. 
isua May.-i 
DOCTOR GALVEZ 8DILLEM 
IMPOTENOIA. — PERDIDAS SE-
KCNAiES. — ESTERILIDAD.—V2-
jfKSBO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas á o l l a l y d e 4 s l 
49 SABANA 49. 
Especial paira lo-: pobres de 5% a 5 
1561 May.-l 
International Company of Cuba 
SOCIEDAD ANONIMA M E R C A N T I L 
SECRETARIA 
Debiendo tener efecto el miércoles , 11 
Jel actua.1 la Junta Ge.neral Extraordinaria 
je Accionistas, en la Avenida de Máximo 
Sómez número 69, altos, a las 8 p. m., con 
íbjeto de llevar a cabo la modlflcaolón del 
Capítulo segundo, Art ículo cuarto de los 
Efsfcatutos de la Compañía. 
Se cita por este medio de orden del se-
ftor Director, y a los efectos del Capítulo 
\- 10, Artículo de los expresados Es ta tu-
ios. 
Habana, Junto 3 de 1913. 




Parroquia de San Nicolás de Barí 
I" E l próximo jueves, día 5 d-e Junio, empe-
tarán en esta Parroquia los quince jue-
BÍB al Santís imo, en la forma siguiente: 
•1 las i en punto se? expondrá. Su Divina 
-.ttajestail; de 4 a, 5 «1 ejercicio de la hora 
BWta; a las 5 Vi ¿1 ejercicio propio de cada 
K«ves, Santo rosario y plática, t ermlnán-
Sose con la reserva y el himno Eucar ís t lco . 
A. M. D. G. 
6465 8-3 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 5, a las S, solemne misa canta-
la a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
i l final se cantarán los cé lebres gozos del 
»aestro Ubeda. 6499 4-3 
IGLESIA OE SAN FRANCISCO 
E l día cuatro, miércoles , comenzará la 
aovena en honor de San Antonio de Padua, 
te la forma siguiente: • 
A las ocho, misa cantada y a contlnua-
Ü6n «i ejercicio rezado. 
A las siete de la tarde la corona fran-
íisoana y el ejercicio con cánt icos . 
Los días diez, once y doce habrá plát ica 
si» el ejercicio de la tarde. 
6485 4 . ! 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustas Roberts, autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Aguila 95. Uni -
Academia donde las clases son diarias; 
Pues es el sistema más eftcaz de educar el 
ri30- 6109 13-25 
UNA S E N O f t A 
título del Conservatorio de Hubart d« 
Unck y con seis años de práctica, da 
asea de solfeo, piano y composición. I n -
wrman en Consulado 14, antiguo. 
^ 26-11 M. 
LTr L E ® R I I G U A S © 
^'CENCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T U A S 
eeñ lecciones de Primera y Segunda E n -
enanza y de preparación para el Magis-
no. Informarán en la Adminstrac lón de 
^•e Periódico, o en Acoata núm. 99. anti-guo. a 
lue ,IOe8 ae Primera y segunda Ensefianza, 
w I!0*ntIl y preparación para carreras es-
'ir S' POr un Profesor titular, á doml-
j;iuo o en su casa particular. San a -
iRei nú 143) alto6 
A R T E S T O F I C Í O S 
5457 
blsoftés y corte de ca-
bello de niñas las pelu-
quería de R. Gualda. 25 
años de práctica. 
E l Modelo, Aguila n ú -
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para señoras y aifios. 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon-
s erra te. 
26-8 M. 
H E R P E S 
eczemas e irritaciones de la piel. Desapa-
recen en pocos días con el T A R Q U I N de J * 
P U D A D E M O N T S E R R A T , recién llegado. 
Se vende en su dep6sito, Jesús María f l , 
bajos. 6497 
4-3 
S O L I C I T U D E S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de comercio o d« fa-
milia, dando buenas referencias. Obrapía 
núm. 44. 6464 4-3 
S E S O L I C I T A , E N AMISTAD 36, A N T I -
guo, una criada y una cocinera para un 
matrimonio, se le dan de sueldo tres cen-
tenes a cada una, que tengan referencias y 
que no tengan primo ni pretensiones nin-
gunas, que sepan cumplir con su obliga-
c ión y .qu^ sean aseadas. P a r a Informes, 
de nueve en adelante. 
6S06 4-¿ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular o estable-
cimiento, ha cocinedo en Madrid y Bar-
celona y cocina a la criolla. Informan en 
San Rafael 47, bodega. Tiene quien la ga-
rantice. 6500 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, muy práct ica en el servicio y slfi 
pnetenslones. Ito-florman en la calle 1!! nú-
mero 19, antigüe^ entre 2 y Paseo, Vedado. 
6509 4->3 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos. E s muy cariñosa 
con los niños . Referencias Inmejorables. 
Informan en la Calzada del Luyanó 104, le-
tra B. 64 "7 '*-3 
comestibles y bebidas. 
M a n i n 
blen montado establecimiento acá-
f a h f e c I b l r cosas fresca» de la tlerrlna, 
C h o r i J o f Tde la erranja, Laconea, Jamones 
^atur", •U)118'a'nl2a, Queso Cabrale.M, Sidra 
"^íanln "y 61 exclulslto vino do mese Rloja 
V 30 rÓ' 4,que se detalla a ?4-ÜÜ garrafón 
*ei»f 03 botella. Se sirve a domclllo. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A T U -
dante de carpeta, que sepa escribir a ma-
quina y conozca contabilidad. Pocas preten-
siones. Se piden referencias. Teniente Rey 
núm. 19, esquina a Cuba. Inclán. 
6486 4-3 
E N C U B A 140, ALTOS, S E S O L I C I T A UNA 
cocinera y una criada de manos. Si no tie-
nen referencias, que no se presenten. 
6483 4-3 
S E S O L I C I T A N UN A P R E N D I Z D E D U L ' 
cero y un dependiente de mostrador. Dul-
cer ía " L a Catalana," O'Rellly 50. 
6478 
S E V E N D E N DOS B U E N O S C A B A L L O S 
de tiro y monta Uno moro y otro zaino. 
Es tán muy sanos y se dan en proporción. 
Pueden verse a todas horas en Marina 4, 
establo. 6477 *-» 
UNA MONTAÑESA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir ^con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Bayo 67, 
antiguo. 6476 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en corta familia una joven peninsu-
lar que sabe coser y tiene buenas referen-
cias: puede ir fuera de la Habana. J e s ú s 
María núm. 124, antiguo. 
6475 4*3 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de corta familia, para l im-
pieza de habitaciones y sacar a l g ú n n iño 
por las tardes. Informan en Villegas 87, 
entrada por Amargura, altos. 
6472 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado: sabe su obligaolón, da informes 
y gana 4 centenes. Razón en Animas 77, 
accesoria por Blanco. 6471 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana eddd, honrada y trabajadora: 
tiene muy buenas recomendaciones y no 
se coloca menos de 4 centenes. Pregunten 
por Encarnac ión Garc ía Tamarindo esquina 
a Flores. 6470 4-3 
E X P E R T O T E N E . D O R D E L I B R O S , C A L -
culador de facturas extranjeras de todas 
clases, desea trabajar por horas. Dirección, 
señor Fernandime, Reina núm. 25. 
6468 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
•criada de manos o manejadora: sabe su obli-
gac ión . Informarán en Vives 167, bodega. 
6467 4-3 
S E S O L I C I T A UN J O V E N I N T E L I G E N T E 
para auxiliar en escritorio. Debe saber me-
canogra f ía y tener quien responda por su 
conducta y honradez. E n nuestra oficina, 
el que reúna las condiciones del caso podrá 
avanzar rápidamente . Obispo 96, altos. 
6461 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera planchadora: tiene buenas referen-
cias. Neptuno 237, antiguo, entre Soledad 
y Aramburu, habitac ión 20. 
6460 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO E s -
pañol de mediana edad, e l la de cocinera o 
criada y él criado u otro trabajo, sale al 
campo y tienen recomendaciones de las ca-
sas en que ha estado. Ant6n Recio 31, ha-
bana. 6459 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos en corta fa-
milia; sueldo, 3 centenes y ropa Limpia. 
Galiano y San José, altos de " E l Globo." 
6456 4-8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Aguila 116, cuarto 
núm. 10. 6454 4-3 
P A R A C R I A D O D E MANOS S E O F R E C E 
un peninsular con mucha práct ica en el 
servicio y con buenas recomendaciooes. 
Aguacate 78, esquina a Obrapía. 
6452 4-3 
D E C R I A D A D E COMEDOR O D E H A 
bitaciones, desea colocarse, prefiriendo en 
el Vedado, una peninsular que gana tres 
centenes y ropa l impia Damas núm. 7. 
6446 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
«•abe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referen olas d e las casas en que ha es-
tado. Domicilio, Alambique 15, anticuo. 
6443 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera: cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla, es peninsular; sueldo, 4 centenes. D r a -
gones n-m. 38, altos. 6498 4'3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena leohe. I n -
forman en la calle G, Vedado, n-m. 21, can-
tera. 6495 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pana l a cocina, s ó l o en estableci-
miento o casa particular: sabe desempeñar 
su obl igaolón. Darán razón en Salud 3, pe-
letería. 6406 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
lasturlanas de criadas de manos: saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen buenas re-
ferencias. Informarán en el Hotel Victo-
ria, Oficios núm. 33. 
6492 4-3 
i D E S E A C O L O C A R S E E N UNA CASA 
formal una joven peninsular de criada de 
manos: entiende algo de costura y de co-
cina y es tá acostumbrada a servir a fa-
milias extranjeras: tiene buenos informes. 
P e ñ a Pobre núm. 10. 
6491 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsuls?.r con buena leche y abundante, de 
dos mej-es. el »¿ño pesa 14 libras. Informan 
en San Rafael núm. 141, bodega. 
6490 4-3 
UN BUCEN C O C I N E R O , ASIATICO, S O L I -
s i ta colocación en casa de familia o de 
comercio: conoce los estilos español y crio-
llo y tiene referencias. Manrique número 
81B. 6488 4-8 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leché entera; va al campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols . Informes en Oficios núm. 17, 
altos, María Lebón, entre Sol y Muralla. 
6508 8-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercedes n ú -
mero 12, altos. 6607 4-3 
DOS B U E N A S C O C I N E R A S , P E N I N S U L A -
res, diesean coolcarse en casa de comercio 
o particular: no sale fuera de la Habana. 
Informan en Cuba núm. 5, azotea. 
6505 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada en casa formal. Informan en 
Aguier 16, ¡antlguoi no .«« attoltan tarjetas. 
ir* 
G R A N C O C I N E R O D E S E A COLOCACION 
en almacén, casa de huéspedes , fonda o 
casa particular: sabe el oficio con perfec-
ción. Informan en Monte 23, vidriera del 
café esquina a Cienfucgos. 
6444 4-2 
C R I A D O P A R A E L S E R V I C I O D E L A 
casa, de 18 a 20 años , blanco, en O'Rellly 66. 
8407 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, de mediana edad, acl i-
matada: tiene buenas recoanendaciones de 
las casas en que ha servido; menos de tres 
centenes y ropa limpia no se coloca V e -
dado, calle F esquina a 19, bodega " E l G a -
llito." 6374 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A edad 
desean colocarse de craidas de manos o ma-
nejadoras, o para acompañar a una se-
ñora o matrimonio y una muchacha para 
cuidar un niño. Sol 78, fonda. 
6400 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. Informan en 
la bodega de Amargura núm. 50, esquina a 
Habana: tiene quien responda por ella. 
6397 4-31 
E N N E P T U N O 63, ANTIGUO, BAJOS, S E 
solicita una muchacha peninsular de 14 a 
17 años, para criada de manos: ha de ser 
trabajadora y formal, si no reúne esas con-
diciones que no se presente. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 6391 4-31 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse en casa particular o de comercio: 
sabe cumplir con su obl igación y con todo 
lo que se le mande a hacer, teniendo quien 
garantice su conduetc. Informan en Aguiar 
«yClm. 92, -portería. 6403 6-31 
U N B U E N T E N E D O R 
de libros Alemán, sabiendo Inglés y espa-
ñol, desea colocación donde su servicios 
sean necesarios en la ciudad o en el cam-
po. Pemter, Apartado 1170, Habana. 
C 1771 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S Y' C O R R B S P O N -
«al, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y módica retribución. Avisos, Sr. P a -
v í a Obispo núm. 52. Tel. A-2298. 
5875 alt. 15-7 May. 
U N A P E R S O M A 
de experiencia en el giro de Harinas ha-
blando Inglés y español , desea una colo-
cación en casa de primer orden, como com-
prador o vendedor y corresponsal. Agencia 
Beers, "Xavier,*' Cuba 37, altos. Habana. 
C 1770 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y tina manejadora, se prefiere de color .Cal-
zada de Jesús del Monte entre Lagueras 
y Gertrudis, V i l l a Loreto. 
6437 4-1 
s e s ® L i c m i 
uaa criada de manos, penánsuiar, moral, 
aseada y de buen agrado. SueMo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Si no sabe cumplir con 
su obligación y no da buenas referencias, 
que no se presente. Jesús del Monte 159, 
Puente de Agua Duloe. 
6443 4-1 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 14 A 
16 años, que sea trabajador y respetuoso, 
para ayudar a los quehaceres como cria-
do de manos; sueldo, s e g ú n aptitudes. Ba -
ños núm. 11, Vedado. 
6418 4-1 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R , 
honrado y trabajador, para portero o cria-
do de manos. Informan en Monte 100. 
6413 4-1 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA Q U E 
sepa peinar y vestir a una señora y la otra 
cuidar niños y coser: ambas tienen que 
ayudar a los quehaceres de la casa y dar 
buenas referencias. Calle K entre 15 y 17, 
número 157 y 159, Vedado. 
6411 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o para las ha-
bitaciones, en casa de moralidad, preflrien-
d > no tener que sal ir a la calle. Infor-
man en Crespo núm. 43, altos, Mariis 
6402 4.31 
L A I ra . D E A G U I A R , L A A G E N C I A MAS 
antigua. La, familia que desee tener en su 
casa un personal decente y lo mismo el co-
mercio un buen dependiente, que se dirija 
a és ta y io conseguirá . Compostela ni.m. 
69, te lé fono A-S090, J . Alonso. 
6355 8-30 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o para una cor-
ta familia y en casa de moralidad. Infor-
man en Obrapía 57, altos. 
6371 5-30 
S E V E N D E 
en Arroyo Naranjo una finca de 4 caballe-
rías, con casa acabada de fabricar, a 1 k'-
lómetro de la carretera, agua abundante, po-
zo .bomba-motor, tiene Instalado regadío , 
muchos árboles frutales y más de 200 pal-
mas. Trato directo. E . Núñez. J e s ú s Ma-
ría núm. 114. 6409 8-1-
S E V E N D E H E R M O S A CASA CON T E -
chos de hierro y hermosa fachada, en la 
Víbora. Compuesta de jardín, portal, sala, 
hall, cuatro habitaciones, sa lón de comer 
y cuarto de criados. Informan en E n c a m a -
ción 6, entrada por Correa. 
6424 . S"1 
C E R R O . V E N D O 1 QUINTA, E S Q U I N A , 1 
cuadra calzada, muchos frutales, $5,750; Je-
sús del Monte, inmediata a la calzada, 1 ca-
sa, parte de m a n i p o s t e r í a 7 Mi x 20 mts., 
$1,650. Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
6423 4-1 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L I N E A V E N -
do 1 gran casa moderna, jardín, portal, azo-
tea, 5|4, saleta, entrada automóvi l , b r i s a 
$6,500 ,y un censo; 2 cuadras de Reina otra 
muy barata. Flgarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 6422 4-1 
FONDA. S E V E N D E P O R NO P O D E R 
administrarla su dueño. Se da barata, en 
un punto de mucho porvenir. Se puede am-
pliar otro «negocio de vida propia. F iguras 
y Oquendo dan razón, bodega. 
6399 8-31 
P O R $ « - 6 0 A L MES, A. SALAS, H E R -
manos y Ca., pondrán en su casa un mag-
Sfico p^ano a lemán garantizado, de gran 
^ n o d d a d .elegante ^ T n ^ f ^ l T 
tarlos a l comején. SALAS, ban Rafael 14. 
6338 8'30 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza. $371. B a h a -
monde y Ca., Bernaza- núm. 16. 
6104 "6'2j ^ . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie* 
zas sueltas. Más barato que nadie. Espec ia -
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm.' 103,. entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 fP-f» 
H E R M O S A CASA MODERNA, DOS P L A N -
tas, canter ía de hierro y cielo raso, fabri-
cación lujosa. Punto céntrico, brisa, cerca 
del Malecón, ganando 22 centenes, $13,800. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey, te léfono A-5500. 
C 1774 4-1 
S E V E Ü O E 
a una hora por tranvía, una cómoda y pin-
torefrca casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo és tos pro-
ducen el in terés del dinero que se pide por 
ella. P a r a más informes, Compostela 90 al 
94, Pernas y Ca. 6353 8-30 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
María Núñez, que estuvo de criada en la 
Estac ión de Pol i c ía de Jesús del Monte. D i -
ríjanse a Evaristo Rivas, Fac tor ía 38. 
tiíló 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para limpieza de la casa manejar un niño 
y lavar sus paños. Monte 99. antiguo, ba-
jos. 6287 6-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
acompañar a una familia que embarque pa-
ra la Pen ínsu la por el vapor que sale del 
15 al 20 de Junio; puede hacerse cargo de 
un niño en cambio del abono de su pasa-
je. Informarán en Aguila núm. 243, a to-
da shoras. 6286 8-29 
S O L I C I T O UN A G E N T E V E N D E D O R P A -
ra la plaza que trabaje en comis ión y que 
traiga referencia». Gumersindo Suárez, 
Amargura 63, Fábr ica de gorras. 
6237 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera o criada de manos, los dos ofi-
cios los sabe desempeñar bien: no tiene fa-
milia, puede dar personas que la garanti-
cen. Informan en San Miguel 262 B, bajos. 
6410 4-1 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E BOR-
dados, encaje, corte y español , con muchos 
años de práctioa, se ofrece para dar clases 
a domicilio, institutriz, llevar libros de con-
tabilida den oficinas o para acompañar se-
ñoritas . Se dan referencias. Dirección. P r a -
do 8 y " L a Borla," Guanabacoa, te léfono 
5084. 6405 4-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
buenos antecedentes, desea colocarse de 
criada de manos o de cocinera, para corta 
familia. Informan en San Ignacio 94, altos. 
6426 4-1 
L I N E A N U M 93, V E D A D O , E N T R E 6 Y 8. 
Se solicita una criada de manos que trai-
ga recomendaciones y sepa cumplir con 
sus deberes. Se le dará buen sueldo y ropa 
limpia. 6425 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora: sabe coser, a 
mano y en máquina. Informarán en Cha-
vez 30. 6421 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir en el Vedado, calle H 128, entre 13 
y 15. Se le da buen sueldo y ropa limpia. 
6421 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O 
español : sabe trabajar a la e s p a ñ o l a y a 
la criolla ,es joven y curioso en su trabajo. 
Informan en Villegas 103, cuarto del sastre. 
6431 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O buen 
cocinero a l a e s p a ñ o l a y criolla: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene persona que 
responda de su conducta; hace toda clase 
de dulces en almibar. Informan en Corrales 
65, c a r n i c e r í a 6433 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una Joven peninsular aclimatada en 
el país y que tleave quien responda por ella. 
Infanta nún^ 63. 6432 4-1 
SOLICITAMOS A G E N T E S V E N D E D O R E S 
de Pianos que sean activos y quieran tra-
bajar, só lo los que reúnan estas condicio-
nes deben contestar por e l apartado n ú m e -
ro 910, Habana. 6427 8-1 
UN FRANCES 
de 24 a ñ o s de edad, recién llegado, desea 
empleo de escritorio. Conoce varios siste-
mas de máquinas de escribir y tiene muy 
buenas referencias. Direcc ión: Roger Pou-
zet Gontier, Chicago House, 117 Prado. 
6387 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o de criadas de 
manos: no se colocan menos de 3 centenes 
y ropa limpia. Informan en Lucena 10, 
cuarto 17, altos. 6390 4-31 
P A R A UN MATRIMONIO S E N E C E S I T A N 
una buena criada de manos y una buena 
cocinera (o cocinero). Han de ser de pri-
mera. Buenos sueldos. Calle 23 y 6ta., Ve-
dado. 6386 6-31 
D E C R I A D A S D E MANOS O D E M A N E -
jadoras, solicitan colocarse dos jóvenes pe-
ninsulares con buenas referencias: una sa-
be un poco de costura, San Lázaro 295. 
6383 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora Maloja 
núm. 48, Manuela Várela . 
6380 4-31 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid. Se ha-
ce cargo de todo género de instalaciones 
e léctr icas garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
gran economía en los precios. Lonja del 
Comercio 533. 6378 15-31 M. 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A COLOCA-
ción una peninsular que tiene quien respon-
da por ella. Sol núm. 8. 
6876 4-81 
A G U I A R 35. D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Joven peninsular de criada de manos o 
manejadora: tiene buenas referencias. 
8394 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar de mediana edad para criada de manos 
en un matrimonio o oorta familia: sabe 
cumplir con «u obl igación, tiene recomen 
daciones y ee cariñosa, y un muchacho pa 
ra criado de manos o dependiente de fonda 
o loohcrla: tiene recomendaclonee y es hu 
miide. Alambiaus HÚni. 43. 
4 m .. i - l l 
P E R S O N A D E C O M E R C I O , P R A C T I C A 
en contabilidad, prorrateo de facturas y 
vendedor, desea comunicación con comer-
ciantes que deseen emplear sus servicios, 
bien sea por horas, m a ñ a n a o tarde; hacer 
balances, etc.. etc. Por correo a J . P. M., 
Apartado 978. 6228 8-28 
UNA CRIADA DE MANOS 
de mediaan edad, para una corta familia. 
Calle H 153, entre 16 y 17. Vedado. 
6146 8-27 
S E V E N D E N , E N L A V I B O R A C A L L E de 
San Francisco, acera de la brisa, dos casas 
modernas, de azotea, compuesta cada una 
de sala, dos saletas, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nicolás 109, Habana. 
6334 8-30 
POR AUSENTARSE 
su dueño para Europa, se vende un mag-
nífico automóvi l marca "Mercedes," dobld 
faetón, con siete asientos y 18-24 H . P.. 
siempre ha estado en casa de esta familia, 
por lo que se encuentra en muy buenas con-
diciones el motor; Puede verse e infor-
marán en Calzada núm. 72, antiguo, casi es-
quina a la calle de los Baños, en el Vedado, 
te lé fono F-1983. 6438 8-2 
E N B U E N A P R O P O R C I O N , Y POR POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Egido, bo-
dega «182 16-27 
C H A Q U E T E R A S Y S A Y E R A S . P A R A ves-
tidos de señora, se necesitan en O'Rellly 88. 
"Malson Marle." 6215 8-27 
E N E L V E D A D O , L I N E A E S Q U I N A A B A -
ños, se solicita una lavandera que sea is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida Se exigen 
referencias. 6086 10-25 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
urbanas y rúst icas de 8 a 18 por 100, 1,000, 
1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 
25,000 y 30,000. Pase a domicilio. Lago, 
Prado 11, te lé fono A-5500. 
C 1775 4-1 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775-
6251 26 M. 2é 
A LOS CAPITALISTAS 
Para dos primeras hipotecas, se desean 
$4,000 y $6,000 al 8 por ciento, dentro de 
la Habana. Más anteceden tefe, P E R E Z Y 
M O R E L L , P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6151 8-27 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primere hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evello Martínez, Habcjia 
número 70, Notaría. 
6076 26-24 M. 
VENTA D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
G A N G A 
Se vende, en lo mejor de la Víbora, una 
casita de séliida y elegante construcción, 
todo azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño, servicio sanitario y gas. Pre-
cio, 2,000 pesos Cy. Infonman en Saaita 
Catalina y Armas, bodega, Reparto de 
Lawton. C 1807 4-3 
BUENA OPORTUNIDAD 
P O R T E N E R Q U E A U -
S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
SE T R A S P A S A E L H E R -
M O S O L O C A L N E P T U -
N O 77 , ( m o d e r n o ) , B U E N 
C O N T R A T O Y M O D I C O 
A L Q U I L E R • 
» EN E L MISMO INFORMARAN » 
3-3 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E E N B U E N A S 
condiciones por tener que ausentarse su 
dueño. Vives núm. 159. 
6297 4-3 
U R G E . S E V E N D E UN B U E N S O L A R 
que mide 10 x 40 metros, e s t á en la calle 
de E s t é v e z entre Concejal Velga y Lacret, 
libre de gravamen. Su dueño. Habana 111, 
altos. 6184 4-3 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con aves y huevos, por no ser del giro los 
dueños; ee da en muy buenas condiciones. 
Informan en Compostela 171. 
6485 8.3 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres o se admite un socio en punto de 
mupho tránsito y do porvenir. Trato direc-
to. Informan en Villegas núm. 89, princl-
G . D E L M O N T E 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1S00 May. - l 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
G A S A S GHBGAS 
Vendo en Alcantari l la de $3,500, Antón 
Recio de $4,000, $3,000, $3,500 y ?S,3^ Alam-
bique de $2,000. Cienfuegos $2,500. Campa-
nario .tres casas de $3,500 cada una. Co-
rrales $2,800, Correa $4,000. Informan en 
Cuba 7. da 12 a 3, J . M. V. 
6095 1D-25 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre E s t r a d a Palma y 
Luis Estévez , a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
o,n l a misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
8 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
VENDO. MUY BARATA, 
una casa en la calle de Manrique entre 
Virtudes y Concordia, con 8*60 de frente por 
35 de fondo, en $9,500 oro español . Infor-
mes, Osvaldo Martínez, Habana núm. 70. 
6273 8-28 
VENTA DE TRES CASAS 
Una esquina, en $4,000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 luises, precio, 
$7,000. Otra que renta Ifi luises, $6,500. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. P E R E Z 
Y M O R E L L , P R O G R E S O 26. de 10 a 4. 
6152 8-27 
S E V E N D E 
una bonita casa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
CASAS EN VENTA 
Malecón, San Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compostela, Je-
s ú s María, Vives, A lcantar i l l a Neptuno, 
Aoosta y otras más. P E R E Z Y V O R E L L . 
P R O G R E S O 26. de 10 a 4. 
6150 8-27 
S E V E N D E N 
casas de buena renta. Benito Lagueruela 
11 y 18. 4 departamentos, rentan $180 Cy., 
en lo más alto de la Víbora. Precio, $20,000 
Cy. No necesita más que $5,000 al contado, 
el resto a plazos muy cómodos a l 6 por 100. 
Informes . te léfono A-4358. Sr. Ferrer . 
6158 . 8-27 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
De Muebles y Prendas 
GANGA. S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de Singer muy buenas y baratas. Se pueden 
ver a todas horas en O'Reilly núm. 77, ba-
jos. 6466 4-8 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Ruy y Obrapía. 
1530 May.- l 
¡ I M P O R T A N T E ! P A R A V E N D E R SUS 
objetos y muebles de todas clases que no 
e s t é n en mal estado, ni antiguos, avise por 
una postal a A. C , Bernaza 56, bajos. 
6379 S ÍO-31 
O DE VIENTO 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
I A S HE VAPOR 
I . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en ia l a -
la hace más de treinta y cinco años. Ett 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60f 
Habana 
1528 May.-l 
SE- V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. P a r a informes, Mart ín 
Reyes, Loma de Candela, Güines, bodega 
6153 30-26 M. 
C A R P i f t i T E R O S 
• Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly aúmero t74 
te léfono A-3268. 
1527 May. - l 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. 
I id. averiado id. 
I id. id. id. 
id. id, 3 





6 id. id. alterna, sin asiento id. Y* id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINiSTRAGiON 
DE ESTE PERIODICO. 
I E S 0 E A L G O H O t 
Y HASOLIMA 
Al contado y a plazos, os vende garaa* 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo. O'ReN 
1 número 67, Habana, 
152-; May. - l 
GTRIGAS 
61 A l t A N T f Z A DAS 
A P R E C I O S S t l C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pon 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly C7, te-
léfono A-326S. Vilapiapa y Arredondo, 3, 
1524 May. - l 
m i c o s 
A L E M A M E S . 
Al contado y a plazos los hay en ia câ  
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67. teléfono A-326S, 
1625 May.- i 
• SESTEOS R W S m m EXMIYOS I 
T para ios Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
x L . M A Y E N C 
| 9, Rue Tronchet — PARIS J 
XWB? X.O BVSNO 




R i ñ ó n o s 
Laboratorios (tflONAL 
NANCY (Francia). 
¡r y Grajeas de Gibert 
¿FECCIO^S S.m'TiOAS 
VíaOS 0E LA SANGRE s 
Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los Intestinos. 
exíjame las Flrmín del BrG!BERTydeBOMTIffiNYt FamcíifleJ 
Prescritos por los primeros médicos. 
OSeCONFIESE PE L A S I M I T A C I O N B S 
Apggwnn». MusoN»-r,AFprTTR. PARÍS, 
E l ftSEJOg ráíGO ! EL . 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s 
W e l V I G O R y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i « 
M o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D B V E N T A B N T O D A S L A S B O T I C A S 
DíaEIO DE IíA ML^RINA.—Bdicióa de la mañana.—Jimio 3 d« 191 . 
3 
W I L S O N 
L a s graves acusaciones del J e f e del Estado . T o d o s los 
Senadores s e r á n l lamados a declarar bajo jura-
mento. I n v e s t i g a c i ó n e s c u d r i ñ a d o r a . 
Washington^ 2, 
Hoy se inauguró formalmente la 
investigación acordada por el Senado 
para averiguar lo que haya de cierto 
eu. las acusaciones hechas por ©1 Pre^ 
sidente Wilson sobre cierta labor sub-
terránea que, seglín dicha alta auto-
ridad, se viene llevando a cabo exten-
samente en Washington para impe-
dir la aprobación de la reforma aran-
celaria. 
Todos los miembros ded Senado se-
rán llamados a declarar ante el Co 
mité investigador que hoy celebró su 
fcesión inaugural. 
Todos tendrán que declarar bajo 
La cuestión de losBalkanes 
Londres, 2, 
Las probabilidades de que se llegue 
3, una solución amistosa d© la batallo-
na cuestión de los Balkanes, son ca-
da vez mayores, a juzgar por los es-
fuerzos que para lograrlo están rea-
lizando los interesados. 
Los jefes de los gobiernos búlgaro 
y servio han celebrado una entrevis-
ta en la frontera, en la cual hubo un 
enrubio cordial de impresiones. 
Los dos gobiernos, sin embargo, no 
han llegado todavía a un acuerdo de-
finitivo sobre la demanda de Servia 
para la revisión del tratado de alian-
za. 
Los dos primeros ministros de to-
dcs los Estados balcánicos se reuni-
rán en breve en San Petersburgo pa-
ra discutir plenamente los asuntos 
pendientes. 
Mientras tanto, poco se adelanta 
aquí en las sesiones de la Conferen-
cia de la paz que se están celebrando. 
Roosevelt como modelo 
Londres, 2. 
Un periódico de esta capital, el 
"Daüy Mail," publica un interesan-
te artículo, firmado por un facultati-
vo médico, en el que el autor reco-
mienda a los paisanos de Roosevelt 
que sigan su ejemplo en lo que atañe 
al uso de las bebidas alcohólicas 
"Si todos los aficionados a ingerir 
bebidas más o menos alcohólicas—'di-
ce él articulista—fuesen tan discreloá 
como Roosevelt en el uso de las bebi-
c>aí;, el problema del alcoholismo iría 
solucionándose automáticamente.'' 
Y a n t e en ios Andes 
La Paz, Solivia, 2. 
Una comisión de la Cámara de Co-
tnercio de Boston acaba :de pasar una 
í F.iuana visitando las minas de Inca en 
los Andes peruanos. Los viajeros re-
comen la histórica ciudad de Cuzco, 
efectuando un viaje por el lago Titi-
caca, 
Los bostonianos han sido esplén-
didamente obsequiados por el Minis-
tro de Comercio de Solivia y por la 
Cámara de Comercio de la Paz. 
Londres, 2. 
Bill Bsynon obtuvo hoy ol título do 
campeón de peso ligero, derrotando 
a Digger Stanly en veinte "rounds." 
Perseguida por 
la maia suerte 
París, 2. 
Parece que la mala suerte persigue 
•x la Baronesa de Laroche, la primer 
mujer graduada en la escuela de 
aviación de Francia. 
• Dicha dama sufrió heridas terri-
Wes en un accidente de aeroplano 
ocurrido durante el mitin de aviación 
celebrado en Rheims en 1910, y el 
é ñ o pasado sufrió un accidente ele au-
tomóvil, en el cual pereció el joven 
f.viador Charles Voisin. 
En otro accidente automovilista, 
en su recorrido hacia el aeródromo 
<5fi Buc, aca>ba de ser gravemente le-
bionada la intrépida deportiva. 
Su máquina chocó contra un carro-
mato y la baronesa fué lanzada de su 
?dento, recibiendo una seria herida 
en la cabeza. 
La Baronesa de Laroche causó gran 
sensación en 1910, cuando alcanzó su 
título de piloto aéreo. Con un bipla-
no Voisin, en pocos vuelos convenció 
a] Aereo Club de Francia que mere-
cía el diploma. 
E l accidente de Rheims ocurrió a 
Íes pocos días de recibir su título de 
aviadora y no murió milagrosamente. 
La Baronesa, antes de aviadora, 
íuc una entusiasta automovilista, pe-
rú después de volar decidió cambiar 
&U auto por el biplano,, pues según 
ella, "el volar es más agradable que 
e1 "motoring," porque en el aire no 
ihay sacudidas violenta-i." -
juramento si están o no interesados 
personalmente en la perpetuación o 
modificación de las partidas arance-
larias que se están discutiendo. 
Hoy comparecieron ante ,el Comité 
cerca de veinte senadores, quienes 
negaron que se estuviese llevando a 
cabo ningún esfuerzo organizado pa-
ra influir ilegalmente en los ánimos 
de los legisladores. Lejos de existir 
semejante combinación, nunca, según 
declararon muchos senadores que 
desde hace años vienen desempeñan-
do el cargo, se ha ejercido menos pre-
sión personal sobre los legisladores 
con motivo de una revisión arancela-
ria. 
La huelga dei hambre 
Londres, 2. 
La "huelga del hambre," heroico 
recurso quo le ha valido a la famosa 
sufragista Mrs. Pankhurst evadir el 
cumplimiento én toda su integridad 
de la condena de tres años que se le 
impuso, ha empezado a popularizarse 
entre la gente condenada a vivir a la 
sombra, y ya ha despertado la emu-
lación de otra mujer, criminal de la 
dase más vulgar, quien al ser condu-
cida a la cárcel de Holloway para su-
frir una pena igual, declaró que ella 
también se declararía en huelga y 
"tendrían que ponerla en libertad an-
tes de que transcurriesen tres sema-
nas." 
Las autoridades empiezan a preo-
cuparse ante esta actitud de la clase 
criminal, por más que no se cree ge-
neralmente que todos los presos se 
muestren ton rebeldes como la famo-
sa sufragista. 
Periodista ábsuelto 
Jefferson City, Missouri, 2. 
E l Tribunal Supremo del Estadr 
de Missouri ha absuelto a Mr. W. R. 
Nelson, director del "Star," de Kan-
sas City, acusado de desacato al Tri-
bunal de circuito del Condado de 
Jackson. 
Katsura contra Yamamoto 
Tokio, 2. 
E l comité ejecutivo del partido que 
preside el ex primer conde Katsura ha 
tomado un acuerdo expresando la fal-
ta de f é que tienen en que el gabinete 
del Conde Gombei Yamamotos pueda 
arreglar la cuestión de la Ley Agra-
ria de California. Dicho comité ha de-
clarado también, que después de una 
conferencia con el Conde Katsura, se 
acordó que el partido adoptara su pro-
paganda en el asunto de las tierras 
californianas. 
Es evidente que los partidos de opo-
sición están haciendo uso de la cues-
tión de California para desacreditar 
al gabinete Yamamoto en provecho 
propio. La opinión pública, sin em-
bargo apoya decididamente al actual 
gaMnetc que ha ganado el fa,vor del 
pueblo japonés por sus economías y 
sus reformas administrativas. 
No retiran ías tropas 
Washington, 2. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Ga~ 
rrison, cree que idurante el verano no 
se disminuirá el ejército americano 
que presta servicios en Tejas y a -lo 
largo de la frontera mejicana, y que 
dichas tropas permanecerán en sus 
puestos hasta que Méjico se encuentre 
pacificado por completo. 
Dice Mr. Garrison que no se reti-
tarán los soldados del Tío Sanml has-
ta que no se elija nuevo Presidente en 
Méjico y el gobierno de dicha repú-
blica funcione bajo bases estables. 
{ I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
en los Estados 
El Filadelfia encuentra una palomita en los Superbas. Un fieldeo moroso 
y unos cuantos hits desconciertan al lanzador James. Los atletas ganan 
un doble header a los Senadores. Baker abre el primer desafío con 
una película de cuatro bases. Nueva derrota del maravilloso 
Johnson. Los Yankees pierden por partida doble. Frank 
Chance trató de romper el maleficio bateando en los dos 
juegos. Su esfuerzo resultó inútil. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fila 6 - Brooklyn 2, 
Pitlsfturg 7-Boston 4, 


























D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
* * * * * * * * * JTMJT ir*rrgit 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fila A-Washington 9,(l 1 
Washington 3-Fila 4 -1 
New York 3-Bo8ton 4 ̂  
New York 6-Boston 8(2S) 






Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
F á c i l t r i u n f o 
El natalicio del Papa 
Roma, 2. 
(Su Santidad Pío X ha recibido hoy 
nmcíhas felicitaciones y muchos rega-
los con motivo !de su cumpleaños. 
E l Pontífice convidó a almorzar a 
sus secretarios, a sus hermanas y a su 
sobrina. 
Durante el lunch la banda del Va-
ticano tocó escogidas piezas en los jar-
dines. 
p a r a l o s P h i l í e s 
Filadelfia, 2. 
El match Filadelfia-Brooklyn revis-
tió poco interés. La balanza se incli-
nó demasiado a favor de los Phillies, 
que alcanzaron fácil triunfo sobre los 
isuperbas. 
Como aperitivo los Kuakeros hicie-
ron cinco carreras en el primer inning 
desconcertando por completo al ene-
migo. 
Los rasgos más salientes de la con-
tienda fueron los batazos de Cravath, 
que de cuatro veces al bate dió un 
tribey y dos singles, y el fieldeo sen-
sacional de los players Knabe y Doo-
lan. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn: . . . . 010 100 000 2 6 0 
Phila: 500 000 Olx 6 8 1 
Baterías: Ra^ón, Wagner y Millor 
y Erwin. Seaton y Killifer. 
P í t c h e r q u e p i e r d e 
s u e c u a n i m i d a d 
¡Pittsburg, 2. 
Un soporífero fildco y unos cuan-
tos hits oportunos de los Piratas des-
compuso de tal modo al pitcher Ja-
mes que tuvo que dar cureña después 
que le hicieron seis carreras en los 
innings segundo y tercero. Strand 
ocupó su puesto en el box aguantando 
a los contrarios que solo le hicieron 
una carrera en el resto del desafío. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Boston: 100 030 000 4 9 1 
Pitteburgh: . . . . 033 010 OOx 7 12 1 
Baterías: James, Strand y Whaling. 
Hendrick y Simón. 
L o s S e n a d o r e s 
d e r r o t a d o s d o s v e c e s 
Washington, 2. 
Hoy le tocó a Mullin bailar con la 
más fea. En malas condiciones para 
desempeñar el box sólo duró par de 
innings, tiempo suficiente para que 
los Atlíticos le hicieran cinco carre-
rras. Greorge se consoló, sin embargo, 
viendo que los cuatro pitchers que 
fueron detrás de él no lo hicieron me-
jor en el primer desafío. 
Los Atléticos vinieron de Filadelfia 
con el firme propósito (Je ganar el do-
ble header y así lo hicieron. 
Al igual que en el doble header an-
terior librado en estos terrenos, con el 
Boston, en que Hootper dió un home 
run en el primer inning de cada jue-
go, hoy Baker repitió la hazaña en el 
primer desafío. 
Walter Johnson, la columna de 
fuerza del Washington, ha sufrido es-
ta tarde un buen meneo en el segundo 
juego, que resultó mucho más reñido 
y agradable que el primero. 
Los senadores perdieron con honra 
bateando duro a los lanzadores Atlé-
ticos. 
Score por innings: 
(Primer juego). 
C. H. E. 
Phila: 320 000 040 9 15 3 
Washington: . . 100 300 000 4 11 4 
Baterías: Brown, Bender y Lapp. 
Mullin, Boehling, Engel, Hughes y 
Henry. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Phila: . . . . . . 000 101 020 4 9 1 
Washington: . . 000 003 000 3 6 1 
Baterías: Hcuck,. Brown y Lapp 
Johnson y Ainsmith. 
L o s Y a n k e e s p e r s e g u i d o s 
p o r e l Ñ e q u e 
New York, 2. 
Los Highlanders empeñados en se-
guir a la cola de la Liga, han perdido 
esta tarde su doble desafío con los 
campeones mundiales. 
E l primer encuentro fué reñidísimo. 
y debió ganarlo el lanzador Fisher, j 
quien solo le dieron dos hits, pero los 
errores de los Yankees cambiaron el 
resultado final. Las culipas recayeron 
sobre los players Peckin y Pangh, 
causantes de las graves faltas cometí, 
das. 
El Boston ganó el segundo juego en 
el sexto inning a fuerza de palo lili-
pío, siendo tan fuerte el ataque, que 
Me. Connell salió del box como perro 
con lata en cola. En este inning hicis. 
ron los Puritanos cinco carreras. 
Frank Chance intentó deshacê  
del hechizo que tiene sembrado el 1̂  
nico entre sus filas, bateando en loí 
dos juegos, resultando inútil su plau-
sible empeño. 
Score por innings : 
(Primer juego) 
C. H. I 
Boston: 000 020 002 4 4 J 
New York: . . . . 000 100 002 3 5 1 
Baterías: Lconard, Bedient y Carri 
gan. Fisher y Sweeney. 
C. H. £• 
Boston: . . . . . . 001 005 020 8 12 1 
New York: . . . . 000 010 023 6 10 * 
Baterías: Wood, Hall, Bedient? 
Cady y Carrigan. M e Conncl, Kepfer 
y Grossctt. 
El Japón acepta la 
proposición de Bryan 
Washington, 2. 
E l Conde Chinda, Embajador dfel 
Japón, ha notificado oficialmente al 
Secretario Bryan que su gobierno 
acepta en principio el plan propuesto 
i por 1̂  Secretaría de Estado de Wash-
| ington para la paz universal, pero que 
esta aceiptación no tiere relación al-
guna con las negociaciones que se 
efectúan sobre la ley anti-extranjera 
votada por la Legislatura de Califor-
nia 
Suicidada por un beso 
Nueva York, 2. 
La señora Elsa Stoyer, joven des-
posada de un mes, se suicidó anoche, 
porque en el vapor que la trajo de 
Alemania, tuvo la debilidad de per-
mitir que un compañero de viaje le 
diera un beso. Su esposo la encontró 
muerta en la cama con un balazo en 
la frente, 
Stoyer, el marido de la, suicida, vi-
no hace cinco años a Nueva York, y 
Elsa su prometida esperó que él la 
mandase a venir para casarse. E l día 
18 'de Mayo desembarcó la joven, ca-
sándose a las pocas horas de pisar 
tierra americana. Al día siguiente la 
esposa contó al marido la indiscreción 
que cometió durante el viaje, y aun-
que Stoyer le aseguró que el incidente 
no tenía importancia y que él se lo 
perdonaba, Elsa dominada por un sen-
timiento de vergüenza, comipró un re-
vólver, se encerró en su habitación y 
con un diaparo cortó el hilo de su exis-
tencia. 
Ocupación lucrativa 
Nueva Yorn^ 2. 
E l juez correccional del distrito de 
Jefferson Market ha sentenciado al 
pintor Joseph Haífman a seis meses 
de cárcel. Él artista cuenta 32 años 
de edad, y su especialidad consiste en 
imitar cicatrices y heridas que con 
maravilloso pareciido aplica a los bra-
zos y piernas de los mendigos, em-
pleando el yodo, colores y bendajes. 
Hollman ha manifestado que con su 
arte se ganaba de siete a doce peso? 
diarios. 
Hasta en la India 
Oalcutta, 2. 
La campaña de las sufragistas mi-
litantes ha llegado hasta la India. Los 
terrenos del "Golf" de Sirivia han 
sufrido grandes desperfectos ocasio-
nados por los partidarios del voto fe-
menino que como recuerdo dejaron 
una infinidad de tarjetas y programas 
con la acostumbrada fórmula femi-
nista "Vote for Women'". 
Servicio reanudado 
Esmirna, 2. 
Ha quedado reanudado el servicio 
regular de vapores en el golfo de Es-
mirna en vista, del examen practicado 
por los peritos turcos después de las 
explosiones ocurridas en bahía, que 
causaron la deitrucción de dos vapo-
res. 
Los técnicos han informado que to-
dos las minas están ahora colocadas 
en sus puestos fuera del canal desti-
nado a la navegación. 
Aumento del ejército 
Bruselas ,2. 
E l Parlamento ha aprobado el pro-
yecto de Ley aumentando el ejército 
durante tiemlpo de paz de 40,000 a 
55.000 hombres y el de guerra de 
180.000 a 340.000. De esta última ci-
fra 180.000 hombres serán para ir a 
campaña y el resto para la defensa 
de Amberes, Liege y Namur. Todos 
los jóvenes que pasan de 19 años es-
tán sujetos al servicio. 
E l tiempo de servicio en tiempo de 
paz será de 15 meses para la infante-
ría; 21 meses para la artillería y 20 
para la caballerí? 
Princesa agricultora 
Berlín, 2. 
La Princesa Paulina, hija única del 
Rey de Wurtemberg, ha ingresado en 
el colegio de Agricultura de Hohen-
iheim, matriculándose en un curso es-
pecial de química agrícola. 
Presidenta insustituible 
La Haya, 2. 
Veinte sociedades de1 mujeres de 
Europa y América han rogado a la 
Condesa de Aberdeen que continúe en 
la presidencia del Consejo Internacio-
nal de Mujeres, por "otro período de 
cinco años. 
Regreso de reservistas 
Londres, 2. 
Han llegado a Grímsby, proceden-
tes de Sibian, para seguir a Liverpool 
rumbo a los Estados Unidos, mil dos-
cientas reservistas de los ejércitos de 
Bulgaria y Austria, que salieron de 
Nueva York cuanldo estalló la guerra 
de los Balkanes. 
La compañía de Cunard anuncia 
que esos reservistas a bordo del La-
conia desembarcarán en Portland, Es-
tados Unidos. 
CORSEO EXTRANJERO 
M A Y O 
Pasajeros peligrosos.—Un cargamen-
to de cocodrilos. 
San Petersgurgo, 8. 
En el puerto de Riga se ha sufri-
do tryer una deyagradable sorpresa. 
Los descargadore.» del muelle esta-
ban re t i r ando do un buque pWce' 
dente d r Liban un cargamento ^ 
madera, cuando de pronto se apert!* 
b i e m n de <|"f' ^bía varios c j8" 
los enormes en el fondo d6 la ca 
en medio de los troncos de arbole»' 
L a madera habla, sido talada 
A f r i c a , y los cocodrilos debieron ^ 
berso escondido entre los ^ 
durante, el t ranspor te por el n0-
"¡Odio las ciudades!"—Una ^ 
vivía igual que los trogloditas-
Vuelve a su caverna. , 
París, » 
Hace pocos d í a s unas guarda.^. 
ques descubrieron, en el ^^.Vjgs 
Fonte incb leau , en las p r o x j m ^ 
de la e s t a c i ó n , cerca, de laRoohe-J^ ̂  
ge, una. muje r que vivía igual q 
t rog lod i t a s . - i , 
Kst.aba en un estado casi salvay-
Dormía , y pasaba, easi todo su „„ 
po en una. caverna, de donde surB 
p e q u e ñ o manan t i a l . bebía Comía, vegetales crudos }' " " ^ o . 
agua c r i s t a l ina del manantial 
Vestía, unos harapos sucísimos. ^ 
Los guardabosrpies la llevaj ' . . ^ 
' hospital de I'om de su grado 
bleau. 
V i é n d o s e sola en el mundo 
acabar sus d í a s en una cave ^ , 
— O d i o las ci iudades—anadi0-^ l0 
ciudadana francesa, y libre, Jv^fr 
tanto . Dejadme que vuelva 8 ^ ¡ j . 
va, con mis culebras y flcnias g0n 
les cpie me acompañan 
mejores que los hombree y 
rea. 
las id m 
Como estaba en su ^ ^ . L m ^ 
ce mal a. nadie, las autoriSdo 
Fontainebleau la ha n autoru 
ra que siga viviendo en su teS y * 
d e s p u é s de darle ropas x t í $ & 
ordenarla que, cuando se la 
reclame otras. 
